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4861 Organisation der ständischen Verfassung in den Herzogtümern mit 
Entwürfen zur Einrichtung von Provinzialständen, zur Trennung der 
Justiz von der Verwaltung sowie zur Bildung der Provinzialregierung 
und des Oberappellationsgerichts (1816-) 1819-1834 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Akten 
4862 Wahldistrikte und Wahlorte 1834-1846 
 Enthält u. a.: Verzeichnisse der Wahldirektoren 
4863 Wahldirektoren, Wahlassistenten und Wahlsekretäre 
 (1819-) 1834-1846 
4864 Wahlen, Wahlrechte, Wahllisten sowie Wahlverfahren der ersten 
Wahlperiode 1834-1840 
4865 Einberufung und Eröffnung der Provinzialständeversammlungen
 1834-1846 
4866 Kosten 1834-1847 
4867 Kosten 1834-1848 
4868 Kosten (1844-) 1847-1848 
 Enthält u. a.: Anlagen mit Quittungen 
4869 Petitionen der Provinzialständeversammlung des Herzogtums Schles-
wig wegen der Vereinigung der Provinzialständeversammlungen der 
Herzogtümer 1834-1846 
4870 Ständezeitung 1834-1846 
4871 Wahlen, Wahlrechte, Wahllisten und Wahlverfahren 1834-1847 
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 Deutsche Kanzlei zu Kopenhagen ab 1730 
4872 Ständelokal 1834-1847 
 Enthält u. a.: Archiv; Inventar; Gottesdienst 
 Darin: Grundriss und Sitzplan des Ständelokals in Itzehoe mit Zeichnung der 
Bank und des Fußschemels für Abgeordnete, 1834; Grundriss des Ständelokals 
in Schleswig, 1834 
4873 Korrespondenz mit dem königlichen Kommissar 1835-1844 
4874 Königlicher Kommissar und die ihm zugeordneten Beamten 
 1835-1846 
4875 Organisation und Geschäftsgang der Provinzialständeversammlun-
gen 1835-1846 
4876 Berichte des königlichen Kommissars 1836-1846 
4877 Privatpetitionen an die Provinzialständeversammlung des Herzog-
tums Schleswig und Petitionen der Provinzialständeversammlungen 
der Herzogtümer an den dänischen König 1836-1844 
4878 Petitionen der Provinzialständeversammlungen der Herzogtümer 
Schleswig und Holstein zur Einführung öffentlicher Verhandlungen
 1836-1845 
4879 Ständische Verhältnisse der Herzogtümer Schleswig und Holstein 
nach deren Regulierung durch die Verordnung vom 15. Mai 1834 
 1836-1847 
4880 Wahlen, Wahlrechte, Wahllisten und Wahlverfahren 1840-1848 
4881 Außerordentliche Wahlen 1840-1848 
4882 Kosten der außerordentlichen Wahlen 1839-1845 
4883 Kosten der zweiten Wahlperiode (1841) 1842 
4884 Bildung von Ausschüssen, Organisation und Geschäftsgang 
 1842-1844 
4885 Berichte an den dänischen König, Petitionen, Propositionen, Gesetz-
entwürfe, Notizen und Protokolle (1836-) 1844 
 Enthält u. a.: Journal, 1835-1836  
4886 Journale des königlichen Kommissars 1842-1846 
Spezieller Teil  483 
Provinzialstände 
4887 Journale zur Provinzialständeversammlungen beider Herzogtümer für 
die zweite bis vierte Sitzungsperiode 1838-1842 
4888 Provinzialstände: Vorstellungen, Extrakte, Bedenken, Entwürfe über 
Vorlagen und Gesetzentwürfe 1837-1840 
4889 Provinzialstände: Vorstellungen, Extrakte, Bedenken, Entwürfe über 
Vorlagen und Gesetzentwürfe 1841-1845 
4890 Provinzialstände: Vorstellungen, Extrakte, Bedenken, Entwürfe über 
Vorlagen und Gesetzentwürfe 1846, ohne Jahr 
Provinzialstände für das Herzogtum Schleswig 
Wahlen zu den Provinzialständeversammlungen des Herzogtums 
Schleswig 
4891 Protokoll über die Verhandlungen des Wahlkollegiums des 6. städti-
schen Wahldistrikts 1838 
4892 Wahlberichte 1834 
4893 Wahlprotokolle des 1. bis 15. Wahldistrikts der kleinen Landbesitzer
 1834 
4894 Wahlprotokolle des 16. und 17. Wahldistrikts der kleinen Landbesitzer
 1834 
4895 Wahlprotokolle für Flensburg, Schleswig, Sonderburg, Friedrichstadt, 
Eckernförde, Burg auf Fehmarn, Hadersleben, Tönning, Husum und 
Apenrade (1.-8. und 10. städtischer Wahldistrikt) 1834 
4896 Wahlprotokolle für die adligen und sonstigen Güter 1834 
4897 Wahllisten 1834 
4898 Wahlen im 14. Wahldistrikt der kleinen Landbesitzer für die Wahlperi-
ode 1834-1840 1834-1838 
4899 Wahlen im 14. Wahldistrikt der kleinen Landbesitzer für die Wahlperi-
ode 1840-1846 1835-1841 
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 Deutsche Kanzlei zu Kopenhagen ab 1730 
4900 Wahlprotokolle des 1., 7. bis 9., 13. bis 15. und 17. Wahldistrikts der 
kleinen Landbesitzer 1840-1841 
4901 Wahlen, Wahlberichte und Wahllisten der zweiten Wahlperiode 
 1840-1841 
4902 Wahlprotokolle für Flensburg, Schleswig und Tönning (1., 2. und 
10. städtischer Wahldistrikt) 1841 
4903 Wahlen, Wahlberichte, Wahlprotokolle der städtischen Wahldistrikte
 1846-1847 
4904 Wahlen, Wahlberichte, Wahlprotokolle der ländlichen Wahldistrikte
 1846-1847 
4905 Wahlen, Wahlberichte, Wahlprotokolle der ländlichen Wahldistrikte
 1846-1847 
4906 Wahlen, Wahlberichte, Wahlprotokolle des 14. Wahldistrikts der klei-
nen Landbesitzer 1846-1848 
Provinzialständeversammlungen des Herzogtums Schleswig 
Erste Sitzungsperiode 
4907 Protokolle der 1. bis 34. Sitzung 1836 
4908 Protokolle der 35. bis 58. Sitzung 1836 
4909 Propositionen und Berichte ohne Bedenken der Versammlung  1836 
4910 Petitionen an die Versammlung 1836 
4911 Korrespondenz des königlichen Kommissars 1836 (1838) 
4912 Berichte des königlichen Kommissars an den dänischen König 1836 
4913 Berichte der Versammlung an den dänischen König 1836 
4914 Diners und Soireen 1836 
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Provinzialstände 
Zweite Sitzungsperiode 
4915 Protokoll der 1. bis 52. Sitzung 1838 
4916 Propositionen 1838 
4917 Bedenken an den dänischen König 1838 
4918 Berichte des königlichen Kommissars an den dänischen König 1838 
4919 Korrespondenz des königlichen Kommissars 1838 
4920 Berichte zu Gesetzentwürfen und Abstimmungslisten 1838 
4921 Abstimmungsprotokoll der wahlberechtigten Personen des 6. städti-
schen Wahldistrikts 1838 
4922 Predigt zur Eröffnung der Versammlung 1838 
4923 Mittagsmahlzeiten und Soireen 1838 
 Enthält u. a.: Sitzungsplan; Verzeichnis der Mitglieder der Versammlung mit 
Wohnungen 
4924 Notizen zu den Verhandlungen 1838 
Dritte Sitzungsperiode 
4925 Konzeptprotokolle über die 1. bis 53. Sitzung 1840 
4926 Abschriften der Protokolle der 1. bis 56. Sitzung 1840 
4927 Protokoll der Ergänzungswahl in Emmelsbüll 1840 
4928 Propositionen von Abgeordneten 1840 
4929 Berichte des Petitionsausschusses 1840 
4930 Bedenken über königliche Gesetzentwürfe und Petitionen in Veranlas-
sung von Privatpropositionen  1840 
4931 Gedruckte Ausschussberichte 1840 
4932 Königliche und private Propositionen 1840 
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 Deutsche Kanzlei zu Kopenhagen ab 1730 
4933 Stimmlisten 1840 
4934 Nachrichten von Abstimmungen über Gesetzentwürfe 1840 
4935 Korrespondenz des königlichen Kommissars 1840 
4936 Berichte des königlichen Kommissars an den dänischen König 
 1840-1841 
Vierte Sitzungsperiode 
4937 Protokolle der 1. bis 40. Sitzung 1842 
4938 Protokolle der 41. bis 64. Sitzung 1842 
4939 Königliche und private Propositionen 1842 
4940 Bedenken über königliche Vorlagen 1842 
4941 Gutachten und Petitionen über verhandelte Privatpropositionen 
 1842 
4942 Berichte des königlichen Kommissars an den dänischen König 
 1842-1843 
4943 Berichte der Petitionsausschüsse 1842 
4944 Abstimmungslisten 1842 
4945 Korrespondenz des königlichen Kommissars 1842-1843 
4946 Notizen zu den Sitzungen (Konzeptprotokolle) 1842 
Fünfte Sitzungsperiode 
4947 Protokolle der 1. bis 62. Sitzung 1844 
4948 Propositionen von Abgeordneten 1844 
4949 Berichte der Petitionsausschüsse 1844 
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Provinzialstände 
4950 Korrespondenz des königlichen Kommissars (1842-) 1844 
4951 Berichte des Kanzleipräsidenten Graf von Reventlow-Criminil an den 
dänischen König über die Ergebnisse der Versammlung 1844 
Sechste Sitzungsperiode 
4952 Protokolle der 1. bis 30. Sitzung 1846 
4953 Protokolle zu verschiedenen Sitzungen 1846 
4954 Privatpropositionen und Amendements 1846 
4955 Ausschussberichte 1846 
4956 Korrespondenz des königlichen Kommissars und seine Berichte an 
den dänischen König 1846 
4957 Korrespondenz des königlichen Kommissars und seine Berichte an 
den dänischen König 1846 
Provinzialstände für das Herzogtum Holstein 
Wahlen zu den Provinzialständeversammlungen des Herzogtums 
Holstein 
4958 Wahlprotokolle der städtischen Wahldistrikte 1834 
4959 Wahlprotokolle der ländlichen Wahldistikte 1834 
4960 Wahlprotokolle der adligen und sonstigen Güter 1834 
4961 Wahlen, Wahlberichte und Wahlprotokolle 1834-1835 
4962 Wahllisten und Wahlberichte 1834 
4963 Außerordentliche Wahlen, Wahlprotokolle und Wahlhandlungen
 (1834-) 1840-1844 
4964 Wahlprotokolle des 2. städtischen Wahldistrikts 1838 
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 Deutsche Kanzlei zu Kopenhagen ab 1730 
4965 Wahlprotokolle des Wahldistrikts der Prälaten und Gutsbesitzer 
 1841 
4966 Abstimmungslisten 1841 
4967 Wahlhandlungen, Wahlberichte und Wahlprotokolle 1847 
4968 Abstimmung im Wahldistrikt der Prälaten und Gutsbesitzer 1847 
Provinzialständeversammlungen des Herzogtums Holstein 
Erste Sitzungsperiode 
4969 Protokolle der 1. bis 57. Sitzung 1835-1836 
4970 Bedenken an den dänischen König zum Entwurf einer Zollverordnung 
für die Herzogtümer 1835-1836 
4971 Berichte des königlichen Kommissars an den dänischen König 
 1835-1836 
4972 Korrespondenz des königlichen Kommissars 1835-1836 
Zweite Sitzungsperiode 
4973 Protokolle der 1. bis 40. Sitzung 1838 
4974 Protokolle der 41. bis 75. Sitzung 1838 
4975 Verzeichnis der eingereichten Propositionen 1838 
4976 Propositionen von Abgeordneten 1838 
4977 Gedruckte Propositionen von Abgeordneten 1838 
4978 Zur Berücksichtigung empfohlene Petitionen 1838 
4979 Bedenken an den dänischen König 1838 
Spezieller Teil  489 
Provinzialstände 
4980 Berichte des königlichen Kommissars an den dänischen König 
 1838-1839 
4981 Korrespondenz des königlichen Kommissars 1838-1839 
4982 Notizen zu den Sitzungen (Konzeptprotokolle) 1838 
4983 Einladungen zu Diners und Soireen sowie Stimmlisten 1838 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Mitglieder der Versammlung mit ihren Wohnungen 
Dritte Sitzungsperiode 
4984 Protokolle der 1. bis 64. Sitzung 1840 
4985 Propositionen, Notizen und Berichte der Petitionsausschüsse 1840 
4986 Bedenken zu Gesetzentwürfen und Petitionen 1840 
4987 Gedruckte Auschussberichte 1840 
4988 Änderungsanträge zu Gesetzentwürfen und Verordnungen 1840 
4989 Berichte des königlichen Kommissars an den dänischen König 1840 
4990 Korrespondenz des königlichen Kommissars 1840 
4991 Stimmlisten und Nachrichten über die Wohnungen der Abgeordneten
 1840 
4992 Einladungen zu Diners und Soireen 1840 
Vierte Sitzungsperiode 
4993 Protokolle der 1. bis 38. Sitzung 1842 
4994 Protokolle der 39. bis 80. Sitzung 1842 
4995 Königliche und private Propositionen 1842 
4996 Berichte der Petitionsausschüsse 1842 
4997 Bedenken und Petitionen der Versammlung 1842 
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 Deutsche Kanzlei zu Kopenhagen ab 1730 
4998 Berichte des königlichen Kommissars an den dänischen König 1842 
4999 Korrespondenz des königlichen Kommissars 1842-1843 
5000 Notizen über die Verhandlungen (Konzeptprotokolle) 1842 
5001 Stimmlisten und Nachrichten über die Wohnungen der Abgeordenten
 1842 
Fünfte Sitzungsperiode 
5002 Protokolle der 1. bis 16. Sitzung 1844 
5003 Protokolle der 18. bis 39. Sitzung 1844 
5004 Protokolle der 41. bis 91. Sitzung 1844 
5005 Vorgelegte Gesetzentwürfe, mitgeteilte Nachrichten und Erläuterun-
gen 1844 
5006 Gedruckte Auschussberichte und Berichte der Petitionsausschüsse
 1844 
5007 Eingegangene Petitionen, Privatpropositionen und sonstige Anträge
 1844 
5008 Berichte des königlichen Kommissars an den dänischen König 1844 
5009 Korrespondenz des königlichen Kommissars zur Einberufung der Ab-
geordneten 1844 
5010 Ernennung des königlichen Kommissars sowie Anstellung von Hilfs-
sekretären und sonstigem Personal 1844 
5011 Anweisung von Summen für die Ausgaben des königlichen Kommis-
sars und seines Personals sowie für die Kosten der Versammlung
 1844-1845 
5012 Versand und Verteilung der Ständezeitung 1844 
Spezieller Teil  491 
Provinzialstände 
Sechste Sitzungsperiode 
5013 Protokolle der 1. bis 15. Sitzung  1846 
5014 Adressen an die Versammlung und deren Eingaben an den Deut-
schen Bund 1846 
5015 Vorlagen, Nachrichten und Korrespondenz zu eingerichten Adressen 
und sonstigen Eingaben 1846 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Kosten für den Bau von Chausseen 
5016 Korrespondenz des königlichen Kommissars zu den Vorgängen in der 
Versammlung 1846 
5017 Berichte des königlichen Kommissars an den dänischen König 1846 
5018 Einberufung von Abgeordneten und Stellvertretern und darauf eingan-
gene Erklärungen 1846 
5019 Provinzialständeversammlung des Herzogtums Holstein: Ernennung 
des königlichen Kommissars und Anstellung von Hilfssekretären und 
sonstigem Personal 1846 
5020 Anweisung von Summen für die Ausgaben des königlichen Kommis-
sars und seines Personals sowie für die Kosten der Versammlung
 1846 
5021 Versand, Verteilung und Austausch der Ständezeitung 1846 
5022 Einladungen zu Diners und Soireen 1846 
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Adlige Familien 
5023 Von Ahlefeldt 1741-1844 
 Enthält: Konzession zur Haustrauung für den Kapitän beim Leibregiment Dra-
goner Hinrich von Ahlefeldt und Marsilia von Kragen, 1741; Trennung der Ehe 
des Majors Carl Adolph von Ahlefeldt-Dehn, Steinbek, mit Wilhelmine Marie geb. 
von Funck, 1844; Schuldenwesen des Geheimen Konferenzrats, Amtmanns 
und Oberdirektors Jürgen von Ahlefeldt, Schleswig, 1812; Insolvenz des Gehei-
men Konferenzrats von Ahlefeldt-Dehn, 1820-1824; Antrag der Konventualin Ju-
lie von Bielcke, Schleswig, um Regulierung des Konkurses über das Vermögen 
des verstorbenen Geheimen Konferenzrats Jürgen von Ahlefeldt auf Olpenitz, 
1841; Konzession zur Errichtung eines Testaments für den Kammerherrn und 
Hofjägermeister Henning von Ahlefeldt auf Olpenitz, 1758; Konzession zur Er-
richtung eines Testaments für den Kammerherrn und Jägermeister Johann Ru-
dolph Graf von Ahlefeldt, Schleswig, 1797; Kuratel über die Komtessen Sophie 
und Christine von Ahlefeldt-Laurvig, Kloster Preetz, 1798; Verwaltung der Pen-
sion des Kapitäns Georg Hinrich von Ahlefeldt, Schönberg, 1803; Steuererlass 
des Verbitters Cay Werner von Ahlefeldt, Itzehoe, auf den Nachlass seines 1814 
verstorbenen Bruders Major Otto von Ahlefeldt, 1826; Überlassungsvertrag zwi-
schen Anna Maria von Ahlefeldt geb. Kurtzrock und ihrem Bruder Reichshofrat 
von Kurtzrock auf Schönweide wegen ihrer Ansprüche auf das Gut Jersbek, 
1764 
5024 Andersen 1821-1823 
 Enthält: Gesuch des Hofbesitzers Boye Peter Andersen, Christian-Albrechts-
Koog, um Erneuerung des seinen Vorfahren angeblich erteilten Adels 
5025 Arenstorff 1754 
 Enthält: Testamentierrecht für Margaretha von Dombroick geb. Arenstorff, Frau 
des Generalleutnants von Dombroick 
5026 Baudissin 1808-1840 
 Enthält: Bestätigung der Adoptionsakte des Grafen Wolf Heinrich Friedrich Carl 
von Baudissin auf Rantzau und seiner Frau Juliane Friederike für ihre Nichten 
Isabella Caroline Maria Johanna und Clothilde Anna, Töchter des Grafen Carl 
Christian von Baudissin, 1827; Anerkennung der Ehe des Grafen Carl Christian 
von Baudissin mit der Anna Henriette Margaretha geb. Kunniger geschiedene 
von Gähler sowie Legitimation, Namen und Wappen der Kinder, 1817-1825; 
Trennung der Ehe der Anna Henriette Margaretha geb. Kunniger mit dem Ritt-
meister von Gähler und Auflösung ihrer Ehe mit dem Grafen Carl Christian von 
Baudissin, Schleswig, 1808-1840; Bestätigung einer von der verwitweten Gräfin 
Carolina Adelheid Cornelia von Baudissin geb. Gräfin von Schimmelmann für 
sich und ihre Söhne Friedrich Carl und Joseph Franz Christian mit ihrem zweiten 
Sohn Carl Christian geschlossenen Vereinbarung, 1819-1830; Ausschluss der 
Kinder des Grafen Carl Christian von Baudissin von den Vorrechten der Ritter-
schaft, 1832-1835 
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5027 Von Bergfeld 1785-1791 
 Enthält: Abzugsgeld des verabschiedeten preußischen Kapitäns Fromholz Gott-
fried von Bergfeld 
8124 Bernstorff 1823 
 Enthält: Dispens für Adelgunde, Tochter des Grafen von Bernstorff, Stintenburg, 
zur Heirat mit General Freiherr von Hammerstein-Equord 
5028 Von Bielcke 1804-1833 
 Enthält: Trennung der Ehe zwischen Heinrich Casper Hermann von Bielcke, Ra-
benkirchen, und Dorothea Magdalena Luisa Schaumburg, 1804; Legitimation 
des Friedrich Heinrich, unehelicher Sohn des Eingesessenen Heinrich Casper 
von Bielcke, Fegetasch, 1818; Befreiung der Julie von Bielcke von Abgaben auf 
ein Haus in Schleswig, 1820; Anstellung des Literaten Hermann von Bielcke, 
Gut Fahrenstedt, als Gerichtsschreiber im Amt Tondern, 1833 
5029 Von Blome (1758-) 1776-1838 
 Enthält: Streitigkeiten zwischen Elisabeth Henrietta von Blücher und dem Gra-
fen Heinrich von Holstein-Holsteinburg wegen des Nachlasses der Geheimrats-
frau von Blome geb. Rantzau auf Neverstorf, 1776-1797; Mündigkeitserklärung 
für Adolph von Blome auf Salzau, 1818; versäumte Einreichung eines beeideten 
Verzeichnisses über den Nachlass seiner Frau durch Graf Otto von Blome, 1838 
5030 Von Blücher 1817 
 Enthält: Aufnahme des Oberpräsidenten von Altona Conrad von Blücher in den 
dänischen Grafenstand unter dem Namen „Graf von Altona“  
5032 Von Bonar 1755, 1806-1807 
 Enthält: Schreiben der Witwe von Bonar geb. von Ompteda über die Bestätigung 
der Clüverschen Lehen für ihren Sohn Hermann Otto, 1755; Mitteilung von 
Nachrichten über die Familie von Bonar an die Gräfin von Münster-Meinhöfel, 
1806-1807 
5031 Von Boye 1772 
 Enthält: kaiserliches Adelspatent für den Etats- und Obergerichtsrats von Boye 
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5033 Von Brockdorff 1735-1838 
 Enthält: Ehedispens für den Eingesessenen Cay Brockdorff auf Hütten und 
Barthe Catharina Brockdorff, 1735; Konzession zur Errichtung eines Testamen-
tes für Margaretha Hedwig von Brockdorff im Sankt Johanniskloster vor Schles-
wig, 1751; Bestätigung eines Vergleichs zwischen der Geheimrätin von Brock-
dorff geb. Blome auf Rahlstorf und ihren Söhnen, 1795; Mündigkeitserklärung 
für die Baronessen Anna Ernestina und Johanna Friderica von Brockdorff zu 
Klein Nordsee, 1787; Titulatur des Cay Friedrich von Brockdorff, Kiel, als Groß-
kreuz und Tresorier des Stiftsordens Sankt Joachim, 1803; Doktorwürde des 
Barons Christian Ulrich Johannes von Brockdorff, 1803; Abschossfreiheit der 
ehemaligen Frau des württembergischen Hofoberforstmeisters von Brockdorff, 
1803; Streitigkeiten wegen des Familienhauses in Kiel, 1801; Wiederverheira-
tung des geschiedenen Kapitäns Wulf Heinrich Bartharus von Brockdorff inner-
halb eines Jahres, 1812; legitimierte Nachkommenschaft des herzoglich-olden-
burgischen Hofjägermeisters Christian Friedrich von Brockdorff, 1822; Zahlung 
einer Pension an Witwe und Tochter des Kammerherrn und Landrats Freiherr 
von Brockdorff auf Schierensee, 1818-1833; Mündigkeitserklärung für den Gra-
fen Alexander von Brockdorff-Schney, 1833; Erhebung des Geheimen Konfe-
renzrats und Oberappellationsgerichtspräsidenten Freiherr von Brockdorff in 
den dänischen Grafenstand, 1838 
5034 Von Brockdorff-Ahlefeldt 1836-1837 
 Enthält: Erhebung des vom Grafen Ahlefeldt auf Ascheberg adoptierten Conrad 
Friedrich Gottlieb von Brockdorff, Sohn des Oberappellationsgerichtspräsiden-
ten Freiherr von Brockdorff, in den dänischen Grafenstand unter dem Namen 
„Graf von Brockdorff-Ahlefeldt“ 
5035 Von Brömbsen 1795-1798 
 Enthält: Zehntleistung des Rittmeisters von Brömbsen zu Tüschenbek 
5036 Von Buchwald 1795-1838 
 Enthält: Pension für die Hauptmannswitwe von Buchwald, Kiel, und ihre Töchter, 
1795; Heirat des Kammerherrn von Buchwald ohne vorherige Abteilung mit sei-
nen Kindern aus erster Ehe, 1808; Mündigkeitserklärung für die Konventualin 
des Klosters Uetersen Marianne Dorothea Friderica von Buchwald, 1808; Mün-
digkeitserklärung für Carl Friedrich von Buchwald in der Laurvigschen Wildnis, 
1812; Aufhebung der Ehe zwischen Kapitän Friedrich Gustav Hellmuth von 
Zülow und Dorothea Friederica geb. von Buchwald, 1813; Wiedereinsetzung 
des Amtmanns von Buchwald auf Seedorf in den vorigen Stand in einer Streit-
sache mit den Kaufleuten Möller und Buch in Hamburg, 1818; Kapital auf Gut 
Helmstorf für Detlev von Buchwald, 1834; Auflösung der Ehe zwischen Hugo 
Joachim von Buchwald und Johanna Dorothea von Buchwald, 1838 
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5037 Von Bülow 1790-1840 
 Enthält: Mündigkeitserklärungen für Christian Conrad und Friedrich Ernst sowie 
Friderica Juliana Christina, Carolina Mathilda und Charlotta Joachima von 
Bülow zu Altona, 1790; Kuratel über die Kinder der Christina Friderica von Bülow, 
Glückstadt, 1798; Steuer vom Nachlass des im Gut Wittmoldt verstorbenen 
Oberst von Bülow, 1806-1808; Mündigkeitserklärung für den Secondeleutnant 
im Leibregiment Kürassier Franz Christopher von Bülow, 1818; suspendierter 
Stiftsamtmann von Bülow, 1820; Pension für Catharina von Bülow, Witwe des 
Landrats von Bülow, Amtmann von Bordesholm, 1840 
5038 Von Cossel 1801-1821 
 Enthält: Supplikation des Reichsgrafen von Stolberg in seiner Streitsache mit 
dem Konferenzrat von Cossel auf Jersbek wegen gehobener Gelder aus der 
Englischen Phönix-Gilde, 1801-1805; Zehntleistung der Ehefrau des Kammer-
junkers von Cossel, 1821  
5039 Von Cronhelm 1755-1756, 1806 
 Enthält: Geschenk für die Cronhelmsche Sammlung des Konstitionswerks, 
1755-1756; Aufhebung der Ehe zwischen Major von Cronhelm, Glückstadt, und 
seiner Frau Amalie geb. Wolters, 1806 
5040 Von Dahlem 1824-1825 
 Enthält: Anfrage der preußischen Regierung zum Aufenthalt von Mitgliedern der 
Familie von Dahlem in den dänischen Staaten, zur Führung ihrer Titeln und 
Wappen  
5041 Von Damnitz 1790-1791 
 Enthält: Privileg zum Gerichtsstand für Wolff Ludwig von Damnitz, Altona 
5042 Von Dehn 1735 
 Enthält: Konzession zur Errichtung eines Testaments für den braunschweig-lü-
neburgischen Geheimen Etatsrat Friedrich Ludwig von Dehn auf Kohövel 
5043 Dillenbourg 1836 
 Enthält: Anfrage des königlichen Bundestagsgesandten zu einer angeblich im 
Herzogtum Holstein wohnenden Familie Dillenbourg 
5044 Von Dirckinck-Holmfeld 1809 
 Enthält: Aufnahme des Arnold Christian Leopold Dirckinck-Holmfeld in den dä-
nischen Adelsstand 
8125 Von Dorne 1756 
 Enthält: Testament der Sophia Maria von Berckentin verehelichte von Dorne, 
Lübeck 
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5045 Von Dorrien 1818-1852 
 Enthält: Mündigkeitserklärungen für Sophia Amalia und Friederica Louise von 
Dorrien, 1818; Erhebung des Landvogts von Dorrien auf Osterland-Föhr in den 
dänischen Adelsstand, 1845; Eintritt des Secondeleutnants a. D. Georg von 
Dorrien in fremde Kriegsdienste, 1852 
5046 Von Dühring (1772-) 1802-1803 
 Enthält: Zehntleistung der Witwe des Oberhofmarschalls von Dühring 
5047 Von Eggers 1790-1827 
 Enthält: Erhebung des Konferenzrats von Eggers in den Reichsadelsstand und 
Erhebung des Legationsrats von Eggers in den Reichsfreiherrenstand, 1790-
1827; Konkurs des verstorbenen Konferenzrats und Administrators von Eggers 
auf Rantzau, 1801; Vormundschaft über die Hinterbliebenen des Konferenzrats 
und Oberpräsidenten Baron von Eggers, 1814-1817; Konkurs des ehemaligen 
Landvogts von Eggers auf Sylt, 1820-1827  
5048 Von Ehrenstein 1831 
 Enthält: Mündigkeitserklärung für den in preußischen Militärdiensten stehenden 
Sohn des Majors von Ehrenstein, Kuhlen 
5049 Von Ewald (1812-) 1818 
 Enthält: Nachlass des Generalleutnants Johann von Ewald 
5050 Von Eyben 1799-1828 
 Enthält: Rechtsstreit des Geheimrats und Kanzlers von Eyben mit der Stadt 
Lübeck, 1799; Kollateralsteuer für den Erbanteil des Geheimen Konferenzrats 
von Eyben aus dem Nachlass der Priörin von Qualen, Preetz, 1811; Erhebung 
des Kammerherrn und Bundestagsgesandten Friedrich Freiherr von Eyben in 
den dänischen Grafenstand, 1817, Legitimation der Louise Marie Sophie, Toch-
ter des Premierleutnants Ludwig von Eyben, 1819; Einlösung des für den ver-
storbenen Bundestagsgesandten Graf von Eyben ausgefertigten Grafendiploms, 
1828 
5051 Von Fölkersahm (1759-) 1786-1787 
 Enthält: Nachlass des Generalmajors von Fölkersahm 
5052 Von Fries 1813-1821 
 Enthält: Erlass der Zehntleistung der Anna Christiana von Fries geb. Siemen, 
Itzehoe, von ihrem Vermögen in Altona 
5053 Von Gelting 1760-1792 
 Enthält: Konzession zur Errichtung eines Testaments für Baron Seneca Inger-
sen von Gelting, 1760; Mündigkeitserklärung für die Baronesse Caecilia 
Susanna von Sporcken geb. von Gelting, Hamburg, 1792  
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5054 Von Gersdorf 1791-1834 
 Enthält: Konzession zur Errichtung eines Testaments für Anna Antoinette von 
Gersdorf auf Nygaardsholm, 1791; Antrag des Barons Ludwig Christian von 
Gersdorf auf Vorschuss einer Rente aus dem Fahrenstedter Fideikommiss, 
1828; Aufenthalt des Premierleutnants Baron Christian Ludwig von Gersdorf in 
königlichen Landen als Nutznießer des Fahrenstedter Fideikommisses, 1834  
5055 Von Gruben 1740 
 Enthält: Konzession zur Haustrauung für den Kapitän von Gruben auf dem Gut 
Ritsch im Land Keding und Hedwig Eleonora von der Lieth 
5056 Von Hahn 1803-1836 
 Enthält: Erhebung des mecklenburgischen Erblandmarschalls Friedrich von 
Hahn in den Reichsgrafenstand, 1803; Bewilligung eines Sustentationsgeldes 
für die Familie des Grafen von Hahn, 1811; Konkurs des Grafen Carl von Hahn 
auf Neuhaus, 1834; Forderungen des Agenten Peter Thee, Lübeck, wegen der 
Lebensversicherung des Grafen Carl von Hahn, 1835-1836 
5057 Von Harbou 1836-1841 
 Enthält: Adelspatente für den Aktuar in Norburg Michael August Harbou und für 
den Forstmann und Landmesser Friedrich Nicolaus Christian Harbou 
5058 Von Hedemann 1796-1840 
 Enthält: Mündigkeitserklärung für den Fähnrich in der kurfürstlich hannover-
schen Garde Christian von Hedemann, 1796; Angehörigkeit des Kapitäns Wil-
helm Ludwig Friedrich von Hedemann, Kiel, zum einheimischen Adel, 1840  
5059 Von Heespen 1751 
 Enthält: Konzession zur Errichtung eines Testaments für den Etatsrat und Land-
rat Friedrich Christian von Heespen, Schleswig 
5060 Von Hobe 1803-1835 
 Enthält: Mündigkeitserklärung für den preußischen Standartenjunker Lewin Lud-
wig Christian Leopold von Hobe, Reinbek, 1803, Mündigkeitserklärung für Sieg-
fried Lambert Corth von Hobe, 1835 
5061 Von Holck 1790-1829 
 Enthält: Antrag des Geheimen Konferenzrats und Amtmanns Graf von Holck 
über die Höhe der Witwenpension und Zahlung einer Pension an seine Tochter 
Irmengard Adelheid 
5062 Von Holmer 1816 
 Enthält: Trennung der Ehe des Kammerjunkers und Domkapitulars Graf Magnus 
Friedrich von Holmer mit Susanna geb. Watts 
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5063 Von Holstein 1766-1825 
 Enthält: Konzession zur Errichtung eines Testaments für den Geheimen Konfe-
renzrat und Amtmann von Tondern Friedrich Wilhelm von Holstein und Frau 
Margaretha Hedwig geb. von Ahlefeldt, 1766; Konzession zur Errichtung eines 
Testaments für Christina Friderica von Holstein und Bestätigung ihres Testa-
ments, 1797, 1812; Scheidung des Hofjägermeisters Andreas Graf von Holstein 
und seiner Frau Ida geb. von Witzleben, 1825  
5064 Von Jessen 1827-1828 
 Enthält: Mitteilung von Nachrichten über eine alte adlige Familie von Jessen an 
Erick Jessen, Kopenhagen  
5065 Knuth 1837-1838 
 Enthält: Kuratel über den ehemaligen Oberförster Graf Knuth, Flensburg, wegen 
Verschwendung 
5066 Von Kobbe 1811-1847 
 Enthält: kriminelle Dienstvergehen des Stadtpräsidenten und Zollverwalters in 
Friedrichstadt von Kobbe, 1811-1823; Staatsangehörigkeit des Addo Cuno von 
Kobbe, 1847  
5067 Von Königstein 1736-1743 
 Enthält: Konzession zur Errichtung eines Testaments für den Konferenzrat Carl 
Ludwig Baron von Königstein auf Oehe und Dollrott sowie für Dorothea von Kö-
nigstein geb. von Ahlefeldt  
5068 Von Ledebuhr 1788-1789 
 Enthält: Zehntleistung des Kammerherrn von Ledebuhr und des Leutnants von 
Ledebuhr, Stiefkinder des Barons von Walterstern 
5069 Von Lehmann 1799 
 Enthält: Mündigkeitserklärung für Sophie von Lehmann 
5070 Von Levetzow 1794 
 Enthält: Pensionszahlung an die Witwe des Konferenzrats von Levetzow auf 
Ehlerstorf 
5071 Von Liliencron 1773-1796 
 Enthält: Bitte des Domherrn von Liliencron um Schutz und Beistand gegen das 
Domkapitel und die Stadt Lübeck wegen der von ihm verschuldeten Verwun-
dung seines Dieners durch einen Hirschfänger, 1773; Pension für die Witwe des 
Geheimrats von Liliencron auf Sehestedt, 1784-1787; Beschwerden der von ih-
rem Mann Baron Nicolaus Christopher von Liliencron verlassenen Anna Catha-
rina geb. Jensen, 1787; Streit des Barons Ludwig Carl Christoph von Liliencron 
und seiner Mutter mit den vier Prälaten der Ritterschaft als Testamentsvollstre-
cker des Barons von Liliencron auf Schwartenbek, 1788-1796 
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5072 Von Linstow 1817-1849 
 Enthält: Pension für die Witwe und Tochter des Geheimen Konferenzrats und 
Oberforstmeisters von Linstow  
5073 Zur Lippe 1782 
 Enthält: abzugsfreie Übertragung von Erbgeldern aus dem Nachlass der Witwe 
des Geheimrats von Perckenthin für die Frau des Reichshofrats Graf zur Lippe 
5074 Von Lohenschiold 1755 
 Enthält: Querelen des Gerhard von Lohenschiold, Schleswig 
5075 Von Luckner 1775-1839 
 Enthält: Schreiben an den Generalleutnant von Luckner wegen einer von Buch-
wald auf Fresenburg geliehenen Geldsumme, 1775-1782; Aufhebung der Ehe 
zwischen Gräfin Pauline von Luckner geb. Gräfin von Czettritz-Neuhaus und 
Graf Nicolaus Friedrich von Luckner, 1815; Kollateralsteuer des Premierleut-
nants Graf Ferdinand von Luckner für einen Fideikommiss aus dem Nachlass 
des Feldmarschalls Graf von Luckner, 1825; Aufhebung der Ehe zwischen dem 
Hofjägermeister Graf Wilhelm von Luckner und Wilhelmine geb. Gräfin von Rei-
chenbach-Lessonitz, 1839  
5076 Von der Lühe 1786-1787 
 Enthält: Beiträge des Kammerherrn und Amtmanns von der Lühe, Neumünster, 
zur Großfürstlichen Witwen- und Waisenkasse  
5077 Mackay 1773 
 Enthält: Angehörigkeit des in einem Schreiben König Christians IV. 1645 an das 
Parlament in Schottland erwähnten Graf Mackay zum dänischen Grafenstand 
5078 Von Manteuffel 1792 
 Enthält: Nachlass der in Altona verstorbenen Zoega von Manteuffel 
8126 Von John Marteville 1828-1847 
 Enthält: Gesuch des Majors von John Marteville um Befreiung seines Sohnes 
und seiner männlichen Nachkommmen vom Militärdienst, 1828; Gesuch des 
Hofbesitzers von John Marteville, Tetenbüll, um Nichtaufnahme seiner Söhne in 
das Lageregister, 1847 
5079 Meyerkron (Meyercrone) [1730] 
 Enthält: Auffindung der Korrespondenz des ehemaligen Geheimrats und Ge-
sandten in Frankreich Meyerkron in der Bibliothek des Stadtpredigers Schröder, 
Glückstadt 
5080 Von Moltke 1783-1830 
 Enthält: Konzept einer Eheabredung zwischen dem Staatsminister Graf 
Joachim Godsche von Moltke und Georgine von Buchwald, 1783; Legitimation 
des Fritz Adamsen von Moltke, Sohn des Grafen Adam von Moltke, 1830 
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5081 Von Neergaard 1815-1843 
 Enthält: Halbprozentsteuer des Kammerherrn von Neergaard auf Eckhof wegen 
Verkaufs von Landstellen in Felde, 1816; Konkurs des Kammerherrn von Neer-
gaard auf Eckhof, 1833-1843 
5082 Von Perckenthin 1740 
 Enthält: Konzession zur Haustrauung für den Landdrost in Pinneberg Gebhard 
Ulrich von Perckenthin und Gräfin Anna Sophia von Callenberg 
5083 Von Platen 1813 
 Enthält: Heirat des Gevollmächtigten Triller mit der Tochter des Obersten Graf 
Platen 
5084 Von Plessen (1673) 1745-1833 
 Enthält: Eheabredung zwischen Jacob Levin von Plessen auf Blumendorf und 
Margaretha Sophie Juliana von Plessen, 1745; Konzession zur Errichtung eines 
Testaments für den Kammerherrn und Amtmann von Gottorf Bernhard Hartwig 
von Plessen und seiner Frau Juliana Maria geb. von Staffeldt, 1749; Konzession 
zur Errichtung eines Testaments für die Witwe des Oberzeremonienmeisters 
von Plessen, 1764-1769; Trennung der Ehe des Kammerherrn von Plessen auf 
Wahlstorf und Ida Hedwig geb. Buchwald, 1807; Verhältnisse des Landsassen 
von Plessen auf Wahlstorf, 1809-1810; strittige Bezahlung rückständiger Zinsen 
vom Plessen-Grünholzer Fideikommisskapital, 1824-1826; Examenszulassung 
des Grafen Wulf Heinrich Bernhard von Plessen, 1833 
5085 Von Prangen 1793 
 Enthält: Mündigkeitserklärung für den Jurastudenten Caspar Christian Friedrich 
von Prangen, Kiel 
5086 Von Proeck 1750-1751 
 Enthält: Baron Wilhelm Lebrecht von Proeck, verhaftet in Augsburg wegen 
Schulden 
5087 Von Qualen 1818-1834 
 Enthält: Mündigkeitserklärung für den Leutnant Christian Carl Otto Woldemar 
von Qualen und Schulfräulein Caroline Hildeburg Juliane von Qualen, Preetz, 
1818; Rechtsstreit des Kammerjunkers Bendix von Qualen als Besitzer des ad-
ligen Gutes Damp wegen des Ahlefeldtschen Fideikommisses in Damp, 1825-
1827; Abhörung der Kammerherrfrau von Qualen und des Mädchens Henriette 
Breyer vor einer Kommission in Eutin in der Untersuchung über die Tötung des 
Ministers von Qualen, 1830; Forderungen der Konventualin Margaretha von 
Qualen an die Erben des Kammerherrn und Ministers in Eutin Rudolph Anton 
Ludwig von Qualen, 1834  
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5088 Von Rantzau 1716, 1774-1843 
 Enthält: Legitimationspatent für den Major Bartram von Rantzau unter Verlei-
hung des holsteinischen Adels und der Rantzauschen Familienrechte, 1716-
1776; Weigerung des Geheimrats Graf von Rantzau zu Oppendorf als Ritter des 
Annenordens zur Leistung eines Beitrags an die Großfürstliche Witwen- und 
Waisenkasse, 1774; abschossfreie Übertragung von auf dem Gut Seegalendorf 
stehenden Kauf- und Erbgeldern an Erich von Rantzau, Vorsteher der Brüder-
gemeine in Niesky, 1780; Erlass des Abzugsgeldes für die Brüder Grafen von 
Rantzau vom Nachlass ihres Bruders in Mölln, 1781; Zahlung einer Pension an 
die Tochter des Majors von Rantzau, Kiel, 1787-1789; Mündigkeitserklärung für 
den Kammerjunker und Leutnant Graf Carl Aemilius von Rantzau auf Rastorf, 
1794; Trennung der Ehe des Kammerjunkers, Zollverwalters und Stadtpräsiden-
ten Kobbe, Friedrichstadt, und seiner Frau Adelaide Comtesse von Rantzau, 
1802; Erbe aus dem Nachlass der Gräfin Haxthausen für die Töchter des Grafen 
Detlev Friedrich von Rantzau, Schleswig, 1815; Mündigkeitserklärung für den 
Studenten Graf Ernst von Rantzau, Kiel, 1822; Ersatz für die Beidenflethschen 
Pflüge, 1830; Nichtzugehörigkeit des Landrats Graf Rantzau zum dänischen 
Grafenstand, 1837; Anspruch der Familie Rantzau-Brahesburg an einer Prä-
bende des ehemaligen Domkapitels in Hamburg, 1843 
5089 Von Reuss 1787 
 Enthält: Konzession zur Errichtung eines Testaments für den Kammerherrn Graf 
Heinrich XLIII. Reuss jüngere Linie und Herren zu Plauen 
5090 Von Reventlow 1831-1841 
 Enthält: Erbschaftssteuer des Staatsministers Graf von Reventlow zu Peders-
trup als Lehnsnachfolger des Grafen Conrad von Reventlow zu Sandberg, 1831-
1841; Konzession zur Errichtung eines Testaments für Graf Cajus Friedrich von 
Reventlow auf Altenhof, 1834; abzugsfreie Übertragung eines Kapitals der Grä-
fin Reventlow auf dem Schloss Marcotte (Frankreich), 1836; Legitimation der 
ältesten Tochter des Kammerherrn Graf Fritz Reventlow, Geschäftsträger in Lis-
sabon, 1838 
5092 Von Roepstorf 1796 
 Enthält: Kuratel über die Kinder des Kapitäns von Roepstorf, Glückstadt 
5091 Von Römer 1783 
 Enthält: Mündigkeitserklärung für den Fähnrich Friedrich Hinrich Christian von 
Römer 
5093 Von Rosen 1826-1831 
 Enthält: Zahlung einer Pension an die Witwe und Tochter des Oberförsters von 
Rosen, Plön 
5094 Von Rosenkanz 1841 
 Enthält: abschlägiger Bescheid auf das Gesuch des Dr. jur. Weber auf Rosen-
kranz um Erhebung seiner Kinder in den dänischen Adelsstand unter Beilegung 
des Familiennamens seiner Frau Rosenkranz 
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5095 Von Rumohr 1783 
 Enthält: Konzession zur Errichtung eines Testaments für den Landsassen Chris-
tian August von Rumohr auf Rundhof 
5096 Von Saldern 1776-1845 
 Enthält: Zehntleistung des Predigers in Bauske (Kurland) Casper von Saldern 
für Gelder aus dem Nachlass seiner Mutter, 1776; Zahlung einer Pension an 
Gräfin von Saldern-Günderoth auf Schierensee, 1787-1788; Landsoldat Nicolai 
von Saldern, Lügumkloster, 1845 
5097 Von Schilden 1793-1822 
 Enthält: Legitimation des Hermann Lendsich, außerehelicher Sohn des Landrats 
Hermann von Schilden, Hamburg, 1793; Kuratel für die Witwe des Kammerherrn 
von Schilden, Itzehoe, 1805; Mündigkeitserklärung für Hermann Lendsich Schil-
den, Hamburg, 1810; Aufhebung der Ehe zwischen Hermann Lendsich Schilden 
mit seiner Frau Rosalie geb. von Schilden, 1818, Heirat Letzterer mit dem preu-
ßischen Hauptmann und Generaladjutanten von Oppen, 1819, und Erlaubnis für 
Hermann Lendsich zur Wiederverheiratung, 1822  
5098 Von Schimmelmann 1801-1836 
 Enthält: Vormundschaft über die Kinder des Kammerherrn Graf Friedrich Jo-
seph von Schimmelmann, 1801-1807; Mündigkeitserklärung für Graf Heinrich 
Carl von Schimmelmann auf Ahrensburg, 1808; Vormundschaft über die beiden 
Söhne des Hof- und Distriktsjägermeisters Graf von Schimmelmann auf Ahrens-
burg, 1836 
5099 Von Schleppegrell 1741 
 Enthält: Konzession zur Haustrauung der Johanna Sophia von Schleppegrell 
mit J. A. Flessa, Direktor des Gymnasiums in Altona 
5100 Von Schmettau 1770-1771 
 Enthält: abschossfreie Übertragung eines Vermächtnisses in Dresden an Graf 
von Schmettau, Oldenburg  
5101 Schmidt von Leda genannt von Hattenstein 1834 
 Enthält: Erlaubnis für den Advokaten Carl Georg Conrad Schmidt für sich und 
seine Nachkommen zur Annahme des Namens Schmidt von Leda genannt von 
Hattenstein 
5102 Von Schnitter 1738-1739 
 Enthält: Forderung des preußischen Leutnants von Schnitter an den ehemaligen 
Generalmajor von Schnitter 
5103 Sehestedt 1800 
 Enthält: Kapital des Oberstleutnants Sehestedt, Broholm, für seinen Enkel Leut-
nant Anders Sehestedt 
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5104 Von Senior 1783 
 Enthält: Bitte der Albertine von Keith geb. von Suhm, Rendsburg, um Legitima-
tion der unehelichen Tochter ihres auf Jamaika verstorbenen Neffen Albert von 
Senior 
5105 Von Sievers 1766-1786 
 Enthält: Hinterlassenschaft des Kammerrats und Hardesvogts der Kroppharde 
Johann Heinrich von Sievers und seiner Frau an den dänischen König und die 
sich daraus ergebenden Forderungen aus dem Spanischen Erbfolgekrieg an die 
Reichsoperationskasse 
5106 Von Stemann 1828-1848 
 Enthält: Mündigkeitserklärung für Caroline Juliane Stemann, Schleswig, 1828; 
Erhebung des Landvogts auf Ärö Dr. Christian Ludwig Ernst Stemann in den 
dänischen Adelsstand, 1848 
5107 Von Stenglin 1795 
 Enthält: Vormundschaft über die unmündigen Kinder des in Mecklenburg ver-
storbenen Barons von Stenglin 
5108 Stolberg 1808 
 Enthält: Gesuch des Grafen Christian von Stolberg auf Windeby wegen des Kir-
chenbaus in Borby 
5109 Von Trampe 1791 
 Enthält: Konzession für die Errichtung eines Testaments für die Komtesse An-
toinette Conradine von Trampe, Sonderburg 
5110 Von Vieregge 1738 
 Enthält: Konzession zur Errichtung eines Testaments für den Geheimrat und 
Amtmann in Hadersleben Carl Heinrich von Vieregge und seine Frau Christina 
Elisabeth geb. von Königstein 
5111 Von Wächter 1805, 1822-1823 
 Enthält: Anlage einer Geldsumme in einer Fabrik in Kopenhagen durch den 
Kammerherrn von Wächter 
5112 Wansowitsch 1828-1829 
 Enthält: Vormundschaft über Afanasius Baron Wansowitsch, jüngster Sohn der 
Lehnsgräfin Güldenstein geb. Gräfin Knuth 
5113 Von Warnstedt 1813-1834 
 Enthält: Legitimationen der außerehelichen Söhne Theodor und Bernhard des 
Oberförsters Christian August Adolf von Warnstedt, 1813, 1822; Zahlung einer 
Pension an Albertine, Tochter des Kammerherrn und Jägermeisters von Warn-
stedt, Kiel, 1834 
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5114 Von Wasmer 1795-1846 
 Enthält: Gütergemeinschaft des Landsassen Simon Carl von Wasmer, Lunds-
gaard, mit seiner Frau, 1795; Mündigkeitserklärung für die Besitzerin des 
Stammhofs Lundsgaard Friderike Christine Eleonore Wulfine von Wasmer, 
1800; Mündigkeitserklärung für Elisabeth Gerhardine Auguste von Wasmer, 
Eckernförde, 1838; Legitimation der Kinder des Besitzers des Erbpachthofs 
Hammer Wilhelm Georg Heinrich von Wasmer, 1846  
5115 Von Wedderkop 1728-1810 
 Enthält: Belehnung des Gottfried von Wedderkop auf Steinhorst mit dem Stad- 
und Butjadinger Land, 1728; Regulierung der Vermögensmasse des Landrats 
Magnus von Wedderkop, 1801-1803; Aufhebung der Ehe des schwedischen 
Kammerherrn von Wedderkop mit Cordelia von Boie, 1810 
5116 Von Wickede 1781-1783 
 Enthält: Nachlass des auf Gut Rundhof verstorbenen Johann Georg von Wi-
ckede 
5117 Wind 1742 
 Enthält: Konzession zur Haustrauung für den Major Holger Wind und Hedwig 
Albertina verw. von Rumohr geb. von Ahlefeldt  
5118 Von Winterfeld 1743 
 Enthält: Konzession zur Haustrauung für Kapitän Valentin Siegfried von Winter-
feld und Dorothea von Bülow, Lübeck 
5119 Von der Wisch 1806-1837 
 Enthält: Tod des Majors Wulf von der Wisch und des Generalmajors Johann 
Christoph von der Wisch, 1806-1808; Familie des ehemaligen französischen 
Generals Johann Christopher von der Wisch, 1835-1837 
5120 Von Witzendorf 1845 
 Enthält: Konzession für Sophie Caroline Elisabeth Meyer, Tochter der Witwe 
von Witzendorf geb. Meyer auf Schrevenborn, zum Tragen des Namens von 
Witzendorf statt Meyer 
5121 Von Witzleben (1786-) 1793-1794 
 Enthält: Ansprüche des Hofjunkers Christian Burchhard Reiniger von Witzleben 
an einem seiner Frau von Hedwig Dorothea von Rantzau vermachten Fideikom-
misskapital 
5122 Von Würtz 1772 
 Enthält: Hinterlassenschaft des Feldmarschalls von Würtz 
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5123 Verschiedene Familien und nichtadlige Familien mit dem Zusatz „von“
 1813-1848 
 Enthält: Einlösung der Patente über die Erhebung in den Adelsstand durch den 
preußischen Landrat von Schulenburg auf Seegaarden und den Rittmeister von 
Hobe, Baron von Gelting, sowie Diplom für Graf von Baudissin, Plön, über die 
Annahme des Namens Baudissin-Zinzendorf-Pottendorf, 1828; Untertanenver-
hältnisse der Baronesse Ida von Stetten, Tochter des Generalmajors von Berger, 
1840; nichtadlige Familien von Appen, von Döhren, von Eitzen, von Hemmen, 
von Laer, von Leesen, von Loh, von der Mehden, von Pein, von Rönne, von 
Senden und von der Wehl, 1813-1848 
Fideikommisse und Stiftungen 
Fideikommisse und Stiftungen allgemein 
5124 Fideikommisse und Stiftungen (1655-) 1794-1836 
 Enthält: Einsendung von Stiftungsbriefen an den Generalsuperintendenten Ad-
ler, 1795; Vorschriften wegen öffentlicher Bekanntmachungen der Fideikom-
misse, 1819; Nachrichten über Gründung, Verwaltung und Bestand öffentlicher 
Stiftungen mit Ausnahme der Stipendien, 1822, 1834; Pension der Witwe des 
Apothekers Hermannn Theophilus Roth, Loit (Amt Apenrade), aus dem Cappel-
schen Legat, 1836; Nachweisungen von Akten 
8127 Darstellung der Grundsätze des dänischen Rechts in der Lehre vom 
Familienfideikommiss, besonders in Beziehung auf das Erbrecht, ver-
fasst vom Kanzleideputierten Rothe  1807 
8133 Nachrichten aus dem Kanzleiarchiv über Fideikommisse und Stiftun-
gen 1837 
Fideikommisse und Stiftungen A-D 
5125 Ahlefeldtsches Fideikommiss zu Damp-Hohenstein-Saxdorf 
 (1801-) 1814-1823 
5126 Gräflich Ahlefeldt-Dehnsches Fideikommiss zu Ludwigsburg 
 1787-1837 
5127 Testament des Klosterpropstes in Preetz Cay Wilhelm von Ahlefeldt 
mit Anlagen und einem Kodizill  1836 
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5128 Verwendung von Zinsen aus dem Legat der Äbtissin Ottilie von Ahle-
feldt zum Besten des Klosters Itzehoe 1826-1827 
5129 Ahlefeldtsches Legat zum Besten der studierenden Jugend in Schles-
wig 1638-1726 
5130 Legat der Margaretha von Ahlefeldt zum Besten des Klosters Itzehoe
 (1777-) 1832-1836 
 Enthält: Antrag der Bevollmächtigten der klösterlichen Kommunen zur Rech-
nungsablage 
5131 Einrichtung eines Fideikommisses aus den Ländereien des Amtsver-
walters Andersen in Tondern 1802 
5132 Appenfeldersche Stiftung  [1826] 
 Enthält nur Notiz mit Verweis „Stadt Kiel VII Armensachen Norm 7. Okt. 1826 R 
25a“ 
5133 Bestätigung der Gründung der Adlerschen Stiftung für bedürftige und 
würdige Predigerwitwen 1846 
5134 Bestätigung der testamentarischen Verfügung der Carolina Juliana 
Charlotta Acken in Schleswig über ein Stipendium 1786 
5135 Auszug aus den Bestimmungen des vom Kaufmann Balthasar As-
mussen in Flensburg gestifteten Stipendiums 1789 
5136 Abschrift der Gründungsurkunde des Atzersenschen Stipendiums in 
Steinberg und Flensburg (1553) um 1800 
8128 Herzoglich Augustenburgisches Fideikommiss in den Gütern Noer 
und Grönwohld 1885-1890 
 Enthält: Streitsache des Prinzen Christian von Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Augustenburg gegen die Testamentsvollstrecker des Grafen von Noer wegen 
Herausgabe der Güter Noer und Grönwohld 
5137 Gräflich von Baudissinsches Fideikommiss im Gut Rantzau 
 (1760-) 1818-1836 
5139 Blomesches Fideikommiss in den Gütern Salzau und Bahrenfleth so-
wie der Blomeschen Wildnis 1819 
5138 Gründung einer Wilhelminstiftung zur Verteilung der Berkenthinischen 
Präbenden  1828-1829 
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5140 Blomesches Fideikommiss in den Gütern Hagen, Doberstorf und 
Schädbek 1809-1848 
5141 Fideikommiss der Charlotte Amalie Blome in den Gütern Neuenhof, 
Kaltenhof und Birkenmoor (1740-) 1751 
5142 Bestätigung der Gründung der Bibelstiftung in Schleswig 1816 
5143 Bestätigungen des gräflich Blücherschen Fideikommisses 
 1836-1844 
5144 Bestätigung des Regulativs der Blücherschen Armenstiftung im Gut 
Lindewitt 1797 
5145 Boiesches Fideikommiss in Dollrott 1825-1832 
5146 Brandonsches Fideikommiss 1800-1827 
5147 Bestätigung der Stiftung der Herzogin von Braunschweig-Lüneburg-
Bevern für vier arme Familien in Glücksburg 1823-1824 
5148 Gräflich von Brockdorffsches Fideikommiss in den Gütern Kletkamp 
und Grünhaus  1814-1825 
5149 Fideikommiss des Detlef von Brockdorff in zwei Häusern in Kiel 
 1803-1804 
5150 Fideikommiss des Kammerherrn Cay Friedrich von Brockdorff 
 (1805) 1806-1810 
5151 Bruynsches Fideikommiss im Gut Schinkel 1828 
5152 Von Buchwaldsches Fideikommiss in Fresenburg 
 (1808-) 1811-1835 
5202 Errichtung eines Stipendiums durch den Pastor Andreas Hass in Ka-
ting 1758 
5153 Fideikommiss im von Buchwaldschen Haus in Kiel 
 (1792-) 1795-1796 
5154 Von Bülowsches Fideikommiss in Kühren 1777-1829 
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5155 Bütjesches Legat (1802-) 1812-1848 
5156 Verwendung von Zinsen aus dem Legat des Hopitalvorstehers Johann 
Braak in Flensburg für Hilfsbedürftige zum Ankauf von Ländereien
 1817 
5157 Anlage eines Kapitals aus dem Legat der Botilla Brodersen in Flens-
burg (1744) 1820 
5158 Brockenhuussches Fideikommiss im Hof Mohrhof in der Landschaft 
Eiderstedt 1845-1846 
5159 Auszug aus den testamentarischen Bestimmungen des Kammerrats 
Arnold Berens für ein Stipendium in Flensburg [1747] 
5160 Carstensches Legat in Schleswig Band 1 1795-1846 
5161 Carstensches Legat in Schleswig Band 2 1796-1848 
5162 Dekret für die Administratoren des Clasenschen Fideikommisses
 1800-1801 
5163 Ansprüche des Jacob Petersen an das Legat des Bürgermeisters 
Hans Clausen in Flensburg (1743) 1841 
5164 Du Crosssches Stipendium in Schleswig 1738-1747 
5165 Clausensches Stipendium in Bredstedt (1770) 1810 
5166 Carstensches Stipendium in Flensburg 1797 
5167 Gräflich von Dernathsches Fideikommiss in Hasselburg  1799-1819 
5168 Desmercieressches Fideikommiss 1777-1816 
5169 Desmercieressches Fideikommiss 1816-1829 
5170 Desmercieressches Fideikommiss 1816-1849 
5171 Dosesche Armenstiftung in Schönhorst  1826-1828 
 Enthält nur Deckblatt 
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5172 Genehmigung von Vorschlägen des Johann Rudolph von Ahlefeldt auf 
Damp zu Veränderungen der Damper Armenstiftung (1712-)1741 
 Enthält u. a.: Rechnung über den Bau des Armenhauses   
5173 Armenstiftung im Gut Dänisch-Nienhof (1669-) 1828-1832 
Fideikommisse und Stiftungen E-J 
5174 Ehrencronsches Fideikommiss (1800) 1801-1827 
5175 Bestätigung der Stiftung des Landesgevollmächtigten Jacob Friedrich 
Elvers und seiner Frau in Heide zur Gründung einer besonderen 
Schulklasse 1825-1828 
5176 Von Eyndensches Fideikommiss (1783-) 1786-1842 
5177 Stipendium der Landschaft Eiderstedt (1645-) 1775-1777 
5178 Präbendenstift in Elmshorn 1784-1801 (1867) 
5179 Bestätigung eines Vergleichs zwischen den Vorstehern des Sankt-
Georg-Hospitals in Eutin und dem Fideikommissgericht über den Wai-
senfonds in den Fideikommissgütern  1790 (1867) 
5180 Familienfideikommiss des Baron von Gersdorf zu Fahrenstedt 
 1817-1840 
5181 Bestätigung der Friederike-Wilhelmine-Stiftung in den Gütern Haselau 
und Haseldorf zur Verteilung von Prämien an treue Dienstboten
 1828-1829 
5182 Fusten-, Bruun- und Wederingsches Stipendium für den Studenten 
der Theologie Peter Johann Kliene 1831-1832 
5183 Anleihe des Forst- und Jagdjunkers von Fischer-Benzon aus dem Fi-
scher-Benzonschen Fideikommiss 1843 
5184 Fideikommiss im Gut Gelting 1802-1848 
5185 Auszahlung der Zinsen des von Görtzschen Fideikommisses an die 
Baronessen von Goertz, Konventualinnen des Sankt Johannisklosters 
vor Schleswig (1760) 1790 
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5186 Von Günderothsche Fideikommissstiftung 1746-1750, 1811, 1841 
5187 Güldensteinsches Fideikommiss 1837-1844 
5188 Grundtsches Legat in Bredstedt 1767-1844 
5189 Gräflich Hahnsches Fideikommiss 1808-1845 
5190 Von Hedemann-Heespensches Fideikommiss (1776-) 1783-1840 
5191 Fürstlich Hessensteinsches Fideikommiss 1808-1845 
5192 Fideikommiss der Geheimen Konferenzratsfrau von Holstein 
 1816-1836 
5193 Von Holsteinsches Legat für Predigerwitwen  1813-1836 
5194 Stiftung der Christine Friederike von Holstein in Thyrstrup 
 1836-1844 
5195 Hardenberg-Reventlowsches Fideikommiss in Klausdorf, Godderstorf, 
Löhrstorf und Großenbrode 1813 
 Bemerkung: siehe auch von Thienensches Fideikommiss (Abt 65.2 Nr. 5299) 
5196 Gräflich Holsteinsches Fideikommiss (Holsteinborg) 1823-1824 
5197 Heintze-Weisenroder Fideikommiss 1840-1846 
5198 Fideikommiss des Justizrats Peter Hoë in Schleswig 
 (1783-) 1846-1847 
5199 Befreiung von der Erbschaftssteuer für das Henslersche Legat für das 
Taubstummeninstitut in Schleswig (1839-) 1844 
5200 Auszug aus dem Testament der Kommerzratsfrau Hallensen über ein 
Stipendium 1788 
5201 Auszug aus dem Testament des Niels Hack und seiner Frau in Flens-
burg über die Errichtung eines Stipendiums [1648] 
5203 Holzkammsches Stipendium 1830-1844 
5204 Stiftung von Gotthard und Anna Hansen in Flensburg 1785-1834 
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5205 Lorenz-Jansensche Stiftung im Christian-Albrechts-Koog  1814-1847 
5206 Bestätigung des Iversenschen Legats in Hadersleben (1826) 1827 
5207 Jensensches Stipendium in Bredstedt (1788-) 1808-1810 
Fideikommisse und Stiftungen K-O 
5208 Kaassches Fideikommiss 1805-1811 
5209 Kannegießersches Fideikommiss in Kiel (1800-) 1811 
5210 Kleensches Fideikommiss (1766) 1778-1783 
5211 Von Kleistsches Fideikommiss 1817-1832 
5212 Anleihe des Grafen von Knuth auf das Fideikommiss  1832-1833 
5213 Bestätigung des vom Baron von Königstein in den Gütern Oehe und 
Dollrott errichteten Fideikommisses (1729) 1730 
5214 Fideikommiss des Zuckerraffinadeurs Claus Krüger in Flensburg
 (1808-) 1834 
5215 Krück- und Moritzscher Unterstützungsfonds für Taubstumme 
 1821-1842 
5216 Bestätigung der Stiftung des Kanzlers Krück für Studierende und 
Taubstumme in Schleswig 1825-1826 
5217 Liliencronsches Fideikommiss (1786-) 1803-1847 
5218 Anleihe auf das vom Kolonieinspektor Lindenhahn errichtete Fidei-
kommiss 1808 
5219 Lorcksches Familienlegat in Flensburg (1785-) 1821-1822 
5220 Gräflich von Lucknersches Fideikommiss im Gut Schulenburg 
 1796-1810 
5221 Gräflich von Lucknersches Fideikommiss im Gut Schulenburg 
 1809-1844 
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5222 Gräflich von Lucknersches Fideikommiss im Gut Depenau 
 1797-1824 
5223 Lübbessches Fideikommiss 1800-1830 
5224 Verweigerte Anleihe aus dem Lorenzenschen Fideikommiss für den 
Grossier Thomas Bendix Lorenzen in Frederiksborg 1833-1834 
5225 Auszug aus dem Testament des Rektors Johann Friedrich Licht in 
Schleswig zur Errichtung eines Stipendiums (1754, 1769) 
5226 Stipendium des Bürgermeisters Detlef Luth in Husum (1607) 
5227 Luthersches Stipendium in Hadersleben 1817-1818 
5228 Auszug aus dem Testament des Kammerrats Lüders in Husum über 
die Errichtung eines Stipendiums [1646] 
5229 Matthiesensches Fideikommiss in Altona 1807-1827 
 Enthält u. a.: Abschrift der testamentarischen Verfügungen des Justizrats Er-
hard Adolph Matthiesen 
 Darin: Druckschrift über Zuwachs und Verwendung des Fideikommisskapitals, 
1826 
5230 Legat des Apothekers Friedrich Mecklenburg in Flensburg 
 (1807-) 1829 
5231 Fideikommiss des Propstes Mellmann in Kiel 1823-1825 
5232 Anleihe auf das Meylandsche Fideikommiss  1797 
5233 Meviussches Fideikommiss im Gut Schrevenborn 1770-1819 
5234 Gabenbrief des Justizrats Möller in Altona 1829-1830 
5235 Meinsches Stipendium in Schleswig  1736 
5236 Auszug aus dem Testament des Berend Hinrich Meincke in Flensburg 
über die Errichtung eines Stipendiums 1776 
5237 Nachrichten zum Meitbothschen Stipendium in Schleswig 
 (1752) 1810 
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5238 Abschriften von testamentarischen Bestimmungen zum Stipendium 
des Bernhard Müller in Kiel (1667, 1676, 1907) 
 Darin: Druckschrift zur Ordnung über die Verwaltung von Legatenfonds, Kiel 
1907  
5239 Errichtung des Tilemann Müllerschen Stipendiums für bedürftige Stu-
denten der Theologie  (1829) 1830 
5240 Marienstiftung in Schleswig 1828-1838 
5241 Bestätigung der revidierten Statuten des Moritzschen Vereins zur Un-
terstützung von Dienstboten in Schleswig 1830-1831 
5242 Meerfeldsche Stiftung in Flensburg (1599-1601) 
5243 Ohmsche Stiftung für bedürftige Offizierstöchter 1822-1836 
Fideikommisse und Stiftungen P-R 
5244 Fideikommiss in den Gütern Perdöl und Schönböken 1806-1807 
5245 Gräflich von Platensches Fideikommiss in den Gütern Putlos, Weißen-
haus und Futterkamp 1807 
5246 Von Plessensches Fideikommiss 1793-1845 
5247 Schullegat des Pastors Petersen in Oxbüll auf Alsen 1843-1844 
5248 Bestätigung der Statuten der Pestalozzi-Stiftung zur Unterstützung 
der Schullehrerwitwen in Schleswig 1846-1847 
5249 Popsensches Legat in Tondern (1786) 1787-1828 
5250 Peträussche Stiftung in Husum (1640-) 1769 
5251 Abschrift des Stiftungbriefes der Witwe Abel Pellicerus in Neustadt
 (1623) 
5252 Abschrift des Testaments des Broder Peters in Tönning (1641) 
5253 Von Qualensches Fideikommiss in Gut Damp 1809-1838 
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5254 Erlaubnis für den Kammerherrn und Oberadjutanten Rudolph Anton 
Ludwig von Qualen zur Übertragung eines Fideikommisskapitals der 
Konventualin von Qualen in Preetz auf das Gut Nivå  1813 
5255 Von Qualensche Armenstifung, von Qualensches Stipendium in Win-
deby und von Qualensche Stiftung zur Verbesserung der Schule in 
Kochendorf (1749-) 1797-1828 
5256 Rantzau-Ahlefeldtsches Fideikommiss (1734-) 1786-1805 
5257 Fideikommiss des Grafen von Rantzau-Oppendorf 
 (1781-) 1796-1829 
5258 Fideikommiss des Grafen von Rantzau in Oppendorf 1829-1847 
5259 Streitigkeiten des J. J. Kühl in Neumühlen mit den Administratoren des 
Gräflich Rantzauschen Fideikommisses wegen der Güter Oppendorf 
und Schönhorst  (1816-) 1818-1821 
 Enthält u. a.: Inventarliste des Gutes Schönhorst, 1816 
 Darin: juristische Druckschriften 
5260 Rantzau-Heiligenstedtener Fideikommiss 1827-1845 
5261 Stiftung der Heilwich Rantzau in Itzehoe (1622) 
5262 Rantzau-Breitenburger Fideikommiss (1750-) 1785-1793 (1876) 
5263 Stipendium der Margaretha von Rantzau in Ahrensburg und Flensburg
 (1609-) 1803 
5264 Errichtung des Rantzauschen Stipendiums in Neustadt 1637 
5265 Gräflich von Reventlowsches Fideikommiss in den Gütern Altenhof, 
Glasau, Emkendorf und Wittenberg (1740-) 1801-1829 
5266 Bestätigung einer Familienvereinbarung über die aus dem Gräflich 
von Reventlowschen Fideikommiss zu verschreibenden Wittümer
 1843-1844 
5267 Gräflich von Reventlow-Moltkesches Fideikommiss in den Gütern 
Noer, Grönwohld und Rönnebekholm  (1785-) 1788-1845 
5268 Gräflich von Reventlowsches Fideikommiss in der Herrschaft Revent-
low-Sandberg und im Gut Ballegaard 1809-1849 
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5269 Von Rumohrsches Fideikommiss auf Rundhof 1839-1840 
 Enthält u. a.: Vieh-, Hof- und Feldinventar 
5270 Von Rumohrsches Fideikommiss auf Roest (1811-) 1823-1832 
5271 Wiederherstellung des Legats des Diakons Wilhelm Hinrich Rodazius 
in Gettorf für Predigerwitwen  1832 
5272 Auszahlung des Fideikommisskapitals des Peter Friedrich Rohde an 
seine Tochter Anna Kölck in Heide (1787-) 1803-1804 
5273 Reutzsches Fideikommiss 1778-1812 
5274 Austausch eines zum Fideikommiss des Hans Peter Rittscher in Oth-
marschen gehörigen Grundstücks (1793-) 1835-1836 
5275 Stipendium des Oberstleutnants Christian Ludwig von Römer in Flens-
burg für Studenten  (1786) 1810 
5276 Errichtung des Rötscherschen Stipendiums in Schleswig 1751 
Fideikommisse und Stiftungen S-Z 
5277 Gräflich von Schacksches Fideikommiss im Gut Seekamp 
 1739-1820 
5278 Gräflich von Schacksches Fideikommiss in den Gütern Gram und 
Nübel (1760-) 1803-1848 
 Enthält u. a.: Erdbuch für Giesegaard, 1776; Generalrechnungen und Bilanzen 
5279 Regelung des Schachtschen Legats in Schleswig 1730 
5280 Genehmigung der Stiftung des Einwohners Sattler in Bredstedt zur 
Verteilung von Bibeln an Arme 1827 
5281 Von Schilden-Hvidtfeldsche Fideikommiss 1824-1831 
5282 Abschrift der Urkunde der Gräflich von Schimmelmannschen Stiftung 
in Wandsbek (1779) 1839 
5283 Gräflich von Schimmelmannsches Fideikommiss in Ahrensburg 
 1789-1813 
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5284 Übertragung eines Anteils aus dem Gräflich von Schimmelmannschen 
Familienfideikommiss  1832-1833 
5285 Gräflich von Schimmelmannsches Fideikommiss in Wandsbek 
 1803-1820 
5286 Stiftung des Kapitäns Peter von Schulz für Predigerwitwen 1822 
5287 Genehmigung der Statuten des Legats des Gerhard Slewart in Flens-
burg für bedürftige Predigertöchter 1830-1831 
5288 Stiftung des Dr. Hans Hermann Sielentz und seiner Frau in Schleswig
 1801-1822 
 Enthält u. a.: genealogische Tafel über die Familien des Stifters und seiner Frau 
5289 Kollateralsteuer für ein Fideikommiss des Grafen von Kielmansegg im 
Gut Seestermühe  1823 
5290 Nachfolge im Fideikommiss des Hinrich van der Smissen 
 (1737) 1823 
5291 Fideikommiss des Bürgermeisters thor Straten in Flensburg über die 
Kupfer- und Messingmühle in Krusau (1802) 1803 
5292 Stipendium der Catharina Hedwig Stange, Witwe des Kanzleirats 
Stange (1770-) 1785 
5293 Erlass der Kollateralsteuer für das Gräflich von Schmettausche Fami-
lienfideikommiss 1821-1824 
5294 Suhmsches Fideikommiss 1834-1845 
5295 Soebyesoegaardsches Fideikommiss im Gut Rosenkranz 
 1829-1846 
8129 Bewilligung einer Anleihe aus dem Skeelschen Fideikommiss für Er-
nestine Caroline von Kobbe Gräfin von Rantzau-Breitenburg  1834 
5296 Bestätigung der Stiftung des Althufners Christian Wilhelm Schrödter 
in Wattenbek zur Erhaltung eines Grabsteins und Unterstützung eines 
Seminaristen 1844 
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5297 Stipendium des Bernhard Soltau in Schleswig 
 (1609-) 1633, 1782-1783 
5298 Schrödersche Stiftungen beim Gymnasium in Altona  
 1740-1796 (1872) 
5299 Von Thienensches Fideikommiss im Gut Löhrstorf 
 Enthält u. a.: Gutsbeschreibungen und Steuerlisten (1804-) 1812-1842 
5300 Von Thienensches Fideikommiss im Gut Groß Nordsee 
 (1806-) 1822-1845 
 Enthält u. a.: Rechnung über die Fideikommissmasse, 1825  
5301 Tychsensches Fideikommiss in Bahrendorf 1801-1835 
5302 Nichtauffindbarkeit der Bestimmungen zum Thomsensches Familien-
legat in Flensburg 1846 
5303 Nichtauffindbarkeit der Bestimmungen zum Valentinerschen Legat in 
Flensburg 1846 
5304 Stiftung des Wilhelm Valentiner in Flensburg für das Taubstummenin-
stitut 1819-1825 
5305 Legat des Oberstleutnants de Vette in Gravenstein zugunsten der 
Aussteuer armer Mädchen in Atzbüll  1840-1852 
5306 Bestätigung der Stiftung des Amtssyndikus Jacob Georg Waitz in Al-
tona 1824 
5307 Wedderkopsches Fideikommiss 1811-1840 
5308 Interpretation der Bestätigung der Wolf-Gudenschen Stiftung 
 (1707-) 1804 
5309 Legat des Johannes von Wowern (1612-) 1724-1852 
5310 Anleihe aus dem Woltersschen Fideikommiss 1818-1843 
5311 Verleihung des Zahnschen Legats an den Schmied Nis Nissen Chris-
tensen in Sotterup 1838 
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Testamente und testamentarische Verfügungen 
Testamente aus dem Herzogtum Schleswig 
Testamente aus dem Herzogtum Schleswig, chronologisch geordnet 
Namensregister unter Abt. 65.2 Nr. 8162 
5312 Testamente und Erbschaftsangelegenheiten aus dem Herzogtum 
Schleswig (1545-) 1594-1596 
 Enthält u. a.: Stammtafel eines Pharlich Namens und Mitgliedern der Familie 
Lüddesen 
5313 Konzessionen zur Errichtung von Testamenten im Herzogtum Schles-
wig 1674-1730 
8130 Testamente und Eheverträge aus Amt und Stadt Flensburg  
 Enthält u. a.: Aktenverzeichnis 1699-1730 
5314 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1709-) 1712-1730 
5315 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig 1731-1749 
5316 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1748-) 1750-1772 
5317 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1776-) 1796 
5318 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1779-) 1796-1797 
5319 Einsprüche gegen Testamente aus dem Herzogtum Schleswig 
 1785-1839 
Testamente aus dem Herzogtum Schleswig bis 1811, nach Testatoren 
geordnet 
Namensregister unter Abt. 65.2 Nr. 8162 
5320 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit A) 
 (1770) 1771-1780, 1785 
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5321 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit A) 
 (1778-) 1781-1790 
5322 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit A) 
 (1783-) 1791-1804 
5323 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit A) 
 (1786-) 1804-1810 
5324 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit B) 
 (1752-) 1770-1775 
5325 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit B) 
 (1770-) 1776-1780 
5326 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit B) 
 (1754-) 1781-1785 
5327 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit B) 
 (1764-) 1785-1790 
5328 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit B) 
 (1758-) 1791-1797 
5329 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit B) 
 (1794-) 1798-1800 
5330 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit B) 
 (1781-) 1800-1805 
5331 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit B) 
 (1784-) 1805-1810 
5332 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit C) 
 (1770) 1771-1781 
5333 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit C) 
 (1778-) 1781-1790 
5334 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit C) 
 (1782-) 1791-1796 
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5335 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit C) 
 (1788-) 1797-1800 
5336 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit C) 
 (1791-) 1801-1810 
5337 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit D) 
 1771-1780 
5338 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit D und E)
 (1762-) 1781-1790 
5339 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit D) 
 (1774-) 1791-1800 
5341 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit D) 
 (1785-) 1801-1810 
5340 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit E) 
 (1781-) 1791-1800 
5342 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit E) 
 (1796-) 1800-1810 
5343 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit F und G)
 (1729-) 1745-1760 
5344 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit F) 
 (1769-) 1781-1790 
5345 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit F) 
 (1754-) 1791-1800 
5346 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit F) 
 (1791-) 1800-1810 
5347 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit G) 
 (1776-) 1781-1790 
5348 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit G) 
 (1761-) 1790-1800 
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5349 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit G) 
 (1799-) 1801-1810 
5350 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit H) 
 (1765-) 1770-1776 
5351 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit H) 
 (1749-) 1776-1780 
5352 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit H) 
 (1777-) 1781-1784 
5353 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit H) 
 (1778-) 1785-1790 
5354 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit H) 
 (1765-) 1791-1793 
5355 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit H) 
 (1779-) 1793-1795 
5356 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit H) 
 (1778-) 1795-1798 
5357 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit H) 
 (1773-) 1798-1800 
5358 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit H) 
 (1772-) 1800-1803 
5359 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit H) 
 (1793-) 1803-1807 
5360 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit H) 
 (1791-) 1807-1811 
5361 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit I und J)
 (1764-) 1771-1775 
5362 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit I und J)
 (1771-) 1775-1780 
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5363 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit I und J)
 (1777-) 1781-1784 
5364 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit I und J)
 (1781-) 1785-1787 
5365 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit I und J)
 (1783-) 1788-1790 
5366 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit I und J)
 (1785-) 1790-1793 
5367 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit I und J)
 (1772-) 1794-1797 
5368 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit I und J)
 (1785-) 1798-1799 
5369 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit I und J)
 (1784-) 1800 
5370 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit I und J)
 (1784-) 1800-1803 
5371 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit I und J)
 (1791-) 1804-1806 
5372 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit I und J)
 (1788-) 1806-1808 
5373 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit I und J)
 (1800-) 1808-1811 
5374 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit K) 
 (1759-) 1770-1780 
5375 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit K) 
 (1776-) 1781-1790 
5376 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit K) 
 (1748-) 1791-1800 
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5377 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit K) 
 (1757-) 1800-1805 
5378 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit K) 
 (1786-) 1806-1811 
5379 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit L) 
 1766-1782 
5380 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit L) 
 (1777-) 1780-1790 
5381 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit L) 
 (1785-) 1791-1796 
5382 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit L) 
 (1795-) 1796-1800 
5383 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit L) 
 (1780-) 1801-1805 
5384 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit L) 
 (1793-) 1806-1811 
5385 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit M) 
 (1710-) 1769-1780 
5386 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit M) 
 (1778-) 1780-1790 
5387 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit M) 
 (1786-) 1790-1795 
5388 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit M) 
 (1791-) 1796-1800 
5389 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit M) 
 (1781-) 1801-1805 
5390 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit M) 
 (1780-) 1806-1810 
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5391 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit N) 
 (1755-) 1771-1780 
5392 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit N) 
 (1772-) 1781-1790 
5393 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit N) 
 (1773-) 1791-1795 
5394 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit N) 
 (1787-) 1796-1800 
5395 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit N) 
 (1796-) 1801-1810 
5396 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit O) 
 (1760-) 1771-1790 
5397 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit O) 
 (1786-) 1791-1800 
5398 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit O) 
 (1793-) 1801-1810 
5399 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit P) 
 (1768-) 1770-1775 
5400 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit P) 
 (1769-) 1776-1780 
5401 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit P) 
 (1757-) 1780-1785 
5402 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit P) 
 (1779-) 1785-1790 
5403 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit P) 
 (1765-) 1791-1794 
5404 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit P) 
 (1768-) 1795-1798 
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5405 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit P) 
 (1784-) 1798-1800 
5406 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit P) 
 (1783-) 1801-1803 
5407 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit P) 
 (1785-) 1804-1805 
5408 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit P) 
 (1791-) 1806-1808 
5409 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit P) 
 (1797-) 1808-1810 
5410 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit R) 
 (1748-) 1771-1780 
5411 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit R) 
 1781-1790 
5412 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit R) 
 (1779-) 1791-1800 
5413 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit Q und R)
 (1778-) 1801-1810 
5414 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit S) 
 (1743-) 1752-1760 
5415 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit S) 
 (1766-) 1770-1780 
5416 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit S) 
 (1763-) 1781-1786 
5417 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit S) 
 (1782-) 1786-1790 
5418 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit S) 
 (1762-) 1791-1795 
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5419 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit S) 
 (1784-) 1795-1800 
5420 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit S) 
 (1754-) 1801-1805 
5421 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit S) 
 (1787-) 1806-1810 
5422 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit T) 
 (1769-) 1771-1780 
5423 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit T) 
 (1780) 1781-1790 
5424 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit T) 
 (1785-) 1791-1800 
5425 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit T) 
 (1774-) 1800-1810 
5426 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit U bis Z)
 (1770) 1771-1780 
5427 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit U bis Z)
 (1774-) 1781-1790 
5428 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit U bis Z)
 1791-1800 
5429 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit U bis Z))
 (1786-) 1801-1810 
5430 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit A bis G)
 (1797-) 1810-1811 
5431 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (Testatoren mit M bis Z)
 (1800-) 1810-1811 
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Testamente aus dem Herzogtum Schleswig ab 1812, chronologisch 
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5432 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1804-) 1811-1814 
5433 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1806-) 1812 
5434 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1776-) 1812 
5435 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1802-) 1812-1813 
5436 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1806-) 1813 
5437 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1805-) 1813-1814 
5438 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1797-) 1814 
5439 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1798-) 1814-1815 
5440 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1805-) 1815 
5441 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1803-) 1815 
5442 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1799-) 1815-1816 
5443 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1800-) 1816 
5444 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1787-) 1816 
5445 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1777-) 1816-1817 
5446 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1801-) 1817 
5447 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1786-) 1817 
5448 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1799-) 1817-1818 
5449 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1802-) 1818 
5450 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1802-) 1818 
5451 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1786-) 1818-1819 
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5452 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1805-) 1819 
5453 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1786-) 1819 
5454 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1793-) 1819-1820 
5455 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1793-) 1820 
5456 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1790-) 1820 
5457 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1778-) 1820 
5458 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1806-) 1820-1821 
5459 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1805-) 1820-1821 
5460 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1794-) 1821 
5461 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1799-) 1821 
5462 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1800-) 1821 
5463 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1800-) 1821-1822 
5464 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1797-) 1821-1822 
5465 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1799-) 1822 
5466 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1803-) 1822 
5467 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1796-) 1822-1823 
5468 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1790-) 1822-1823 
5469 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1796-) 1823 
5470 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1804-) 1823 
5471 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1794-) 1823-1824 
5472 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1786-) 1824 
5473 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1796-) 1824 
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5474 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1802-) 1824 
5475 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1802-) 1824-1825 
5476 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig  (1796-) 1825 
5477 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1802-) 1825 
5478 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1809-) 1825-1826 
5479 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1806-) 1826 
5480 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1809-) 1826 
5481 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1778-) 1826 
5482 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1793-) 1826 
5483 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1782-) 1826-1827 
5484 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1721-) 1827 
5485 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1796-) 1827 
5486 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1790-) 1827 
5487 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1797-) 1827 
5488 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1801-) 1827-1828 
5489 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1792-) 1828 
5490 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1799-) 1828 
5491 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1800-) 1828 
5492 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1796-) 1828-1829 
5493 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1793-) 1829 
5494 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1800-) 1829 
5495 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1802-) 1829 
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5496 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1805-) 1829 
5497 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1801-) 1829 
5498 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1799-) 1829-1830 
5499 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1798-) 1830 
5500 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1813-) 1830 
5501 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1812-) 1830 
5502 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1795-) 1830-1831 
5503 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1798-) 1831 
5504 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1797-) 1831 
5505 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1813-) 1831 
5506 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1810-) 1831-1832 
5507 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1796-) 1832 
5508 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1795-) 1832 
5509 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1791-) 1832 
5510 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1793-) 1832 
5511 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1794-) 1832-1833 
5512 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1794-) 1833 
5513 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1793-) 1833 
5514 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1812-) 1833 
5515 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1823-) 1833 
5516 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1807-) 1833 
5517 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1812-) 1833-1834 
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5518 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1806-) 1834 
5519 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1809-) 1834 
5520 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1809-) 1834 
5521 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1795-) 1834 
5522 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1811-) 1834 
5523 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1800-) 1834-1835 
5524 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1798-) 1835 
5525 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1809-) 1835 
5526 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1805-) 1835 
5527 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1818-) 1835 
5528 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1810-) 1835-1836 
5529 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1812-) 1836 
5530 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1801-) 1836 
5531 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1820-) 1836 
5532 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1813-) 1836 
5533 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1807-) 1836-1837 
5534 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1806-) 1837 
5535 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1800-) 1837 
5536 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1806-) 1837 
5537 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1821-) 1837 
5538 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1804-) 1837 
5539 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1806-) 1837-1838 
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5540 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1808-) 1838 
5541 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1824-) 1838 
5542 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1811-) 1838 
5543 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1816-) 1838 
5544 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1805-) 1838-1839 
5545 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1810-) 1839 
5546 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1812-) 1839 
5547 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1796-) 1839 
5548 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1819-) 1839 
5549 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1812-) 1839 
5550 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1801-) 1839-1840 
5551 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1815-) 1840 
5552 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1822-) 1840 
5553 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1826-) 1840 
5554 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1813-) 1840 
5555 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1807-) 1840 
5556 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1824-) 1840-1841 
5557 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1803-) 1841 
5558 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1810-) 1841 
5559 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1809-) 1841 
5560 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1820-) 1841 
5561 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1815-) 1841 
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5562 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1806-) 1841 
5563 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1805-) 1841-1842 
5564 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1827-) 1842 
5565 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1816-) 1842 
5566 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1820-) 1842 
5567 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1829-) 1842 
5568 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1808-) 1842 
 Enthält u. a.: Protokoll der Bestätigungsgesuche für 1842 
5569 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1824-) 1842-1843 
5570 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1807-) 1843 
5571 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1810-) 1843 
5572 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1810-) 1843 
5573 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1816-) 1843 
5574 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1809-) 1843 
 Enthält u. a.: Protokoll der Bestätigungsgesuche für 1843 
5575 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1790-) 1843-1844 
5576 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1812-) 1844 
5577 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1816-) 1844 
5578 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1821-) 1844 
5579 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1808-) 1844 
5580 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1821-) 1844 
 Enthält u. a.: Testamentprotokoll für 1844 
5581 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1827-) 1844-1845 
5582 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1804-) 1845 
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5583 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1801-) 1845 
5584 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1827-) 1845 
5585 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1802-) 1845 
 Enthält u. a.: Testamentprotokoll für 1845 
5586 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1825-) 1845-1846 
5587 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1818-) 1846 
5588 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1825-) 1846 
5589 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1811-) 1846 
5590 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1837-) 1846 
5591 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1819-) 1846 
 Enthält u. a.: Testamentprotokoll für 1846 
5592 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1817-) 1846-1847 
5593 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1820-) 1847 
5594 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1802-) 1847 
5595 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1824-) 1847 
 Enthält u. a.: Testamentprotokoll für 1847 
5596 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1818-) 1847 
5597 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1807-) 1847-1848 
5598 Testamente aus dem Herzogtum Schleswig (1799-) 1848-1849 
Testamente aus dem Herzogtum Holstein 
5599 Testamente aus dem Herzogtum Holstein 1725-1846 
 Bemerkung: Namensregister unter Abt. 65.2 Nr. 8162 
5600 Strittige Erbschaftsangelegenheiten der Anna Sabina Amthor geb. 
Claudius, Frau des Etatsrats und Oberkriegskommissars Amthor
 (1718) 1719 
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Eheverträge 
Namensregister unter Abt. 65.2 Nr. 8162 
5601 Bestätigung von Eheverträgen (Ehemänner mit A) 1730-1832 
5602 Bestätigung von Eheverträgen (Ehemänner mit B) 1727-1837 
5603 Bestätigung von Eheverträgen (Ehemänner mit C) 1728-1847 
5604 Bestätigung von Eheverträgen (Ehemänner mit D) 1729-1845 
5605 Bestätigung von Eheverträgen (Ehemänner mit E) 1748-1835 
5606 Bestätigung von Eheverträgen (Ehemänner mit F) 1729-1820 
5607 Bestätigung von Eheverträgen (Ehemänner mit G) 1730-1831 
5608 Bestätigung von Eheverträgen (Ehemänner mit H) 1727-1796 
5609 Bestätigung von Eheverträgen (Ehemänner mit H) 
 (1786-) 1798-1848 
5610 Bestätigung von Eheverträgen (Ehemänner mit I und J) 
 (1792-) 1795-1833 
5611 Bestätigung von Eheverträgen (Ehemänner mit K) 1730-1833 
5612 Bestätigung von Eheverträgen (Ehemänner mit L) 1722-1840 
5613 Bestätigung von Eheverträgen (Ehemänner mit M) 1732-1832 
5614 Bestätigung von Eheverträgen (Ehemänner mit N) 1733-1834 
5615 Bestätigung von Eheverträgen (Ehemänner mit O) 1738-1811 
5616 Bestätigung von Eheverträgen (Ehemänner mit P) 1729-1835 
5617 Bestätigung von Eheverträgen (Ehemänner mit Q) 1824 
 Enthält: Mitteilung an das Generalkommissariat über das Gesuch der Witwe des 
Majors Johann Detlef von Qualen, Schleswig, um Bestätigung ihres Ehevertrags 
5618 Bestätigung von Eheverträgen (Ehemänner mit R) 1738-1847 
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5619 Bestätigung von Eheverträgen (Ehemänner mit S) 1719-1847 
5620 Bestätigung von Eheverträgen (Ehemänner mit T) 1730-1835 
5621 Bestätigung von Eheverträgen (Ehemänner mit V) 1729-1828 
5622 Bestätigung von Eheverträgen (Ehemänner mit W) 1729-1831 
5623 Bestätigung von Eheverträgen (Ehemänner mit Z) 1730-1740 
 Enthält: Ehevertrag zwischen dem Gerichtsaktuar der Landschaft Stapelholm 
Samuel Ziegler und der Witwe Elsche Ehlers, Norderstapel 
Einkindschaften 
5624 Bestätigungen von Einkindschaftsakten 1742-1848 
 Bemerkung: Namensregister unter Abt. 65.2 Nr. 8162 
Schenkungen auf den Todesfall 
Namensregister unter Abt. 65.2 Nr. 8162 
5625 Bestätigungen von Schenkungen im Todesfall (Schenker mit A) 
 1748-1823 
5626 Bestätigungen von Schenkungen im Todesfall (Schenker mit B) 
 1731-1808 
5627 Bestätigungen von Schenkungen im Todesfall (Schenker mit C)
 1743-1833 
5628 Bestätigungen von Schenkungen im Todesfall (Schenker mit D)
 1739-1782 
5629 Bestätigungen von Schenkungen im Todesfall (Schenker mit E)
 (1794-) 1803, 1817 
5630 Bestätigungen von Schenkungen im Todesfall (Schenker mit F) 
 (1786) 1787-1802 
5631 Bestätigungen von Schenkungen im Todesfall (Schenker mit G) 
 1736, 1758, 1846 
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5632 Bestätigungen von Schenkungen im Todesfall (Schenker mit H)
 1731-1807 
5633 Bestätigungen von Schenkungen im Todesfall (Schenker mit I und J)
 1763-1814 
5634 Bestätigungen von Schenkungen im Todesfall (Schenker mit K)
 (1732-) 1739-1817 
5635 Bestätigungen von Schenkungen im Todesfall (Schenker mit L) 
 1731-1828 
5636 Bestätigungen von Schenkungen im Todesfall (Schenker mit M)
 1732-1830 
5637 Bestätigungen von Schenkungen im Todesfall (Schenker mit N)
 1789-1827 
5638 Bestätigungen von Schenkungen im Todesfall (Schenker mit O)
 (1807-) 1810 
 Enthält: Christiana Hanna Outzen, Lügumkloster, Witwe des Kanzleirats Outzen 
5639 Bestätigungen von Schenkungen im Todesfall (Schenker mit P)
 (1754-) 1763-1811 
5640 Bestätigungen von Schenkungen im Todesfall (Schenker mit R)
 1771-1819 
5641 Bestätigungen von Schenkungen im Todesfall (Schenker mit S)
 (1729-) 1737-1826 
5642 Bestätigungen von Schenkungen im Todesfall (Schenker mit T) 
 1802, 1824-1825 
5643 Bestätigungen von Schenkungen im Todesfall (Schenker mit V) 
 Enthält: Ratmann auf Osterland-Föhr Volckert Volckertsen 1722 
5644 Bestätigungen von Schenkungen im Todesfall (Schenker mit W)
 1770-1845 
5645 Bestätigungen von Schenkungen im Todesfall (Schenker mit Z) 
 1835 
 Enthält: Wahrnehmung der Rechte der königlichen Kasse bei der Schenkungs-
akte des ehemaligen Landkriegskommissars von Zepelin 
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Bestätigung von Verträgen 
5646 Kaufverträge über Helmsche später Paulsensche Ländereien jenseits 
des Sonderburger Sundes  (1662-) 1731-1733 
5647 Vertrag zwischen Jep Nielsen und Jep Jessen in Aggerschau in der 
Norderrangstrupharde wegen eines Viertel-Feste Hofs 1733-1734 
5648 Überlassungsvertrag zwischen dem Färber Jacob Jacobsen in Lind-
holm und dessen Stiefsohn Carsten Casparsen 1734-1738 
5649 Vergleich der Charlotte Amalie Blome, Witwe des Geheimen Konfe-
renzrats und Propstes zu Preetz Otto Blome, für ihre Tochter Anna 
Magdalena mit dessen geschiedener erster Ehefrau Anna Margaretha 
Brockdorff  1738 
5650 Vergleich zwischen Kammerjunker Hans Friedrich von Levetzow auf 
Oxholm und Lucia von Thienen wegen eines Eheversprechens 
 1740-1741 
5651 Vergleich des Landrats Joachim Brockdorff mit seinen Schwestern 
und Schwesterkindern wegen der testamentarischen Bestimmungen 
und des Fideikommisses ihres Vaters Wulf Brockdorff (1739) 1741 
5652 Vergleich des Kapitäns Otto Friedrich Ottsen mit den Erben des Ent-
repreneurs Cyprian du Pelly wegen dessen Hinterlassenschaft 
 1745 
5653 Konzession für Oberst Graf zu Ysenburg und Etatsrat Dauw als Vor-
münder des minderjährigen Grafen Reventlow zum Abschluss eines 
Abhandlungsvergleichs mit den Brüdern von Wasmer wegen einer 
Geldforderung  1752 
5654 Kommunion- und Sukzessionsvergleich zwischen den Komtessen An-
toinette Conradine, Friderica Amalie Philippine, Sophia Magdalena 
und Henriette Dorothea von Trampe in Sonderburg  1752 
5655 Akte der Anna Christiana Böhne zugunsten ihres Bräutigams, des 
Kanzleirats Denis Lucas, wegen der religiösen Erziehung ihrer zukünf-
tigen Kinder  1752 
5656 Erbvergleich zwischen Justizrat Simon von Wasmer und seiner Groß-
schwiegermutter Catharina Matthiessen in Bredstedt  1754 
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5657 Verpflegungsvertrag zwischen Obergerichtsadvokat Christian Arnold 
Küster in Schleswig und dem ehemaligen Haus- und Hardesvogt 
Nicolaus Ulrich Legrand  1754 
5658 Vergleich zwischen den Kindern des in Eidelstedt verstorbenen Vogts 
Hein Behrmannn über den väterlichen Hof  1758 
5659 Vergleich zwischen den beiden legitimierten Söhnen des Christian von 
Brömbsen auf Nütschau und den Erben des preußischen Geheimen 
Rats von Winckler (1749-) 1760-1761 
5660 Sukzessions- und Überlassungsvertrag zwischen Hofrat Christian Alb-
recht Ohem und seinem Sohn, Kapitän Carl Friedrich Ohem, wegen 
eines privilegierten Hofs in Hohn (1727-) 1762-1763 
5661 Erbvergleich zwischen Etatsrat von Esmarch und Justizrat von Römer
 (1762) 1763 
5662 Sukzessionsakte des Hans Henningsen und seiner Frau Ingeborg Mo-
ritzen in Gravenstein (1748-1750) 1763 
5663 Flethföringsvertrag zwischen Kirsten Peters in Morsum und Ellen Jen-
sen 1765-1766 
5664 Erb- und Überlassungsvertrag zwischen Hans Nissen in Brorsböl (Amt 
Hadersleben) und seinen Kindern 1767 
5665 Erbvergleich zwischen der Witwe Brigitte Gärtner und dem Gerichts-
schreiber Schröder in Hadersleben 1770-1771 
5667 Überlassungsverträge zwischen der Witwe Mette Peters und Lorentz 
Jensen in Hönkys (Amt Apenrade)  (1756, 1762) 1775 
5668 Alimentationsvertrag zwischen Claus Jepsen in Brekling und der ver-
storbenen Elisabeth Schmidt 1777-1778 
5669 Erbteilungsvertrag zwischen der Witwe Maria Petersen in Bömbüll 
(Amt Tondern) und ihren Kindern 1780 
5670 Erb- und Alimentationsvertrag zwischen der Witwe Hedwig Bang in 
Hadersleben, ihrer Tochter Magdalena Sophia verheiratete Neuhöfel 
und dem Vormund ihres geistesschwachen Sohnes 1780 
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5671 Kommunion- und Sukzessionsvergleich zwischen den Komtessen An-
toinette Conradine und Sophie Magdalene von Trampe in Sonderburg 
 (1765) 1780 
5672 Vereinbarung und Alimentationsvertrag zwischen den Eheleuten Dür-
kop und dem Schmied Andreas Lorenzen in Stedesand 1781 
5673 Erbvergleich zwischen dem Ratsverwandten Christian Petersen in 
Tondern und seiner Schwester Elsabe Petersen (1782) 1783 
5674 Erbkauf- und Alimentationsvertrag zwischen den Eheleuten Lassen in 
Bohmstedt und Albert Andersen (1782) 1783 
5675 Flethföringsvertrag zwischen dem Hufner Claus Henningsen in Tolk 
und seinem verstorbenen Knecht Thomas Krohn 1784 
5676 Erbvergleich zwischen der Witwe Ester Petersen in Tondern und den 
Erben ihres Ehemanns 1785 
5677 Überlassungsvertrag des Bohlsmanns Jürgen Hansen Hvid in Elstrup
 (1776) 1789-1790 
5678 Alimentationsvertrag zwischen Thomas Ebsen in Büttjebüll und seiner 
Stiefmutter Leenke Ebens (1779) 1790 
5679 Unterhalt- und Erbvertrag zwischen der Witwe Metta Lauritzen und 
Lauritz Sörensen und dessen Frau Anna Lauritzen in Kastrup 1791 
5680 Alimentationsvertrag zwischen den Eheleuten Thomsen und dem Huf-
ner Callsen in Ekenis (1790) 1793 
5681 Überlassungvertrag zwischen Jürgen Jensen und Niels Christensen 
in Apterp wegen eines Hauses auf dem Pastoratsgrundstück in Brede
 1793 
5682 Absonderungsakte zwischen dem Schiffer Christian Hansen Grau und 
seiner Frau Karen Christens in Oxbüll (1786) 1795-1796 
5683 Erbvergleich und Einkindschaftsakte zwischen Esther Hansen geb. 
Nielsen, Witwe des Müllers Hans Ohlsen, mit ihrem Bräutigam 
Matthias Knudsen in Fischerhäuser im Kirchspiel Aventoft und den 
Vormündern ihrer Kinder aus erster Ehe 1796-1797 
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5684 Alimentationsvertrag zwischen dem Bohlsmann Peter Hansen in 
Großenwiehe und seinem Vaterbruder Peter Lorenzen (1789-) 1797 
5685 Vertrag der Margaretha Elisabeth Desler in Eckeberg und dem Abnah-
memann Thomas Hansen (1797) 1798 
5686 Akte zwischen Hans Lassen und seinem Schwager Hufner Detlef Call-
sen in Ekenis (1781) 1799 
5687 Vergleich zwischen dem Witwer Franz Joachim Hinrich Grünewaldt in 
Gollendorf auf Fehmarn und den Vormündern des Johann Hinrich Ha-
gelstein (1790-) 1800 
5688 Erbvergleich zwischen Catharina Margaretha Rasch und dem Stamm-
hofbesitzer Peter Callsen in Ellgaard bei Flensburg  (1799) 1800 
5689 Überlassung von herrschaftlichen Erbpachtländereien im Adolfskoog 
an Claus Bojens in Uelvesbüll und seine Frau 1801 
5690 Erbvergleich zwischen Hans Casper Haccius in Missunde und Sophia 
Margaretha Haccius und Anna Christina Bühsen in Bohnert 
 (1797-) 1800-1801 
5691 Unterhaltsvereinbarung zwischen dem Bohlsbesitzer Jens Alexander-
sen in Satrup (Amt Sonderburg) und Philipp Jacobsen 
 (1797) 1800-1801 
5692 Kaufvertrag zwischen Johann Dose im Gut Ahrensburg und Catharina 
Elisabeth Kretzmann dasselbst 1802 
5693 Vertrag des Erbpachtmüllers Volkert Peters in Alkersum auf Föhr mit 
seinem Sohn Oluf Volkerts 1804 
5694 Beabsichtigter Widerruf einer Schenkung des Dr. Silchmüller in Kap-
peln an die Armenkasse (1803) 1804 
5695 Kaufvertrag über die Festehufe des Bunde Steenholt in Baulund
 1804-1805 
5696 Überlassungs- und Alimentationsvertrag zwischen Andreas Hansen in 
Husum und der Tochter seines Bruders (1798, 1804) 1805 
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5697 Vitalitienvertrag zwischen Konferenzrat von Cossel und Kammerjun-
ker von Cossel  1805-1806 
5698 Überlassungs- und Alimentationsvertrag zwischen Christian Nissen in 
Borsbüll und Fedder Ketelsen (1803) 1806 
5699 Überlassung von Gartenland des Heldbergschen Gasthauses in Itze-
hoe an den Klostersyndikus von Leesen  1807 
5700 Annehmungsvertrag des Schmieds Wulf in Holstendorf 
 (1806-) 1808 
5701 Vergleich zwischen dem Amt Rendsburg, dem Kloster Itzehoe und 
dem Gut Drage wegen der Durchmärsche fremder Truppen 1808 
5702 Vereinbarung zwischen dem Ratsverwandten Johann Simonsen und 
der Witwe Anna Hiort in Hadersleben wegen ihrer Handelsverbindung
 1809 
5703 Erbpachtvertrag des Papiermüllers Asmus Behrens im Gut Sarlhusen
 1808-1809 
5704 Verpflegungsvertrag zwischen der Witwe Kiesten Philippsen in Ketting 
und ihres Ehemanns Schwestersohn Jacob Christian Aagesen in 
Gammelgaard (1797) 1809 
5705 Vergleich zwischen dem Statthalter Landgraf Carl von Hessen-Kassel 
und dem schwedischen Rittmeister Graf Gustav Dietrich Taube über 
den Nachlass des Fürsten von Hessenstein 1809 
5706 Verpflegungs- und Schenkungsvertrag zwischen Arfst Olufs und sei-
ner Enkelin Kerrin Nickelsen mit ihrem Mann Nickels Volckerts in 
Oevenum auf Föhr 1809 
5707 Alimentationsvertrag zwischen dem Hufner Christian Petersen in Wol-
lerup auf Alsen und dem Kätner Peter Christensen Schmidt in Kjär 
 1810 
5708 Alimentationsvereinbarung zwischen dem Bohlsmann Hans Nielsen 
Schmidt in Maibüll und seiner Mutter Birret Nielsen 1811 
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5709 Überlassungsvertrag zwischen dem Matrosen Niels Carstensen in Ha-
dersleben und seinem Schwiegervater Christian Carstensen  (1810) 
1811 
5710 Födings- und Überlassungsvertrag zwischen Catharina Hansen in 
Wester-Langenhorn und ihrer Schwester Maricke Pauls (1778) 1815 
5711 Alimentationsvertrag zwischen dem Tagelöhner Carl Friedrich Ba-
chendorf in Gammellund und seiner Schwiegermutter 1815 
5712 Schenkungs- und Verpflegungsvertrag zwischen dem Bohlsmann 
Hans Rudolph in Hellvit und seinem Brudersohn Christen Christensen 
Rudolph (1804) 1816 
5713 Alimentations- und Erbvereinbarung zwischen dem Lotsenältermann 
Asmus Jacobsen in Flensburg und Salome Benkendorf  1816 
5714 Flethförings- und Erbvereinigungsvertrag zwischen Anna Margaretha 
Jürgensen und dem Kätner Hans Hinrich Jürgensen in Brekling 
 1817 
5715 Alimentationsvertrag zwischen dem Krüger Hans Jürgen Petersen in 
Scheersberg und Andreas Christiansen in Ausacker 1817 
5716 Verpflegungsvertrag zwischen der Witwe Margaretha Jensen und ih-
rer Tochter Catharina Carstens in Dagebüll  (1815-) 1817-1818 
5718 Erbvergleich zwischen den Kindern des Hufners Jürgen Hundewadt in 
Wonsbek (1811) 1819 
5719 Überlassungsvertrag zwischen Thomas Hansen in Oster-Ohrstedt 
und seinem ältesten Sohn (1807) 1819 
5720 Dienstlohnvertrag zwischen Inge Bohn in Oevenum auf Föhr und ih-
rem Vater Boch Arfsten 1820 
5721 Abteilungs- und Übertragungsvertrag zwischen August Philipp 
Thomsen in Strengtoft im Gut Oehe und seinen Stiefkindern 
 (1814) 1820 
5722 Schenkungsakte des Amtsschlachtermeisters Jens Clausen für sei-
nen Enkel Lorenz Gottfried Johannsen in Flensburg 1820 
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5723 Erbvergleich zwischen Volquard Jansen in Lügum und seinem Stief-
vater Valentin Claussen 1809-1821 
5724 Flethföringsvertrag zwischen Sören Olufsen in Faestedt und Wolle An-
dersen 1821 
5725 Vertrag zwischen Hans Nicolaisen in Jeising und seiner Schwester 
Hanne Maria Jespen  1822-1823 
5726 Kauf- und Alimentationsvertrag zwischen dem Leinweber Johann Jo-
chen Koop in Klein Berkenthin und dem Tagelöhner Johann Franck in 
Düchelsdorf 1827 
5727 Alimentationsvertrag zwischen dem Hufner Hans Hecht in Pries und 
Johann Hinrich Roepstorff (1823) 1826-1827 
5728 Erbvergleich zwischen dem Abnahmemann Jürgen Christian Ebsen 
und dem Förster Petersen in Fohl 1826-1829 
5729 Vertrag zwischen dem Predigerinsten Behrend Helmer bei der Kirche 
in Ulkebüll und Anna Jürgensen aus Wormstoft, Braut seines verstor-
benen Sohnes (1813) 1828 
5730 Aussageakte des Bauerinsten Jürgen Hansen Rode in Hundsleben 
sowie Ehe- und Abnahmevertrag mit Anna Maria Petersen aus Sil-
lerup (1797) 1828-1829 
5731 Überlassungs- und Erbteilungsvertrag zwischen Jacob Hansen in 
Klixbüll und Hans Hinrich Hansen in Achtrup als Vormund für Christian 
Hansen (1818) 1828-1829 
5732 Erbvergleich zwischen Catharina Maria Jörgensdatter in Haistrup und 
Anna Maria Balzer  1802-1803, 1829 
 Enthält auch: Bestätigung des Testaments des Insten Balzer Iwersen, Haistrup, 
und seiner Frau Anna Maria Balzer, 1802-1803 
5733 Vertrag zwischen der Witwe des Nis Christiansen in Lügum und ihrem 
Schwager Peter Christiansen (1825) 1829 
5734 Alimentations- und Erbvergleich zwischen der Witwe des Johann 
Christian Lehnhardt in Leck und Peter Matthias Krebs in Achtrup
 (1826) 1829-1830 
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5735 Erbvertrag zwischen dem Mützenmacher Johann Joachim Meyer in 
Schleswig und Margarethe Petersen 1829-1830 
5736 Vergleich über einen Erbvertrag zwischen Etatsrat und Obergerichts-
rat Hans Philipp Francke in Schleswig und seiner Frau (1815) 1830 
5737 Erbvergleich zwischen der Witwe und den Kindern des Peter Callesen 
auf dem Haderslebener Kloster 1830 
5738 Alimentationsvertrag zwischen der Witwe Catharina Dorothea Prehn 
in Glücksburg und ihrer Dienstmagd Anna Catharina Hansen  
 (1818) 1830-1831  
5739 Verteilung von Nachlassgegenständen der Gastwirtswitwe Ravens in 
Schleswig (1803) 1831 
5740 Aussage- und Adoptionsakte des Hinrich Thomsen in Leck und seiner 
Braut Sidsel Volquardsen (1819) 1831 
5741 Alimentationsvertrag zwischen Catharina Magdalena Brandt vormals 
in Möhlhorst und dem Oberkriegskommissar Brandt und seiner Frau 
in Büchenau (1798-) 1830-1831 
5742 Schenkungsakte der Eheleute Joachim und Anna Dorothea Jessen in 
Schauheck  (1826-) 1832 
5743 Erbvergleich zwischen den Vormündern der Kinder des Christian 
Nicolaisen Schmidt in Osterby (Amt Tondern) und dessen Witwe mit 
ihrem Bräutigam Jens Nicolai Lorenzen  (1825) 1832 
5744 Heuervertrag zwischen dem Eingesessenen Detlef Kock in Graben-
thor und seinem Vater (1834) 1844-1845 
5745 Erbvergleich zwischen den Eheleuten Johann Daniel und Anna Mar-
garetha Will in Schilksee und ihren Kindern (1839) 1844-1845 
5746 Erbvertrag zwischen der Abnahmefrau Gyde Maria Paulsen in Düp-
pel-Langbro und dem Insten Hans Ohlsen 1847 
5747 Erbvertrag zwischen dem Zuckerraffinadeur Hans Andersen in Son-
derburg und seinen Kindern (1843) 1848 
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Konzessionen zur Errichtung von Testamenten 
5793 Konzessionen zur Errichtung von Testamenten 1724-1847 
 Bemerkung: Namensregister unter Abt. 65.2 Nr. 8162 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand sowie 
Wiederherstellung des Rufs und der Ehre 
5794 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Buchdrucker Johann David 
Adam Eckhardt in Altona in seiner Streitsache mit dem Lizentiaten Alb-
recht Wittenberg in Hamburg wegen geforderter Honorarzahlung für 
die Besorgung eines Artikels im „Reichs-Postreuter“ (1789) 1791 
5795 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Kanzleirat Doose in Wilster 
wegen der Hollerschen Konkursmasse (1789) 1791 
5796 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Nicolai Petersen, Besitzer der 
Hauptparzelle des niedergelegten Domanialgutes Woyens im Amt Ha-
dersleben, wegen Teilnahmepflicht an der Einfriedung des Küster- 
und Schullandes in Jägerrup  (1791) 1793-1794 
5797 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Erbpächter Claus Einfeldt 
und Konsorten in Rumohrhütten wegen Beitrags zu den Kirchenanla-
gen in Groß Flintbek (1790-) 1795 
5798 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Catharina Sophia Breckwoldt 
in Blankenese wegen Eheabredung mit Hinrich Köster in Mühlenberg
 1795 
5799 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Friedrich Klueg und Hinrich 
Möller in Vollmacht der Dorfschaft Kaaks wegen Streitigkeiten mit dem 
Erbpächter Görss Schmaalmack in Kaaksburg um Aufteilung der ge-
meinen Weide oder Herausgabe seines Anteils (1793-) 1795 
5800 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Advokat Rahtgen in Altona 
für den Grafen Pfaff von Pfaffenhoven wegen der Klage gegen die 
Kaufleute Wasserfall und Dahlgrün in Altona über eine Vertragsent-
schädigung 1796 
5801 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Daniel Heinsohn in Altona in 
seiner Streitsache gegen Jacob Siems in Hamburg wegen Winkel-
schreiberei 1796-1797 
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Ehre 
5802 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Gastwirt Georg Christian 
Wolhart in Rendsburg in der Streitsache mit der Witwe Gebhardten 
wegen eines Hausverkaufs  (1796) 1797 
5803 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Dorfschaft Ratzebek in ihrer 
Streitsache mit dem Schmied Paulsen und dem Schuster Koppitsch 
wegen Weidegerechtigkeit (1792-) 1797-1799 
 Enthält u. a.: Zeichnung des Landstücks 
5804 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Wiebensche Erben, Parzel-
listen in Lust auf dem ehemaligen Vorwerk Haale, in der Streitsache 
gegen den Besitzer von Steinberg Detlef Agge wegen Aufteilung einer 
Einfriedung  (1774-) 1799 
 Enthält u. a.: Beschreibung der Vorwerksländereien, 1774 
5805 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: verw. Baronesse von Meurer 
geb. Rumohr auf Krummendiek in der Konkursangelegenheit des 
Kammerjunkers und Zollverwalters Zülow in Neustadt (1791-) 1799 
 Enthält u. a.: Inventare 
5806 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Kätner Christian Anthonissen 
und Konsorten in Achtrup wegen versäumter Frist in den Landauftei-
lungsstreitigkeiten mit den dortigen adligen Bohlsbesitzern 
 (1781-) 1800 
5807 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Bürgerworthalter Christian 
Bartram Meyer in Lütjenburg wegen eines Magistratsbescheids zur 
Aufteilung einer Wiese 1800-1801 
5808 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Staatsminister Graf von 
Schimmelmann in Kopenhagen und Kammerherr Grafen von Baudis-
sin auf Knoop als Vormünder des Grafen Carl von Schimmelmann in 
Ahrensburg wegen einer Schuld des verstorbenen Grafen Friedrich 
Joseph von Schimmelmann  1802 
5809 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Reichsritter von Dimpfel in 
Poppenbüttel in der Streitsache mit dem Schulmeister Hermann 
Ahrens wegen Schuldforderung 1801-1802 
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5810 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Schlosshauptmann und 
Domkapitular Baron von Kurtzrock in Lübeck in der Streitsache mit 
dem Justizrat Amsinck auf Schönweide wegen Berichtigung der Vier-
einhalbprozentsteuer auf einem Fideikommisskapital im Gut Schön-
weide (1801) 1802 
5811 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Eingesessene Hinrich Müns-
ter, Peter Homburg und Konsorten in Thiensen in der Streitsache mit 
dem Vogt und den Eingesessenen in Ellerhoop wegen Aufteilung der 
Gemeinheit in Ellerhoop  (1790) 1802 
5812 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Kloster Preetz in der Streit-
sache mit den Hufnern und Kätnern der Probstei wegen Abgabefrei-
heit bei Brandschäden (1764-) 1803 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der abgebrannten Hufner und Kätner im Zeitraum von 
1781 bis 1797 
5813 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Asmus Stehn in Butterstieg 
in der Rechtssache mit seinem Sohn Hans Christian Stehn wegen der 
väterlichen Hufe 1802-1805 
5814 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Hofstallmeisterin von Plato in  
wegen unterlassener Angabe ihrer Gerechtsame bei dem Konkursver-
fahren über den Hof Christinenthal im Gut Drage und den dort befind-
lichen Mobilien 1805 
5815 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Justizrat Amsinck auf Schön-
weide wegen nicht bezogenen Einlagers (1782-) 1806-1807 
5816 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: augustenburgische Unterge-
hörige des Lehns Maibüllgaard wegen der Dienste und Abgaben so-
wie über die Bondenqualität ihrer Erbfesten (1806) 1807 
5817 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Kaufleute Pitcairn, 
Kampmeyer und Smith in Hamburg wegen Freigabe beschlagnahmter 
Fässer mit Kaffee und Zucker  1808-1809 
5818 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Kaufmann und Schutzjude 
Wilhelm Schweitzer aus Breslau, jetzt Hamburg, wegen Beschlagnah-
mung von Kisten mit englischer Seife und anderen Parfümerien 
 1808-1809 
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5819 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: nordamerikanischer Konsul 
Forbes in Hamburg, jetzt Tönning, als Bevollmächtigter der Handels-
firma Lorent und Steinmetz in Charleston wegen Änderung des Kon-
fiskationsdekrets für eine Ladung auf dem Schiff „Elisa“ des Schiffers 
Deetjens 1807-1810 
 Enthält u. a.: Geschäftskorrespondenz 
5820 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Witwe des Kammerherrn von 
Plessen wegen Änderung der Angaben über ihr eingebrachtes Ehegut 
beim Konkurs über den Nachlass ihres Manns (1772) 1811 
5821 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Advokat Rahtgen in Altona 
namens des Handelshauses Krahmstöver und Pogge wegen Freigabe 
von fünf Kisten Kaffee 1811-1812 
5822 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Witwe Kropf in Altona in der 
Streitsache mit Asmus Matthiessen und Christoph Wiegand als Admi-
nistratoren der Tramburgschen und Stüberschen Legatengelder we-
gen eines Beweises 1812 
5823 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Gutsbesitzer Wilhelm Schal-
burg auf Hemmelmark in der Streitsache mit den Voll- und Halbhuf-
nern in Barkelsby wegen Bearbeitung der Ländereien der im Landmi-
litär dienenden Dorfeingesessenen 1813 
5824 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Kätner Jürgen Pahl und 
Claus Lensch in Borgstedt wegen eines Bescheids der Kirchenvisita-
toren in Hütten über ihren Beitrag zu den Kirchenlasten  (1813) 1814 
5825 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Advokat Jasper in Schleswig 
als Bevollmächtigter der Stiftung Goschenhof bei Eckernförde wegen 
versäumter Angabe 1814 
5826 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Vizekonsul von Großbritan-
nien Robert M. Sloman wegen des Urteils in einer Injurienangelegen-
heit mit dem Bürger Christian Siemen in Itzehoe (1813) 1814-1815 
5827 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Secondeleutnant Christian 
Ludwig Heinrich von Dau in Rendsburg wegen Generalquittung für sei-
nem ehemaligen Vormund Regierungsrat von Eggers    1816-1817 
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5828 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Wiebke Moritz verw. Möller 
geb. Prigg in Ostermoor wegen Erbansprüchen auf den Güternach-
lass des in Meldorf verstorbenen Gewürzhändlers Andreas Hansen 
 (1754) 1815-1818 
 Enthält u. a.: Abschrift des Testamentes der Gretje Hansen, 1754 
5829 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Hufner Christian Jepsen in 
Feldum und Michael David Haue in Fielstrup sowie Christian Jepsen 
in Hadersleben wegen abgelaufener Frist auf Antrag einer Eidesleis-
tung im Konkursfall des Hufners Hans Petersen in Sylderup 
 1818-1819 
5830 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Gastwirt Johann Engel Jo-
seph Maassen in Altona in seiner Streitsache mit den Vorstehern der 
römisch-katholischen Gemeinde wegen eines Wasserabzugsiels 
 Enthält u. a.: Zeichnungen der Lage der Grundstücke (1673-) 1818-1819 
5831 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Kaufmann C. F. Gödecke in 
Lübeck wegen versäumter Angabe seiner Wechselforderungen bei 
der Konkursausschreibung 1814 über die Güter des Grafen von Der-
nath 1819 
5832 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Advokat Ipsen in Plön wegen 
Brüchezahlung zu einem Restitutionsgesuch für den Anbauer Hans 
Boeckmann auf dem Mielsdorfer Feld im Amt Traventhal  1819-1821 
5833 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: dänischer Hofagent und rus-
sischer Vizekonsul Alexander Christian Becker in Altona in der Streit-
sache mit dem dortigen Kaufmann Georg Friedrich Baur wegen des 
Kappens der alten Bäume auf seinem Grundstück  
 (1796-) 1820-1822 
 Darin: Druckschriften zu Rechtsfällen, besonders zum Kappen von Bäumen, 
1820 
5834 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Bürgermeister Dumreicher in 
Schleswig als Administrator der Carstenschen Stiftung wegen Einord-
nung eines Kapitals in der Generalmasse des von Ahlefeldtschen Kon-
kurses (1773-) 1822-1823 
5835 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Claus Külsen in Hörnerkir-
chen wegen seines Einspruchs gegen die Schwängerungsklage Ca-
tharina Eggers in Brande 1824-1828 
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5836 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Prediger und Kirchenjuraten 
in Bergenhusen in der Streitsache des Pastorats in Bergenhusen mit 
dem Inspektorat des Meggerkoogs über das Recht zum Verleihen von 
Brautkronen und Kasselzeug an Eingesessene des Meggerkoogs 
 (1777-) 1824-1825 
5837 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Johann Friedrich Schröder 
auf Nordstrand im Namen seiner Ehefrau Anna Sophia, Tochter des 
Benke Ipsen in Fahretoft, und ihrer Geschwister wegen Angabe von 
Erbansprüchen auf den Nachlass des Lorenz Jansen im Christian-Alb-
rechts-Koog (1810-) 1821-1825 
5838 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Landrat Baron von der 
Schulenburg auf Priemern in Preußen wegen Forderung in einer zur 
Konkursmasse des Kammerherrn von Neergaard gehörigen ehemals 
Schlichtingschen Stelle in Sierksdorf im Gut Övelgönne  
 (1815-) 1826 
5839 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Amtshaus in Rendsburg we-
gen versäumter Angabe der Mängel der Amtmannwohnung bei Aus-
schreibung über den Nachlass des Amtmanns von Schlanbusch 
 Enthält u. a.: Inventar der Amtmannwohnung  1829-1830 
5840 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Advokat Hancke in Schleswig 
als Testamentsvollstrecker des Hardesvogts Langheim in Fleckeby 
wegen Auslieferung von zu zwei Erbmassen gehörenden Dokumen-
ten und Geldern sowie Auslieferung von Papieren über Dienstge-
bäude der Hardesvogtei 1831-1832 
5841 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Landeskassierer Glävecke in 
Rostock wegen Forderung im Konkurs des Grafen Carl von Hahn auf 
Neuhaus (1825) 1832 
5842 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Kirchenjuraten in Moldenit 
wegen Beschaffung einer Angabe auf eine vom Reitjunker von Wibel 
beantragte Ausschreibung über eine halbe Hufe in Moldenit 
 (1671-) 1832 
 Enthält u. a.: Inventar über Pastoratsländereien und Kircheneinkünfte, 1764 
5843 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Rittmeister von Hobe, Baron 
von Gelting, wegen seiner Rechte hinsichtlich eines Geltinger Famili-
enbegräbnisses im Dom in Schleswig 1832 
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5844 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Dr. jur. Amsinck in Hamburg 
wegen seiner Lehnsansprüche an das Gut Schönweide  1832-1833 
5845 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Hofjägermeister Graf von 
Holstein als Kurator des Grafen Carl von Hahn auf Neuhaus wegen 
des Ausschlusses seines Bestätigungsantrags beim Konkurs des Gra-
fen von Hahn (1832) 1833 
5846 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Justizrat und Landschreiber 
Paulsen in Heide wegen einer nachträglichen Angabe auf die Aus-
schreibung über die Konkursmasse des Kirchspielvogts Bruhn in Wes-
selburen 1832-1833 
5847 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Advokat Nicolaus Jacob 
Friedrich Nissen in Neustadt im Namen des Geheimen Konferenzrats 
Graf von Hardenberg-Reventlow auf Löhrstorf wegen dessen Rechte 
auf Dienstgelder einer Stelle in Großenbrode (1827-) 1832 
5848 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Obersachwalter Jasper im 
Namen der Rentekammer wegen Beschaffung einer Angabe hinsicht-
lich der Konkursausschreibung über die Güter des W. Garmsen in 
Humptruphof im Amt Tondern 1833-1834 
5849 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Franz Gerhard Möller in Bill-
werder wegen einer Frist für die Bestätigung seiner Ansprüche auf den 
Nachlass des Geheimen Konferenzrats von Lowzow in Reinbek
 1832-1834 
5850 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Hofjägermeister von Krogh in 
Tabdrup in seiner Streitsache mit dem Hofbesitzer Lorenzen in Refsoe 
und dem Parzellisten Schmidt in Refsoefeld wegen Aufräumung einer 
Au (1828-) 1833-1834 
5851 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Advokat Thor Straten auf der 
Kupfermühle vor Flensburg wegen des Ausschlusses seiner Verteidi-
gungsschrift in seiner Streitsache mit dem Advokaten Sinjen in Flens-
burg 1833-1834 
5852 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Kaufleute Ave und Luhde in 
Greifswald als Vormünder der minderjährigen Kinder des dortigen 
Schutzjuden Michel Marcus wegen versäumter Angabe bei Ausschrei-
bung des Konkurses des Grafen Carl von Hahn auf Neuhaus 
 (1810-) 1834 
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5853 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Gutsbesitzer von Levetzow 
auf Ehlerstorf in seiner Streitsache mit dem Pächter Brand in Ernst-
hausen wegen Beitrags zur Grund- und Benutzungssteuer 1834 
5854 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Ephraim Jacob in Rendsburg 
wegen versäumter Angabe einer Warenrechnung bei Ausschreibung 
über den Nachlass des Amtmanns von Rumohr in Schleswig  1834 
5855 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Witwe des Dr. Hensler in 
Flensburg wegen Angabe einer Arztrechnung bei Ausschreibung des 
Nachlasses des Amtmanns von Rumohr in Schleswig 1834 
5856 Gesuche zur Wiederherstellung des Rufes und der Ehre 
 (1697-) 1732-1847 
Landwirtschaft 
Landkommission 
5857 Errichtung des General-Landwesens-Kollegiums und der Schleswig-
Holsteinischen Landkommission 1768 
5858 Anordnung der General-Landwesens-Kommission 1770 
5859 Rechtsmittel der Supplikation gegen Verfügungen und Bescheide der 
Landkommission 1771 
5860 Teilnahme der Mitglieder der Landkommission, die zugleich Mitglieder 
des Obergerichts sind, an Entscheidungen von Angelegenheiten der 
Landkommission durch das Obergericht 1774 
5861 Landkommission 1771-1797 
 Enthält: Bekleidung von Posten beim Obergericht und anderen Behörden sowie 
Abgang von Mitgliedern der Landkommission, 1771; Teilnahme des Auskultan-
ten des Gottorfer Obergerichts von Scriver an den Sekretariatsgeschäften der 
Landkommission, 1786; Besetzung von Stellen bei der Landkommission, 1793; 
Unterstützung des Gesuchs des Hardesvogts und ersten Sekretärs bei der 
Landkommission Wiengarten um einen höheren Rang, 1797 
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Aufteilung der Feldgemeinschaften, Zerteilung der Höfe und neue 
Setzungen 
5862 Übertragung der Verordnung vom 26. Januar 1770 über die Aufteilung 
der Feldgemeinheiten im Herzogtum Schleswig auf die mit Amtsunter-
tanen in Feldgemeinschaft stehenden adligen Untergehörigen 
 1770-1771 
5863 Verfahren bei Verhandlungen über Landaufteilungsstreitigkeiten
 1771-1773 
5864 Einschränkung und künftige Verhütung der Reunionsprozesse in den 
Ämtern und Landschaften des Herzogtums Schleswig 
 (1759) 1760-1774 
5865 Bevorzugung der Anleihen zu den Separations- und Landaufteilungs-
kosten 1776 
5866 Ansetzung der adligen Untergehörigen in melierten Dorfschaften zu 
einer Gebühr wegen der aufgeteilten Gemeinheiten 1778 
5867 Grundsätze bei Erteilung der Konsense zur Zerteilung der Bonden-
höfe 1774-1782 
5868 Norm für die Landaufteilung bei einer neuen Setzung 1785 
5869 Zuständiger Gerichtsort für die Anfertigung der Verträge bei Parzellie-
rungen eines Bondenhofs 1785-1788 
5870 Nichtbeteiligung der Feldnachbarn von privilegierten Grundstücken 
am Unterhalt von Einfriedungen 1791 
5871 Beeinträchtigung der Kinder des Halbhufners Peter Gählke in Sievers-
hütten bei der dortigen Landverteilung sowie das Prozessverfahren 
bei einer Landverteilung 1789-1794 
5872 Rechtliche Erörterung über einen Landtausch zwischen Detlef Kähler 
und Konsorten in Mielkendorf vor zwanzig Jahren 1792-1793 
5873 Weigerung des Hufners Hinrich Wittorf in Gadeland zur neuen  
Setzung 1793-1794 
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5874 Weigerung der Untergehörigen des Gutes Drage in Pöschendorf zur 
Aufteilung der dortigen Gemeinheitsländereien (1795) 1797 
5875 Heranziehung von Gutsuntergehörigen zur Setzung gegen ihren Wil-
len und den der Gutsherrschaft 1798 
5876 Anwendung von Grundsätzen bei der Verteilung der Moore im Her-
zogtum Schleswig 1799-1804 
5877 Verordnung zur Verteilung, Parzellierung und Zerstückelung des 
Landbesitzes bei deren Vergrößerung und Verkleinerung 1803 
5878 Vorschlag des Landinspektors Feddersen zur Vorbeugung und Ver-
kürzung der Landaufteilungsprozesse 1810-1811 
5879 Unzuträglichkeiten bei Landveräußerungen an Eingesessene eines 
anderen Kirchspiels, besonders im Amt Hadersleben wegen der Zehn-
tpflicht 1811 
5880 Einholung einer Erklärung der zuständigen Armenkommüne vor Er-
richtung einer geringen Katenstelle 1821-1822 
5881 Eingabe des Halbhufners Johann Hinrich Jacobsen in Röbel bei der 
Regierung wegen eines Katenbaus 1836-1837 
5882 Möglichkeit des Verzichts von Kätnern auf Auslegung von Katenland 
und Gültigkeit des Verzichts für die Nachbesitzer 1837 
5883 Pflicht zur Bebauung einer Zubauerstelle als Bedingung bei öffentli-
chen Landverkäufen für Privatzubauerstellen 1842-1843 
5884 Abhängigkeit der Errichtung von Katenstellen in Gutsdistrikten vom 
Konsens des Gutsherrn 1834-1839 
5885 Aufteilung der Feldgemeinheiten, Zerteilung der Höfe und neue Set-
zungen 1785-1820 
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Nachfolge in Bonden- und Festegütern sowie deren Verpfändung 
und Veräußerung 
Allgemeine Bestimmungen 
5886 Extrakte der beim Obergericht eingereichten Nachrichten über Be-
schaffenheit der Feste und anderer Güter im Herzogtum Schleswig 
 1741 
5887 Aufhebung einer Verordnung von 1704 über das Verbot des Heran-
ziehens von Festehöfen zur Teilung bei Erbschaften im Herzogtum 
Schleswig 1754 
5888 Nachfolge bei Besetzung von Festegütern im Herzogtum Schleswig
 1763-1766 
5889 Erlaubnis für einen Festebesitzer zur Überlassung des Festehofes an 
jüngere Kinder 1767-1768 
5890 Nachfolge in den Feste- und Bondengütern im Herzogtum Schleswig
 1768-1774 
5891 Näherrecht der an mehrere Erben gefallenen Eigentums- oder Bon-
dengüter im Herzogtum Schleswig 1774-1777 
5892 Freier Verkauf eines Festeguts an Fremde durch den Festebesitzer
 1776-1782 
5893 Beurteilung der Verpfändung von Wiesengründen des Eingesessenen 
Hans Nissen in Rödebek im Amt Tondern zum Nachteil seiner Hufe 
und Wiedererlangung des Landes sowie Vorbeugung eines solchen 
Verfahrens 1783-1784 
5894 Erlass einer Verfügung wegen der Erbfolge in den zu Bondengütern 
umgewandelten Festen 1784 
5895 Überlassung von Bauerhöfen und Katen ausschließlich durch schrift-
lichen Vertrag im Herzogtum Schleswig 1786-1787 
5896 Anfertigung eines obrigkeitlichen Vertrages über eine in Feste gege-
bene Kate 1788 
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5897 Nachfolge in Festegütern 1788 
5898 Erbansprüche des Anders Hansen in Söbye auf Ärö auf das Bohl sei-
nes Stiefvaters Lauritz Jensen 1788-1791 
5899 Notwendigkeit für erste Erwerber oder Inhaber ererbter Festen zur 
Einholung der Erlaubnis von Verwandten bei Veräußerungen  1792 
5900 Zeitpunkt der Lösung eines Festebriefs und Zahlung des Festegeldes
 1793 
5901 Abfassung eines doppelten Kaufbriefs durch Marcus Richelsen in 
Waldemarstoft wegen der rückgängig gemachten Überlassung seiner 
Kate an seinen Bruder 1793-1794 
5902 Gültigkeit des Repräsentationsrecht in der Seitenlinie bei der Feste-
erbfolge im Herzogtum Schleswig (1795) 1796 
5903 Begünstigung der sogenannten Abnahmen oder Altenteile durch kür-
zere Justizpflege und Sicherstellung ihrer Rechte 1796-1797 
5904 Angebliche Befugnis des Amtmanns und Amtsverwalters in Apenrade 
zur Genehmigung und zur gerichtlichen Ausfertigung aller Verträge 
über Verkauf und Verheuerung von Grundstücken (1792) 1797 
5905 Beitrag der Festeländereien zu den Schulden bei Erbteilungen 
 (1777-) 1798 
5906 Interpretation der Verfügung vom 8. Juni 1787 zu den auszufertigen-
den Kontrakten über zu veräußernde Bauernhöfe, Katen und Insten-
stellen 1801 
5907 Bedingungen bei Veräußerungen von Festestellen an Fremde und be-
sonders bei Teilungen durch den Grundeigentümer und zur Erhebung 
von Abgaben von bisher befreiten Ländereien 1801-1802 
5908 Aufhebung eines Paragrafen der Festeverordnung vom 26. Mai 1772
 1804 
5909 Bedenken zur Haftung von Schulden eines Festebesitzers auf den 
Festeländereien (1798-) 1805 
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5910 Taxation eines Bonden- oder Eigentümergutes nach der sogenannten 
Bruder- und- Schwester-Taxe (1797) 1806 
5911 Erbrechtliche Behandlung eines nach dem Tod des Festebesitzers 
während der Gemeinschaft zwischen der Witwe und Kindern durch die 
Setzung zum Eigentum gewordenen Festelandes  1810-1811 
5912 Festebrief des Juden Wulf Dessauer für eine Festeparzelle in der 
Kalslundsharde sowie Nachfolge des entwichenen Ehemanns der Ma-
ren Peters in Rauning in einem Festegut und Übergabe in den Kon-
kurs 1817-1823 
5913 Genehmigung der Abnahmekontrakte durch die Oberbeamten und 
entsprechende Anträge an das Amtshaus 1817-1823 
5914 Änderung der Verordnung vom 14. April 1766 zur Nachfolgeordnung 
bei Besetzung von Festegütern 1817-1825 
5915 Übertragung der Verordnung vom 14. April 1766 und der entsprechen-
den Verfügungen auf Festegütern in Guts- und Klösterdistrikten 1819 
5916 Recht der Festeerben bei Aufhebung der Festeeigenschaft eines 
Grundstücks 1818-1819 
5917 Interpretation der Verordnung von 1766 zur Nachfolgeordnung in den 
Festegütern für den Advokaten Johannsen in Sonderburg 1821 
5918 Anwendung der Verordnungen vom 14. April 1766 und 26. März 1772 
auf Hospitalsfesten  1820 
5919 Heuerkontrakt des Hans Nicolaisen in Abild über Heideland von der 
Festehufe des Matthias Wind in Abild sowie Einholung der Erlaubnis 
der Rentekammer bei längerfristigen Kontrakten 1820-1821 
5920 Verfügung für die Witwen im Herzogtum Schleswig zur erbrechtlichen 
Behandlung der von ihren Ehemännern eingebrachten Bondengütern 
bei der Teilung mit den aus dieser Ehe stammenden Kindern 
 1820-1823 
5921 Herrschaftliche Rechte bei Übertragung und Veräußerung von Festen
 (1777) 1820-1838 
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5922 Erklärung der Rentekammer zur Überlassung der Entscheidung über 
Setzungs- und Abnahmekontrakte an die Obergerichte und zum Vor-
behalt der Entscheidung bei Festegütern und Einwänden des Amt-
manns 1824-1825 
5923 Eröffnung an die Behörden über die nicht notwendige Untersuchung 
obervormundschaftlicher Behörden im Fall der Veräußerung eines 
Festebesitzes durch den Festebesitzer 1826 
5924 Anwendung des Paragrafen 2 der Verordnung vom 25. Juli 1781 bei 
geringfügigen Abnahmestreitigkeiten und zum eventuellen Bedarf ei-
ner näheren gesetzlichen Erklärung  1827 
5925 Verfahren der Kanzlei bei Bestätigungen von Testamenten mit Best-
immungen zu Festeangelegenheiten 1827 
5926 Befreiung der Festeländereien des Christian Christiansen Schmidt in 
Lügumkloster von den Beiträgen zu den Erbschaftsschulden 
 1828-1829 
5927 Gemeinschaftlicher Festebesitz der Witwe und Kinder nach dem Tod 
des Festebesitzers ohne Lösung eines Festebriefes durch die Feste-
erben (1789) 1835-1836 
5928 Erlöschen der Festequalität bei gerichtlicher Veräußerung einer Feste 
ohne Angabe der Festequalität  1836 
5929 Lösung eines neuen Festebriefs bei Wiederverheiratung der Witwe ei-
nes Festebesitzers 1836 
5930 Berechtigung der Nachfolge von Adoptivkindern in Festen 
 1839-1841 
5931 Petition der Provinzialständeversammlung des Herzogtums Holstein 
wegen Ausarbeitung eines Gesetzentwurfs über das Näherrecht bei 
der Erbfolge in Bauergütern (mit Anlagen) (1737-) 1842-1844 
5932 Befugnis zu letztwilligen Verfügungen über Festegüter für das Herzog-
tum Schleswig (1825-) 1842 
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Einzelne Festeangelegenheiten 
5933 Einzelne Festeangelegenheiten (1746-) 1788-1793 
5934 Einzelne Festeangelegenheiten (1773-) 1793-1796 
5935 Einzelne Festeangelegenheiten (1779-) 1796-1800 
5936 Einzelne Festeangelegenheiten (1760-) 1800-1803 
5937 Einzelne Festeangelegenheiten (1693-) 1802-1804 
5938 Einzelne Festeangelegenheiten (1787-) 1804-1845 
Mühlen und Mehlhandel 
Allgemeine Bestimmungen 
5939 Grundsätze zur Mühlenpflicht von Eingesessenen des Distrikts einer 
Zwangsmühle 1779-1782 
5940 Bestrafung der Müller in den Ämtern und adligen Distrikten bei Bedie-
nung von nicht zur Mühle gehörenden Zwangsgästen sowie Befugnis 
der Gutsbesitzer zur Anlage von Mühlen  (1494-) 1771-1783 
5941 Eintreiben ausstehender Forderungen der Müller für Matt- und Brot-
korn  1783 
5942 Befreiung des Magazinkorns vom Mühlenzwang 1784 
5943 Anlage von Mühlen durch Gutsbesitzer ohne vorherige Anzeige und 
Festlegung der Entfernung der Mühle von den Amtsgrenzen 1786 
5944 Erbpachtsgerechtigkeit für einen der Kollateralerben des verstorbenen 
Erbpachtsmüllers Hans Hadenfeld in Ostermühlen 1786 
5945 Rechte der Erben und Kreditoren an Zeit- und Erbpachtsstücken
 1787 
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5946 Einwand des Müllers Martin Kröger in Springhoe, Untergehöriger des 
Klosters Itzehoe, und des Müllers Carlsen in Ridder, Untergehöriger 
des Gutes Drage, gegen den geplanten Bau einer Mühle in Hohen-
westedt durch den Müller Martin Maas in Westerrade 1786-1787 
5947 Ausdehnung der Erlaubnis zur Einführung des feinen englischen 
Mehls 1787 
5948 Interpretation der Verfügung von 1790 hinsichtlich eines Verkaufsver-
bots von aus fremdem Mehl gebackenen Brot für den Müller Johann 
Kröger in Rade bei Hohenwestedt 1793 
5949 Anlage von Graupenmühlen ab einer Distanz von zwei Meilen von Ka-
senort 1794 
5950 Erörterung des Einfuhrverbots für fremdes Brot und Bier in einen Müh-
lenzwangsdistrikt 1801 
5951 Befugnisse der Stadtbewohner beim Mehlmahlen und besonders 
beim Mahlen der Gerste 1801-1802 
5952 Anlage von Grützmühlen und Rossmühlen auf dem Lande und in den 
Städten 1797-1802 
5953 Bau einer Windmühle mit Mehl-, Graupen- und Grützgang im Gut Or-
num 1819-1820 
5954 Anlage von Senfrossmühlen (1755-) 1821-1823 
5955 Erstreckung des Mühlenzwangs auf das Quetschen des Weizen für 
die Amidam- und Puderfabrikation 1823 
5956 Widerspruchsrecht der privilegierten Graupenmüller eines Distriktes 
gegen die Anlage von Bosseln und Schellgängen sowie von Reini-
gungsmaschinen in Kornmühlen  (1820-) 1822-1823 
5957 Anwendung von Mitteln zur Aufrechterhaltung des Zwangsrechts von 
Mühlen 1823 
5958 Vorübergehende Befreiung der Zwangsgäste vom Mühlenzwang bei 
Stillstand der Mühle  1824 
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5959 Verordnung zur Erläuterung der Verordnungen von 1782 und 1790 
über die Einfuhrerlaubnis des zur Wiederausfuhr vorgesehenen Mehls 
in Zwangsdistrikte 1824-1826 
5960 Beschwerde des Claus Klappmeier, Pächter der Windmühle in Düker-
mühle, über den Mehlhandel der Witwe Niehuus  (1830) 1831 
5961 Erlaubnis zum Backen und Verkauf des Roggengrobkornbrots für den 
Mühlenpächter Timm Stubbe in Thienbüttel  1832 
5962 Erlaubnis des Schrotens oder Mahlens der Gerste und des Buchwei-
zens 1808-1832 
5963 Befugnis der Gutsbesitzer und klösterlichen Obrigkeiten für Konzessi-
onserteilungen zur Anlage von Grützrossmühlen auf ihren Streugrün-
den 1825-1833 
5964 Aufnahme einer Klausel in den Pachtkontrakt herrschaftlicher Mühlen 
über die Befreiung vom Mühlenzwang bei den für den Export produ-
zierenden Mühlen 1837 
5965 Umfang des Mühlenzwangsrechts 1835-1838 
5966 Bewertung des Gebrauchs neu erfundener Maschinen zum Schroten 
von Malz und Korn als Eingriff in das Mühlenzwangsrecht sowie An-
lage der Maschinen ohne Konzession 1836-1838 
5967 Anlage eines Mahlgangs auf der Öldampfmühle des Kaufmanns 
Friedrichsen in Flensburg 1838 
5968 Anlage von Stampfmühlen 1839 
5969 Einfuhr und Durchfuhr von fremdem Mehl in und durch die Zwangs-
distrikte 1839-1840 
5970 Konzession zum Schroten für den Hufner Jürgen Rohwer in Holtorf
 1843 
5971 Einstweilige Aufhebung des Einfuhrverbots von fremdem und auslän-
dischem Mehl in die Zwangsdistrikte der herrschaftlichen Kornmühlen
 1847 
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5972 Befugnis zur Anlage und Benutzung von Grützmühlen in den adligen 
Gütern sowie zum Grützhandel in den Landdistrikten (1840-) 1847 
Einzelne Mühlen 
5973 Einzelne Mühlen (1722-) 1742-1755 
 Enthält: Mühle des Gutes Lindau, 1742; Wolfsmühle in der Herrschaft Pinneberg, 
1743; Mühle in Eidelstedt, 1744, 1754; Grütz- und Graupenmühle auf dem Dü-
ppeler Berg in der Grafschaft Reventlow, 1745, 1747; Wassermühlen in der 
Herrschaft Pinneberg, 1753, 1755 
5974 Einzelne Mühlen (1760) 1761-1762 
 Enthält: Windmühle in Lütjenburg; Windmühle in Lieth; Mühle in Apenrade  
5975 Einzelne Mühlen (1701-) 1763-1770 
 Enthält: Mühle in Schnaap; Wolfsmühle in der Herrschaft Pinneberg; Schäden 
auf Gut Hagen durch die Aufstauung einer zum Kloster Preetz gehörigen Mühle; 
Mühle in Bokel im Amt Rendsburg; Mühle in Ahrensbök; Wassermühle des 
Grauklosters vor Schleswig 
5976 Einzelne Mühlen (1769-) 1781-1790 
 Enthält: Mühlen in Hadersleben; Grützqueren in Eilsdorf; Mühle in Hoyer; Holz-
vergehen des Mühlenpächters in Reinbek; Mühle in Touskov im Amt Hadersle-
ben; Mühle in Nübel am Sundewitt; Mühle in Bredstedt; Mühle in Ottensen; Müh-
len in Altona; Wassermühle in Ausacker  
5977 Einzelne Mühlen (1686-) 1791-1793 
 Enthält: Mühlenzwangsfreiheit für an die Garnison geliefertes Mehl; Mühle in 
Heiligenhafen; Graupenmühle in Neuenkirchen (Krempermarsch); Mühle in 
Friedrichstadt; Kornmühle im Kirchspiel Niebüll; Korn- und Graupenmühle in Ar-
nis; Mühle in Lauens; Mühle in Hadersleben; Mühle in Bokel im Amt Rendsburg 
5978 Einzelne Mühlen (1769-) 1790-1794 
 Enthält: Mühle in Oppendorf; Wassermühle in Holm; Mühlenvergehen in der 
Herrschaft Pinneberg 
5979 Einzelne Mühlen (1785-) 1795-1796 
 Enthält: Mühlen in Kasenort und Heiligenstedten; Mühle in Stedesand; Streitig-
keiten zwischen dem Grafen Christian von Rantzau auf Ascheberg und dem 
ehemaligen Mühlenpächter Johann Detlef Kruse in Bornhöved; Mühle in Klein 
Rönnau; Mühlen in Sonderburg; Mühlen im Glücksburger Distrikt 
5980 Einzelne Mühlen (1795) 1796-1798 
 Enthält: Mühle in Plön; Mühle in Brues im Amt Hadersleben 
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5981 Einzelne Mühlen (1742-) 1799 
 Enthält: Mühle in Schafflund; Mühle in Wieby; Mühlenstrom in Ahrendorf 
5982 Einzelne Mühlen (1782-) 1797-1800 
 Enthält: Mühlen in Raahede und Brues im Amt Hadersleben; Mühle in Flörken-
dorf; Mühlenteich in Neumünster; Mühle in Glasau und Woltersmühle im Amt 
Ahrensbök; Zwangsmühle im Gut Gelting; Mühle in Neumühlen im Amt Kiel; 
Mühle in Friedrichstadt 
5983 Einzelne Mühlen (1722-) 1801-1804 
 Enthält: Wind- und Rossmühle in Schönberg; Mühlenhaus in Lutterbek; Mühlen-
vergehen des Bäckers Hans Detlev Schlüter in Preetz; Mühlen in Lebrade und 
Dersau; Kornmühle in Beidenfleth; Wassermühle in Oldesloe; Kornmühle in 
Oldenburg; Pachtmühle in Plön  
5984 Einzelne Mühlen (1785-) 1799-1806 
 Enthält: Anlage einer Mühle in Pölitz; Mühle in Glückstadt; Graupenmühle in 
Schnaap; Streitigkeiten des Mühlenpächters Johann Detlef Kruse mit dem Gra-
fen Christian von Rantzau auf Ascheberg  
5985 Einzelne Mühlen (1792-) 1806-1814 
 Enthält: Mühle in Schnaap; Mühle in Schafflund; Herrenmühle im Amt Travent-
hal; Mühle in Tönning; Beförderung des Pachtkorns zur Mühle in Apenrade; 
Mühle in Hattstedt; Mühle in Rethwisch; Wasser- und Windmühlen in Oster-
husum; Roggenwindmühle in Altona; Mühlenbau in Gadeland 
5986 Einzelne Mühlen (1707-) 1812-1823 
 Enthält u. a.: Mühlen im Amt Steinburg; Mühle in Schnaap und Borby; Mühlen 
im Amt Apenrade; Mühle in Bornhöved; Anlage einer Mühle in Dauenhof; Bock-
mühle in Nackholz; Ölmühle in Rendsburg; Zwangspflichtigkeit der Kätner und 
Insten in Dahler zur Mühle in Lügumkloster 
5987 Einzelne Mühlen 1823-1832 
 Enthält u. a.: Anlage einer Mühle in Merkendorf; Mühle in Plön; Kruusmühle und 
Felsbekmühle im Amt Tondern; Gesuche um Mühlenkonzessionen 
5988 Einzelne Mühlen 1833-1848 
 Enthält u. a.: Proteste gegen die Anlage einer Mühle auf dem Gut Brunsholm; 
Mühlenrechtsstreitigkeiten in Groß Kollmar; Lohwindmühle vor Oldenburg; 
Pumpmühle des Parzellisten Detlef Schlott in Lipping 




5989 Verpflichtung der Pfarrer zur Ableistung der Deichlasten von den Pfar-
räckern 1757-1760 
5990 Vorschläge zur Behandlung von Deichstreitigkeiten 1770 
5991 Privilegierung der Deichbasen und anderer Privatpersonen bei Unter-
stützung für Deicharbeiten im Fall eines Konkurses vor anderen 
Pfandgläubigern (1755-) 1768-1772 
5992 Verfahren bei Deichangelegenheiten in der Regierungskanzlei in 
Glückstadt und dem Oberappellationsgericht in Pinneberg 
 1772-1773 
 Enthält u. a.: Verzeichnis aller Konkurse und Erbteilungen im Kirchspiel Marne, 
1771-1772 
5993 Verbesserung des Deichwesens und Entwurf einer neuen Deichord-
nung 1762-1791 
5994 Verzeichnis der in den Regierungsarchiven liegenden Karten von den 
Deichen und Außendeichen der unter den Oberdikasterien stehenden 
Marschkommunen und adligen Marschgütern  1795-1797 
5995 Unterordnung des Deichwesens unter die Rentekammer und dadurch 
veranlasste Exemtionsgesuche 1800-1802 
5996 Neue Einteilung der Hauptdeichdistrikte 1802-1803 
5997 Allgemeines Deichreglement vom 6. April 1803 und die angeordnete 
Kommission  1794-1803 
5998 Abgaben- und Steuerbefreiung für Ländereien außerhalb der Deiche 
der Hattstedtermarsch 1804 
5999 Befreiung der Deicharbeitsgelder vom Arrest 1805 
6000 Verfahren bei Deichstreitigkeiten im Amt Tondern 1806 
6001 Beteiligung der Kirchenländereien auf Pellworm zur Umlage der kö-
niglichen Deichvorschussgelder 1806 
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6002 Verbot des Muschelsammelns an der Westküste innerhalb einer be-
stimmten Entfernung vom Ufer sowie des Muschelsammelns am Ufer 
mit Eisengeräten 1816-1817 
6003 Instruktion für den Oberdeichinspektor 1827 
6004 Einführung eines beschleunigten Verfahrens bei Streitigkeiten zwi-
schen Deichbeamten 1831-1832 
6005 Regulierung des dritten holsteinischen Deichbandes und Beteiligung 
der Provinzialständeversammlung 1839-1841 
6006 Genehmigung des Vergleichs zwischen dem Karolinenkoog und den 
Interessenten des Binnenfelds der Kirchspiele Hemme, Lunden und 
Wesselburen wegen der Benutzung des dortigen Mitteldeichs und des 
Spätlandes (1625-) 1803-1805 
6007 Deichinspektor 1801-1802 
 Enthält: Vergütung von Reisekosten; Entlassung des Deichinspektors Fedder-
sen aus Altersgründen 
6008 Befreiung der Kassenbediensteten in Rendsburg von der Führung der 
Deichkassenrechnung  1800 
6009 Ernennung einer Kommission für den Wilden Wassergang bei Glück-
stadt (1777-) 1788-1846 
Spezielle Deichangelegenheiten 
6069 Verfügungen anlässlich der Überschwemmung der Marschgegend
 1756 
6070 Auseinandersetzung der Interessenten des Wester-Katingkoogs mit 
der Landschaft Eiderstedt wegen strittiger Übernahme und Unterhal-
tung von Strauchhäuptern 1756-1757 
6071 Eingabe eines Jacob Becker in Schleswig zur Verbesserung des 
Deichwesens 1763 
6072 Deichlasten der Eingesessenen des Kirchspiels Fahretoft im Amt Ton-
dern  1764 
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6073 Gnadengabe für die Einwohner in Galmsbüll zur Instandsetzung der 
Deiche  1764 
6074 Besichtigung und Untersuchung der Arbeiten an den Deichschlägen 
am Störort 1764 
6075 Unzureichende Zahlung der Gevollmächtigten von Raa und Besenbek 
für Vermessung der Deichdistrikte (1761-) 1766-1767 
6076 Beteiligung der Prediger im Kirchspiel Neuenkirchen (Krempermarsch) 
an den Deichkosten 1767-1768 
6077 Streitigkeiten des Bielenberger Koogs mit den Deichdistrikten Kollmar 
und Neuendorf wegen Beteiligung an den Kosten der Steindeichsle-
gung in Esfleth (1766-) 1768-1780 
6078 Reinigung und Reparatur des Neuendeicher Siels in der Herrschaft 
Pinneberg (1767-) 1785 
6079 Forderung des Distrikts Bielenberg nach Beteiligung der Distrikte Koll-
mar und Neuendorf an den Notdeichkosten der Jahre 1751, 1756 und 
1757 (1582-) 1785-1786 
6080 Entfernung eines von den Interessenten in Klevendeich angelegten 
Siels (1765-) 1787 
6081 Streitigkeiten der Interessenten des Herrenlandes in Neuendeich mit 
den Interessenten in Neuendeich und Moorrege wegen Reparatur ei-
nes Siels (1685-) 1788 
 Darin: gedruckte Urteile mit Zeichnung des Siels 
6082 Erklärung von Privilegien der Eingesessenen von Groß Kampen 
 (1699-) 1789 
6083 Handarbeiten der Treiber bei den Pferden am Neuenkoogsdeich bei 
Brunsbüttel (1784) 1790 
6084 Änderung eines Amtsbescheids zur Gehaltszahlung an den Deichrich-
ter Jochim Jensen in Engsbüll (1703-) 1791-1792 
6085 Änderung eines Bescheids zur Besodung der Deiche und Verbot der 
Begrasung im Brunsbütteler und Eddelaker Koog  (1791) 1792-1794 
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6086 Vorschuss aus der königlichen Kreditkasse zur Eindeichung des Vor-
landes in Galmsbüll 1793-1794 
6087 Beteiligung der Besitzer der Dematländereien an den Deichreparatur-
kosten in Ockholm 1793 
6088 Instandsetzung der durch außerordentliche Fluten beschädigten Dei-
che in der Wiedingharde 1793 
6089 Gesuch der Gevollmächtigten des Wester- und Osterendes in Neuen-
brook wegen der Abwässerung der zur Herrschaft Breitenburg gehö-
renden Eingesessenen in Krempermoor 1793 
6090 Weigerung der Einwohner von Drage in der Landschaft Stapelholm 
zur Lieferung von Erde für Deichinstandsetzungen in der Landschaft 
Norderdithmarschen 1792-1793 
6091 Urteil des Gottorfer Obergerichts in einer Deichangelegenheit zwi-
schen dem Osterkoog in Süderstapel einerseits und dem Sorgkoog, 
Meggerkoog und Börmer Koog andererseits 1794 
6092 Maßregelung für die Beschaffung von Nahrungsmitteln durch die 
Deicharbeiter 1795 
6093 Abänderung eines Bescheids zu Deichinstandsetzungen im Fahretof-
ter Koog  (1689-) 1794 
6094 Vorschuss aus der königlichen Kasse für den Anteil Sorgkoogs an der 
Instandsetzung des Osterkoogs-Eiderdeichs 1794 
6095 Unterstützung für die Marschgegend zur Wiederherstellung der be-
schädigten Deiche 1794 
6096 Deichverfassung und die Deichbaulasten der Eingesessenen des 
Kirchspiels Brokdorf 1794 
6097 Landesherrlicher Beitrag zur Instandsetzung der beschädigten Deiche 
im Ockholmer Koog  1794-1795 
8131 Deichregulativ für die Landschaft Norderdithmarschen 1795-1798 
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6098 Vergütung der Kosten und Bemühungen des Deichinspektors Sievers 
bei der Untersuchung der Werke am Deich in Brokdorf 1796-1801 
6099 Beteiligung der königsteinschen und herrschaftlichen Maasbüller 
Koogs- oder Herrenkoogsländereien zu den Deichkosten in Ockholm 
und Fahretoft, Vergütung einer Prägravationssumme des Kohldam-
mer Koogs sowie Deichplan zur Erhaltung des Wiedingharder Koogs 
und benachbarter Köge 1794-1805 
6100 Besichtigung und Untersuchung wegen der Beteiligung der Interes-
senten des Alt-Langenhorner Koogs und Alt-Sterdebüller Koogs an 
den Deichschäden in Fahretoft (1794) 1795-1796 
6101 Deichlasten der Elbdeichinteressenten der Kirchspiele Wewelsfleth 
und Brokdorf 1794-1802 
6102 Beitrag des Frenz Jacobs und Konsorten in Süderstapel zu den Deich-
reparaturkosten 1796 
6103 Revision der verhandelten Deichangelegenheiten in Fahretoft und 
Ockholm 1797 
6104 Antrag des Gottorfer Obergerichts auf Vorstreckung einer Geldsumme 
aus der königlichen Kreditkasse für die Wiedingharde zur Instandset-
zung ihres Haffdeichs 1797 
6105 Vereinigung des Deichdistrikts Kollmar und Neuendorf mit den Deich-
distrikten Herzhorn, Rahe und Bielenberg in Notfällen  (1793-) 1797 
6106 Nothilfe der Interessenten des Bredstedter Koogs und Breklumer-
koogs am beschädigten Seedeich in Hattstedt  (1770-) 1798 
6107 Vorschuss der Kreditkassen-Direktion für den Deichbau im Osterkoog 
 1799 
6108 Vorschuss aus der königlichen Kreditkasse zur Instandsetzung des 
Seedeichs in der Hattstedtermarsch 1799 
6109 Hausbau des Heuerlings Hans Asmus Brüg in Poppenbüll am Deich 
des Tümlauer Koogs 1799 
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6110 Beibehaltung des alten Deichs in Hattstedt  (1798) 1799 
6111 Übernahme eines Kostenanteils für den Schleusenbau bei der Eindei-
chung des Vorufers in Grothusen durch die Interessenten des Elster 
Sielstroms 1800 
6112 Anleihe für den Deichbau im Süderfelder Koog 1799-1800 
6113 Streitigkeiten zwischen den Interessenten in Elskop und dem Krem-
permarscher Deichband 1800 
6114 Vergütung der Interessenten für beim Deichbau auf Pellworm verlo-
rengegangene Ländereien 1800 
6115 Befreiung der Militärdienstpflichtigen in der Wiedingharde von der 
Musterung wegen Deicharbeiten 1800-1802 
6116 Streitigkeiten der Kirchspiele Hemme, Lunden und Wesselburen mit 
den Interessenten des neuen Koogs an der Eider 1801 
6117 Beteiligung der Besitzer der Freibondenländereien in der Landschaft 
Stapelholm an den Deichkosten in Pahlhorn 1802-1803 
6118 Abgabe des Parzellenbesitzers Claus Schrumm in Pahlhorn an die all-
gemeine Deichkasse 1804 
6119 Benutzung und Gräsung der Deicherde in Neuendeich und Schlick-
burg (1802-) 1804-1813 
6120 Beitrag zur Erhöhung und Verstärkung des Osterkoogs 1804 
6121 Beitrag des Kirchspiels Büsum zu den Deichbaukosten 1806 
6122 Anzeige über die Sperrung des Haffdeichs zwischen dem Kringelkrug 
und Rotenspieker am Weg von Tönning nach Friedrichstadt 
 1805-1806 
6123 Befreiung des Musketiers Carstensen von den Prozesskosten in sei-
ner Auseinandersetzung mit dem Tondernschen Deichband wegen 
Arbeiten am Wiedingharder Deich 1807 
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6124 Beteiligung der Parzellenbesitzer Jens Rehm und Konsorten im Mild-
stedt an den außerordentlichen Deichlasten und Abgaben 
 1807-1808 
6125 Streitigkeiten der Eingesessenen des Sophien-Magdalenenkoogs mit 
dem Advokaten Ketelsen in Bredstedt als Vertreter des Fürsten Hein-
rich XLIII. von Reuß wegen Deichkosten  (1759-) 1809 
6126 Antrag des Landvogts Johannsen in Heide wegen des häufigen Ein-
laufens der mit Transitgütern in Tönning beladenen Lichterschiffe in 
den Hafen in Wollersum 1809-1810 
6127 Vergütung der Annehmer von Verstärkungsarbeiten am Deich in Da-
gebüll in Silbermünzen 1814 
6128 Gelder aus der königlichen Kredtikasse für die Interessenten des Os-
terkoogs in Süderstapel zur Bestreitung der Deichkosten 1814 
6129 Einfriedung eines an das Militär abgetretenen Landstücks am Außen-
deich der Kommüne in Herzhorn sowie Sommer- und Grönland  1816 
6130 Anstellung des Majors von Christiansen als Deichinspektor im holstei-
nischen Distrikt 1817 
6131 Vergütung der Arbeiten des Eingesessenen Bahne Ketelsen in Wob-
benbüll am Kaindeich vor der Schleuse in Hattstedt 1820 
6132 Rechtsstreit der Interessenten des Friedrichskoogs wegen ihres an-
geblichen Eigentums am Vorland vom Deich des Rüttebüller Koogs 
bis zur Deichschleuse in Hoyer (1712) 1819-1824 
6133 Anhörung des Deichgrafen Harm Meinert in Seestermühe wegen 
Vermessung und Verstärkung des zweiten holsteinischen Deichban-
des 1832 
Pferde- und Bienenzucht 
6010 Verbesserung der Pferdezucht in den Herzogtümern Schleswig und 
Holstein 1779-1782 
6011 Befolgung der Vorschriften wegen der Bauernhengste 1783 
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6012 Befreiung von den Vorschriften der Verordnung zur Verbesserung der 
Pferdezucht 1779-1783 
6013 Befreiung der Klöster und adligen Güter von der Besichtigung und Ein-
brennung der Hengste 1784 
6014 Beschälung von nicht zugelassenen Hengsten 1783-1784 
6015 Wiedererstellung der früheren Freiheit im Gebrauch der Hengste und 
Aussetzung einer Prämie zur Förderung der Pferdezucht 1785 
6016 Diäten für die Besichtiger der Beschäler 1787-1788 
6017 Förderung der Pferdezucht auf den Bauernhöfen in den Herzogtümern 
Schleswig und Holstein 1797-1798 
6018 Auszeichnung vorzüglicher Hengste bei der Prämienausteilung 
 1800 
6019 Protest des Gutsbesitzers von Seegaard gegen die Prämienaustei-
lung für den besten Hengst auf dem Pferdemarkt in Klipleff durch den 
Amtmann von Tondern  1800 
6020 Prämien für die Pferdezucht 1813 
6021 Hengstbesichtigung und Prämienausteilung in den Landschaften 
Norderdithmarschen und Süderdithmarschen 1819 
6022 Auszahlung der Prämie für den Hengst des Jens Hansen in Biert im 
Amt Hadersleben 1822-1823 
6023 Verein zur Verbesserung der Pferdezucht und zur Stiftung eines Pfer-
derennens in Itzehoe 1830 
 Darin: gedrucktes Regulativ für das Wettrenen, die Tierschau und die Verstei-
gerung, 1830 
6024 Aufhebung der Hengstbesichtigungen und der Prämienauszahlungen
 1837 
6025 Bienenzucht in den städtischen Gärten 1844-1845 
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Kolonisten 
6026 Untersuchung von Heideflächen und Wüsteneien in den Herzogtü-
mern Schleswig und Holstein zur Errichtung von Kolonien 
 Darin: Karte der Heideflächen in der Landschaft Bredstedt 1761-1763 
6027 Verfahren bei Heiraten der Siedler aus der Pfalz im Amt Gottorf  
 1761 
6028 Befreiung der neuen Kolonisten im Amt Gottorf von Kirchengebühren
 1761 
6029 Befreiung der Kolonisten im Amt Gottorf von Gebühren für geistliche 
Handlungen 1761-1762 
6030 Heiratsaufgebote der Kolonisten 1762 
6031 Einräumung einer Seite in den Schuld- und Pfandprotokollen für die 
Kolonisten 1768 
6032 Verfahren bei auswärtigen Erbschaften der Kolonisten 1768 
6033 Bau von fünf Schulhäusern für die Kolonisten im Amt Gottorf 1763 
6034 Betreuung der Kolonisten reformierten Glaubens im Herzogtum 
Schleswig durch Pastor Bride in Glückstadt  1763 
6035 Beschwerden der Kolonistenfamilien in den Ämtern Flensburg und 
Tondern 1763 
6036 Kirchliche Verfassung der Kolonisten im Amt Gottorf 1762 
6037 Verhängung der Konkurse über die Kolonistenstellen 1768 
6038 Befreiung der Kolonien Friedrichsfeld und Neubörm im Amt Gottorf 
von feststehenden Prediger- und Küsterpflichten in Korn und Geld
 1773 
6039 Unterhalt der Schullehrer durch die Kolonisten im Amt Hütten nach 
Ablauf der Freijahre 1784 
6040 Hinzuziehung der Kolonisten zum Landausschuss 1784-1785 
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6041 Unterhalt der Schullehrer durch die Kolonisten im Amt Gottorf nach 
Ablauf der Freijahre  1785-1786 
6042 Ausstellung eines Kaufbriefs über eine Kolonistenstelle nur bei Ver-
pflichtung des Käufers zur Zahlung der herrschaftlichen Restanten bei 
Antritt (1767-) 1787 
6043 Beitrag der Kolonisten zur Wegeunterhaltung 1814-1819 
6044 Kolonisten  1762-1793 
 Enthält u. a.: Erlaubnis für einige zum Ackerbau untaugliche Kolonisten zum 
Ausüben ihres Berufes in Stadt und Amt Flensburg, 1763; Ernennung des 
Schulmeisters Johann Michael Brayer in Tielen zum Kolonistenschulmeister, 
1764; Streitigkeiten zwischen den Eingesessenen in Berend und den Kolonisten 
in Neuberend, 1793 
Erbpacht und Pacht 
6048 Übertragung der Erbpacht auf die unmündigen Kinder der Witwe des 
Erbpachtmüllers Volker Sönnichsen in Lindholm 1786-1787 
6049 Abgabe der Erbpächter an den Landesherrn für die Erlaubnis zur Ver-
äußerung 1789-1792 
6050 Bestimmung der Setzjahre und sogenannter Abnahmen bei den Bau-
ernhöfen der Minderjährigen (1784-) 1795-1796 
6051 Antrag der Rentekammer zur Übertragung der dänischen Landwe-
sensverordnungen auf die Herzogtümer 1797 
6052 Verbot der eigenbeliebigen Benutzung von Marschland zum Torfgra-
ben 1799 
6053 Fortsetzung der Pacht durch die Erben oder Gläubiger des Pächters
 1782-1783 
6054 Widerspruchsrecht der Nachfolger in Erbpachtstücken gegen Teilun-
gen und Verkleinerungen 1818-1819 
6055 Befreiung der Witwen und Erben von einer herrschaftlichen Bestäti-
gung der Erbpachtstücke bis zur Teilung 1832-1834 
6056 Festsetzung des Pachtzeit auf dreißig Jahre 1844 
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6057 Sonstige landwirtschaftliche Angelegenheiten, besonders Erbpacht 
und Pacht 1762-1848 
 Enthält u. a.: Verweis von Angelegenheiten an die Landwirtschaftsbehörden 
Sonstige Landwirtschaftsangelegenheiten 
6045 Pfändung und Einschüttung des Viehs im Herzogtum Schleswig
 1756-1757 
6046 Errichtung einer Ackerakademie (1757-) 1762 
6047 Verjährungsfristen des sogenannten Ornum in den jütischen Geset-
zen 1769-1770 
6058 Verbesserung der Landwirtschaft vor 1761 
6059 Anlage landloser Familienstellen auf dem Land  1800-1803 
6060 Befreiung des Eingesessenen Erich Madsen Dahl in Oxenvad vom 
Zehnten für die Urbarmachung von Heideländereien  1825 
6061 Verlust von Bankzinsen beim Verkauf von Landstellen oder Lände-
reien zu niedrigen Preisen 1825-1826 
6062 Befreiung des Hufners Andreas Jürgens in Oeddisbramdrup vom 
Zehnt 1826 
6063 Ausfuhrverbot für Kartoffeln (1845) 1846-1847 
 Enthält u. a.: Übersicht über die Kartoffelernte in den drei Herzogtümern, 1846 
6064 Entwurf einer Landgemeindeordnung für die Herzogtümer Schleswig 
und Holstein 1846-1847 
6065 Begünstigungen für den Vorstand der deutschen Land- und Forstwirte
 1846-1847 
 Enthält u. a.: Grundriss der Festhalle im Schlossgarten in Kiel 
6066 Konzession des Landwirtschaftlichen Vereins im Amt Rendsburg zur 
Errichtung einer Aktiengesellschaft für Nadelholzkulturen 1846-1847 
6067 Erwartungen und Hoffungen hinsichtlich der Ernte 1847 
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6068 Erstattung von Hagelschäden in Segeberg sowie Ansprüche des Dor-
fes Hindorf am sogenannten Meentvierth in Barlt 1844-1847 
Sturmfluten 
6134 Bewilligung einer Haus- und Kirchenkollekte für die von der Sturmflut 
am 1. Dezember 1821 geschädigten Einwohner der Halligen 
 1821-1825 
 Enthält u. a.: Schadensangaben; Verzeichnis der größten Sturmfluten in den 
Marschlanden, besonders im Herzogtum Schleswig, von 340 bis 1825  
6135 Verteilung der Gelder der Kirchenkollekten und Haussammlungen für 
die durch die Sturmflut 1825 geschädigten Einwohner 1825-1826 
 Enthält u. a.: Setzungslisten 
6136 Berichte des Privathilfsvereins zur Unterstützung der durch die Sturm-
flut geschädigten Halligbewohner in Husum über den Zustand der Hal-
ligen, die Unterstützungen und deren Verteilung 1825 
 Enthält u. a.: historische Nachrichten über die Halligen 
6137 Abrechnung über die dem Hilfsverein in Husum durch die obergericht-
liche Kommission ausgehändigten Gelder der Kollekten und Haus-
sammlungen  1825 
6138 Setzungslisten mit Quittungen über die Verteilung der Gelder aus den 
Kollekten und Haussammlungen an sturmflutgeschädigte Einwohner: 
Landschaft Sylt 1825 
6139 Setzungslisten mit Quittungen über die Verteilung der Gelder aus den 
Kollekten und Haussammlungen an sturmflutgeschädigte Einwohner: 
Landschaft Föhr 1825 
6140 Setzungslisten mit Quittungen über die Verteilung der Gelder aus den 
Kollekten und Haussammlungen an sturmflutgeschädigte Einwohner: 
Amt Hadersleben 1825 
6141 Setzungslisten mit Quittungen über die Verteilung der Gelder aus den 
Kollekten und Haussammlungen an sturmflutgeschädigte Einwohner: 
Meggerkoog 1825 
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6142 Setzungslisten mit Quittungen über die Verteilung der Gelder aus den 
Kollekten und Haussammlungen an sturmflutgeschädigte Einwohner: 
Landschaft Eiderstedt 1825 
6143 Setzungslisten mit Quittungen über die Verteilung der Gelder aus den 
Kollekten und Haussammlungen an sturmflutgeschädigte Einwohner: 
Amt Hütten 1825 
6144 Setzungslisten mit Quittungen über die Verteilung der Gelder aus den 
Kollekten und Haussammlungen an sturmflutgeschädigte Einwohner: 
Börmer Koog 1825 
6145 Setzungslisten mit Quittungen über die Verteilung der Gelder aus den 
Kollekten und Haussammlungen an sturmflutgeschädigte Einwohner: 
Amt Tondern 1825 
6146 Setzungslisten mit Quittungen über die Verteilung der Gelder aus den 
Kollekten und Haussammlungen an sturmflutgeschädigte Einwohner: 
Landschaft Pellworm 1825 
6147 Setzungslisten mit Quittungen über die Verteilung der Gelder aus den 
Kollekten und Haussammlungen an sturmflutgeschädigte Einwohner: 
Amt Husum 1825 
6148 Setzungslisten mit Quittungen über die Verteilung der Gelder aus den 
Kollekten und Haussammlungen an sturmflutgeschädigte Einwohner: 
Husum 1825 
6149 Setzungslisten mit Quittungen über die Verteilung der Gelder aus den 
Kollekten und Haussammlungen an sturmflutgeschädigte Einwohner: 
Landschaft Nordstrand 1825 
6150 Quittungen über die Verteilung der Gelder aus den Kollekten und 
Haussammlungen an sturmflutgeschädigte Halligbewohner: Südfall 
und Nordmarsch 1825-1827 
6151 Quittungen über die Verteilung der Gelder aus den Kollekten und 
Haussammlungen an sturmflutgeschädigte Halligbewohner: Oland
 1825-1826 
6152 Quittungen über die Verteilung der Gelder aus den Kollekten und 
Haussammlungen an sturmflutgeschädigte Halligbewohner: Lange-
neß 1825-1826 
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6153 Quittungen über die Verteilung der Gelder aus den Kollekten und 
Haussammlungen an sturmflutgeschädigte Halligbewohner: Hooge, 
Norderoog und Süderoog 1825-1826 
6154 Quittungen über die Verteilung der Gelder aus den Kollekten und 
Haussammlungen an sturmflutgeschädigte Halligbewohner: Gröde
 1825-1826 
6155 Quittungen über die Verteilung der Gelder aus den Kollekten und 
Haussammlungen an sturmflutgeschädigte Halligbewohner: Nord-
strandischmoor, Hamburger Hallig und Pohnshallig 1825-1826 
6156 Setzungslisten und Quittungen über die Verteilung der Gelder aus den 
Kollekten und Haussammlungen an sturmflutgeschädigte Einwohner: 
Herrschaft Pinneberg 1825 
6157 Setzungslisten und Quittungen über die Verteilung der Gelder aus den 
Kollekten und Haussammlungen an sturmflutgeschädigte Einwohner: 
Herrschaft Breitenburg 1825 
6158 Setzungslisten und Quittungen über die Verteilung der Gelder aus den 
Kollekten und Haussammlungen an sturmflutgeschädigte Einwohner: 
Kloster- und Kirchspielvogtei Uetersen 1825 
6159 Setzungslisten und Quittungen über die Verteilung der Gelder aus den 
Kollekten und Haussammlungen an sturmflutgeschädigte Einwohner: 
Krempe 1825 
 Enthält: Johann Gliesmann 
6160 Setzungslisten und Quittungen über die Verteilung der Gelder aus den 
Kollekten und Haussammlungen an sturmflutgeschädigte Einwohner: 
Itzehoe 1825 
6161 Setzungslisten und Quittungen über die Verteilung der Gelder aus den 
Kollekten und Haussammlungen an sturmflutgeschädigte Einwohner: 
Gut Mehlbek 1825 
 Enthält: Timm Struve, Hollgrube 
6162 Setzungslisten und Quittungen über die Verteilung der Gelder aus den 
Kollekten und Haussammlungen an sturmflutgeschädigte Einwohner: 
Grafschaft Rantzau 1825 
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6163 Setzungslisten und Quittungen über die Verteilung der Gelder aus den 
Kollekten und Haussammlungen an sturmflutgeschädigte Einwohner: 
Gut Hanerau 1825 
 Enthält: Daniel Lotz, Schleusenwärter bei Bokelhop 
6164 Setzungslisten und Quittungen über die Verteilung der Gelder aus den 
Kollekten und Haussammlungen an sturmflutgeschädigte Einwohner: 
Kloster Itzehoe 1825 
6165 Setzungslisten und Quittungen über die Verteilung der Gelder aus den 
Kollekten und Haussammlungen an sturmflutgeschädigte Einwohner: 
Gut Klein Kollmar 1825 
6166 Setzungslisten und Quittungen über die Verteilung der Gelder aus den 
Kollekten und Haussammlungen an sturmflutgeschädigte Einwohner: 
Gut Groß Kollmar 1825 
6167 Setzungslisten und Quittungen über die Verteilung der Gelder aus den 
Kollekten und Haussammlungen an sturmflutgeschädigte Einwohner: 
Blomesche Wildnis 1825 
6168 Setzungslisten und Quittungen über die Verteilung der Gelder aus den 
Kollekten und Haussammlungen an sturmflutgeschädigte Einwohner: 
Güter Haselau und Haseldorf 1825 
6169 Setzungslisten und Quittungen über die Verteilung der Gelder aus den 
Kollekten und Haussammlungen an sturmflutgeschädigte Einwohner: 
Herrschaft Herzhorn 1825 
6170 Setzungslisten und Quittungen über die Verteilung der Gelder aus den 
Kollekten und Haussammlungen an sturmflutgeschädigte Einwohner: 
Gut Kampen 1825 
6171 Setzungslisten und Quittungen über die Verteilung der Gelder aus den 
Kollekten und Haussammlungen an sturmflutgeschädigte Einwohner: 
Gut Seestermühe 1825 
6172 Setzungslisten und Quittungen über die Verteilung der Gelder aus den 
Kollekten und Haussammlungen an sturmflutgeschädigte Einwohner: 
Gut Neuendorf 1825 
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6173 Setzungslisten und Quittungen über die Verteilung der Gelder aus den 
Kollekten und Haussammlungen an sturmflutgeschädigte Einwohner: 
Bülowsche Wildnis 1825 
6174 Setzungslisten und Quittungen über die Verteilung der Gelder aus den 
Kollekten und Haussammlungen an sturmflutgeschädigte Einwohner: 
Landschaft Norderdithmarschen 1825-1826 
6175 Setzungslisten und Quittungen über die Verteilung der Gelder aus den 
Kollekten und Haussammlungen an sturmflutgeschädigte Einwohner: 
Landschaft Süderdithmarschen 1825 
6176 Setzungslisten und Quittungen über die Verteilung der Gelder aus den 
Kollekten und Haussammlungen an sturmflutgeschädigte Einwohner: 
Glückstadt 1825 
6177 Setzungslisten und Quittungen über die Verteilung der Gelder aus den 
Kollekten und Haussammlungen an sturmflutgeschädigte Einwohner: 
Amt Steinburg 1825 
6178 Korrespondenz mit der Kommission zur Verteilung der Kirchenkollek-
ten- und Haussammlungsgelder sowie Verteilungsgrundsätze 
 1825-1827 
6179 Berichte der Deichkondukteure Salchow in Husum und Christensen in 
Heide über den Zustand der Deiche nach der Sturmflut 1825 
 Darin: Zeichnungen von Grundbrüchen bei Deichhausen, der Westerschleuse 
im Kirchspiel Büsum und beim Haus des H. Mathiesen im Kirchspiel Büsum 
6180 Maßnahmen zur Erleichterung der durch die Sturmflut geschädigten 
Einwohner in Militär- und Steuerangelegenheiten 1825 
6181 Sicherung der Halligen durch Errichtung eines Reservefonds 1825 
6182 Sturmflut vom Februar 1825 1825-1826 
 Enthält u. a.: Unterstützungsgesuche; Bergung angetriebener Güter der Hallig-
bewohner 
6183 Quittungen über die an die Hauptkasse in Rendsburg eingesandten 
Kollektengelder 1825 
6184 Aufträge zur Einsendung der Kollektengelder an die Hauptkasse in 
Rendsburg 1825 
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6185 Generalextrakt aus den Setzungslisten der Kommission zur Verteilung 
der Kirchenkollekten- und Haussammlungsgelder an die sturmflutge-
schädigten Einwohner und Bericht über die öffentlichen Veranstaltun-
gen 1825-1827 
6186 Anordnung einer Kirchenkollekte und Haussammlung zur Unterstüt-
zung der sturmflutgeschädigten Einwohner an der Westküste 1825 
6187 Berichte über den Ertrag der Kirchenkollekte und Haussammlung
 1825 
6188 Berichte und Aufstellungen über die Schätzung der Sturmflutschäden 
 1825 
 Enthält u. a.: Setzlisten für das Herzogtum Holstein über Entschädigungsgelder 
6189 Berichte über die öffentlichen Veranstaltungen zur Unterstützung der 
sturmflutgeschädigten Einwohner an der Westküste sowie über die 
Verteilung der Kirchenkollekten- und Haussammlungsgelder 1827 
6190 Rechnung über den Druck der Entschädigungslisten für die Sturmflut
 1827 
Münzen und Banken 
Allgemeines 
6191 Einfuhrverbot für fremde geringhaltige Münzen, Maßregeln zur Ver-
hinderung von Münzverschlechterungen und Verbot zur Ausfuhr von 
guten Gold- und Silbermünzen 1739-1777 
6192 Abtrag der königlichen Schuld an die Bank sowie Einrichtung eines 
Zinsfonds und eines sinkenden Fonds für die Staatsschulden 1785 
6193 Bekanntmachung kaiserlicher Münzmandate (1737-) 1759-1760 
6194 Dänische Bankozettel und sonstige Münzen aus der Zeit vor Einfüh-
rung der Schleswig-Holsteinischen Speziesmünzen und Errichtung 
der Schleswig-Holsteinischen Speziesbank 1788-1802 
6195 Förderung des Umlaufes der neuen Münzen in den Herzogtümern
 (1788) 1789-1790 
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6196 Bestimmung der Fälle zur Zahlung 100 Reichstaler Species statt 132 
1/3 Reichstaler Kurant 1789-1790 
6197 Veröffentlichung eines Patents zur Aufhebung des Paragrafen 1 der 
Verordnung zur Förderung des Münzumlaufs hinsichtlich der Wechsel
 1794-1795 
6198 Bekanntmachung des Patents zum Umlauf von Zetteln der Spezies-
bank in Kopenhagen auf vier Reichstaler Spezies 1798-1799 
6199 Behandlung von Wechseln auf dänische Kurant und die Bezahlung 
von Wechseln auf Spezies  1810 
6200 Vorschläge zur Verhinderung von Prozessen wegen des geringen 
Kurses der dänischen Bankozettel, Diäten und freie Beförderung bei 
Reisen der Advokaten in Armenangelegenheiten sowie Erteilung des 
Rechts auf einen kostenfreien Prozess und Einführung der Succum-
benzgelder (Sicherheitsleistung bei Appellation) 1810-1811 
6201 Versendung von dänischen Kurant-Bankzetteln und Repräsentativen 
auf den Schatzkammer-Abtragsfonds auf dänische Kurant 
 1810-1819 
6202 Bestimmung zu den Schuldscheinen auf Anfordern und zur Verhinde-
rung der Agiotaxe mit dem dänischen Kurant  1811-1824 
6203 Annahme des Reichsbankgeldes 1813 
6204 Anweisungen der Reichsbank 1813 
6205 Bezahlung der in Schleswig-Holsteinischen Kurant oder Spezies über-
nommenen oder gesetzlich bestimmten Geldleistungen 1813 
6206 Rundverfügung zu den umlaufenden Kupfermünzen 1813 
6207 Mangel an Scheidemünzen und Unzuträglichkeiten durch die Einfüh-
rung der Kupfermünzen 1807-1813 
6208 Bestimmungen über das Geldwesen bei Wiedereinführung der Silber-
münzen als gesetzliches Zahlungsmittel 1813-1815 
6209 Verordnungen vom 5. Januar 1813 wegen einer Veränderung des 
Geldwesens und deren Interpretation 1813 
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6210 Verordnungen vom 5. Januar 1813 wegen einer Veränderung des 
Geldwesens und deren Interpretation 1813-1814, 1819 
6211 Verordnung vom 5. Januar 1813 sowie die deshalb erlassenen Verfü-
gungen und Interpretationen 1813-1817 
6212 Aufforderung der Reichsbank zur Einsendung und Umwechslung der 
Bankzettel der Kurantbank und von Schatzkammerscheinen sowie der 
norwegischen Assignationsbeweise und der zu Christiania ausgestell-
ten Reichsbankanweisungen 1814 
6213 Erfüllung der Verpflichtungen in dänischen Bankzetteln oder däni-
schen Kurant 1813-1814 
6214 Auszahlung von Pensionen aus der Postpensionskasse in Reichs-
bankgeld-Silbermünze mit Zuschlag 1813-1815 
 Enthält u. a.: Gesuche von Pensionisten um Erhöhung ihrer Pensionen wegen 
der Veränderungen im Geldwesen 
6215 Bekanntmachung zur Einrufung und Umwechselung der Reichsbank-
zettel auf 100 und 50 Reichsbanktaler 1819 
6216 Bekanntmachung zur Einziehung und Umwechselung der Reichs-
bankzettel auf 10, 5 und 1 Reichsbanktaler 1820 
6217 Aufhebung des für Dänemark erlassenen Verbots zum Eingehen von 
Geldverbindlichkeiten in Zetteln 1820 
6218 Berechnung nach Reichsbankgeld in den Herzogtümern Schleswig 
und Holstein sowie die Prägung neuer Münzsorten 1838-1846 
6219 Münzzustände des Landes 1848 
6220 Berechnung der Brüche bei Umsetzung von Summen in Kurant auf 
Reichsbankzetteln 1842 
6221 Zahlungen an die königliche Kasse in Reichsbankgeld-Scheidemün-
zen 1842 
Spezielle Münzangelegenheiten 
6222 Spezielle Münzangelegenheiten 1734-1788 
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6223 Spezielle Münzangelegenheiten 1788-1789 
6224 Spezielle Münzangelegenheiten (1781-) 1789-1790 
 Enthält u. a.: Teilungsakte über den Nachlass des Hans Lasseus Andersen, 
Rehberg, 1781  
6225 Spezielle Münzangelegenheiten 1791-1797 
6226 Spezielle Münzangelegenheiten (1786-) 1807-1812 
6227 Spezielle Münzangelegenheiten 1812-1813 
6228 Spezielle Münzangelegenheiten 1813-1842 
 Enthält u. a.: archivalischer Hinweis auf die von 1812 bis 1815 unter dem Begriff 
Geldsachen abgelegten Akten 
Quartalskurse 
6229 Bekanntmachung der Quartalskurse 1813-1821 
6230 Bekanntmachung der Quartalskurse 1821-1827 
6231 Bekanntmachung der Quartalskurse 1827-1831 
6232 Bekanntmachung der Quartalskurse 1831-1835 
6233 Bekanntmachung der Quartalskurse 1835-1841 
6234 Bekanntmachung über die Regeln der Festsetzung des Quartalskur-
ses 1818 
Zwangsanleihe von 1813 
6235 Zwangsanleihe von 1813 1812-1813 
6236 Zwangsanleihe von 1813 (1807-) 1812-1813 
6237 Zwangsanleihe von 1813 1813-1818 
6238 Zwangsanleihe von 1813 1815-1851 
 Enthält u. a.: Obligationen für die Städte, 1815-1819; Wilstermarsch, 1821-1825 
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Bankhaft 
6239 Protokollierung der Bankhaft 1813-1836 
6240 Protokollierung der Bankforderung in den adligen Gütern 1814-1816 
6241 Wiederprotokollierung in der Priorität der getilgten Bankhaft bei chro-
nologisch geführten Schuld- und Pfandprotokollen 1819 
6242 Gebühren der Beamten für das Löschen der Bankhaft 1822 
6243 Vergütung für die Protokollierung der Bankhaften aus dem Über-
schuss der Bankeinnahmen 1818-1823 
6244 Protokollierung der Bankabgaben von den herrschaftlichen Grundstü-
cken 1832-1834 
6245 Gebühr der Führer der Schuld- und Pfandprotokolle für die Protokol-
lierung der Bankhaften nach dem Erlass des Oktroi zur Nationalbank
 (1816) 1833-1834 
Indirekte Bankbeiträge 
6246 Indirekte Bankbeiträge von Auswärtigen 1813-1819 
6247 Indirekte Bankbeiträge von Auswärtigen 1820-1840 
6248 Indirekte Bankbeiträge von Inländern 1813-1819 
6249 Indirekte Bankbeiträge von Inländern 1819-1822 
6250 Indirekte Bankbeiträge von Inländern 1822-1845 
Bankpflicht 
6251 Bankpflicht der augustenburgischen Güter 1813-1814 
6252 Bankpflicht der großherzoglich-oldenburgischen älteren Fideikom-
missgüter 1813-1837 
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6254 Bankpflicht der Nutznießer von Fideikommissgütern und Dienstlände-
reien der Prediger 1813-1827 
6253 Bankpflicht der Nutznießer von Fideikommissgütern und Dienstlände-
reien der Prediger 1831-1838 
6255 Bankpflicht einzelner Grundstücke 1813-1845 
6256 Bankpflicht von zum Chausseebau abgetretenen Grundstücken 
 Enthält auch: Pastorats- und Organistenländereien in Ratekau 1839-1847 
Bankinstitute 
Speziesbank und Bankinstitut in Altona 
6275 Errichtung und Aufhebung der Schleswig-Holsteinischen Speziesbank 
in Altona (1787) 1788-1813 
6293 Bedienstete und Geschäftsordnung des Bankinstituts in Altona 
 1819-1846 
6272 Bankinstitut in Altona 1822-1847 
 Enthält u. a.: Bankhaft des Kaufmanns Bendix Isaak Schiff, Altona, 1822; Über-
nahme der Bankhaft bei Kauf eines Grundstücks, 1822; Antrag der Nationalbank 
auf Mitteilung von Akten, 1838; Abrechnung zwischen Nationalbank und Ban-
kinstitut, 1846  
6265 Gedruckte Rechnungen des Bankinstituts in Altona 1819-1848 
6299 Hebungswesen des Bankinstituts in Altona 1818-1820 
6300 Hebungswesen des Bankinstituts in Altona 1820-1821 
6301 Hebungswesen des Bankinstituts in Altona 1819-1822 
6302 Hebungswesen des Bankinstituts in Altona 1822-1825 
6262 Hebungswesen des Bankinstituts in Altona 1825-1827 
6263 Hebungswesen des Bankinstituts in Altona (1827-) 1829-1836 
6264 Hebungswesen des Bankinstituts in Altona 1836-1846 
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6266 Rechnungsablage des Bankinstituts in Altona und Anträge der Provin-
zialstände 1823-1837 
6267 Rechnungsablage des Bankinstituts in Altona 1837-1847 
6271 Verfügungen zu den Schuld- und Pfandprotokollen bei Auflösung des 
Bankinstituts in Altona 1846-1847 
6268 Ansprüche an das Bankinstitut in Altona  1847 
6257 Abrechnung zwischen der Nationalbank und dem Bankinstitut in Al-
tona 1844-1847 
6258 Abrechnung zwischen der Nationalbank und dem Bankinstitut in Al-
tona 1848 
Speziesbank und Nationalbank (Reichsbank) in Kopenhagen 
6274 Errichtung einer Speziesbank in Kopenhagen 1791 
6273 Gründung der Nationalbank (Reichsbank) in Kopenhagen  
 Enthält u. a.: Reglement, 1818 1813-1818 
6294 Nationalbank (Reichsbank) und ihre Rechte 1842-1843 
6295 Bekanntmachung einer königlichen Urkunde zur Beilegung strittiger 
Verhältnisse zwischen dem Finanzwesen und der Nationalbank 
(Reichsbank) (1818-) 1838-1839 
6296 Direkte Beziehung der Nationalbank (Reichsbank) zu den Herzogtü-
mern 1818-1819 
6297 Nationalbank und Aktionärsverhältnisse 1824-1838 
6269 Gedruckte Rechnungen der Nationalbank (Reichsbank) 1813-1836 
6298 Gedruckte Rechnungen der Nationalbank (Reichsbank) 1818-1841 
6270 Gedruckte Rechnungen der Nationalbank (Reichsbank) 1837-1847 
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Leihinstitut in Kiel 
6276 Errichtung eines Leihinstituts in Kiel 1801 
6277 Bedenken über den Vorschlag der Administration des Leihinstituts in 
Kiel wegen Anleihen auf Grundstücke 1802 
6278 Leihinstitut in Kiel 1813-1835 
Filialbank in Flensburg 
6259 Errichtung einer Filialbank in Flensburg und eines untergeordneten 
Kontors in Rendsburg  (1837) 1842-1844 
Schleswig-Holsteinische Landesbank 
6260 Schleswig-Holsteinische Landesbank 1843-1846 
6261 Schleswig-Holsteinische Landesbank 1843-1844 
 Darin: Statuten, 1844; Zeitungsbeilagen 
Staatspapiere 
6279 Löschen königlicher Obligationen, Annuitäten, transportabler Staats-
fonds, konsignablen Bankfonds und Aktien in den oktroyierten Banken 
und Handelsgesellschaften für die Herzogtümer Schleswig und Hol-
stein 1806-1810 
6280 Kosten der Entwertung verlorengegangener Staatspapiere von gerin-
gerem Belauf 1818-1820 
6281 Erlass einer Verfügung zu den Kosten der Entwertung königlicher Ob-
ligationen für Dänemark 1821-1823, 1846 
6282 Gültigkeit der Zinskupons von mortifizierten Obligationen  1820-1823 
6283 Verhütung der Ungültigkeit von auf Inhaber lautenden öffentlichen Pa-
pieren bei Fehlen der Bedingungen des Patents vom 27. Juli 1810
 1828 
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6284 Ungültigkeit und Ersatz von verlorenen gegangenen auf Inhaber lau-
tenden Obligationen bei besonderen Umständen 1823-1832 
6285 Unterbrechung der Verjährungsfrist bei Zinszahlung von verlorenen 
gegangenen auf Inhaber lautenden Obligationen an frühere Eigentü-
mer innerhalb der Verjährungsfrist 1834 
6286 Petitionen von Städten um Veröffentlichung der Finanzlage der Her-
zogtümer  1837-1838 
6287 Annahme und Vergütung von zwei Schatzkammer-Fondsscheinen 
des Hofbesitzers Marx Struve in Wacken 1839 
6288 Erlass von Ungültigkeitserklärungen über verlorengegangene 
Staatsobligationen und Interimsquittungen sowie über nicht eingelie-
ferte Verschreibungen und Kupons 1812-1842 
6289 Bestimmung zum Paragrafen 4 der Verordnung vom 23. Juni 1809 
über transportable und konsignable Bankfonds 
 1809-1810, 1846-1847 
6290 Übertragung der beim Generalzollkammer- und Kommerzkollegium 
deponierten auf Inhaber lautenden Staatspapiere auf das Zollwesen
 1844 
6291 Entwurf einer Verordnung zum Vindikationsrecht der älteren Eigentü-
mer von Obligationen und anderen Geldeffekte gegenüber jüngeren 
Besitzer 1842-1846 
6292 Staatspapiere 1804-1829 
 Enthält u. a.: Ungültigkeitserklärung für den verlorenen Staatsfondsschein des 
Bäckermeisters Jacob Mess, Heiligenhafen, 1817-1818; Obligationen des Ma-
thiesenschen Fideikommisses in Altona, 1804-1820 
Münzfälschungen 
6303 Münzfälschungen 1751, 1790-1804 
 Enthält u. a.: Karrenstrafe des Jochim Hansen Rytter, 1751; Belohung für den 
Schulmeister Hammer, Apenrade, für Aufdeckung einer Münzfälschung, 1790; 
Anfertigung falscher Bankzettel durch Sören Toft, Aarhus 1796-1797; Erstattung 
von Kosten zur Auslieferung von Verurteilten nach Altona, 1797-1804; Begna-
digungen 
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6304 Untersuchung gegen den Prinzen Moritz Gustav Adolph von Salm-Kir-
burg, Beaumont, Poincellet und Konsorten wegen Herstellung und 
Verbreitung falscher Schleswig-Holsteinischer Banknoten Band 1
 1801 
6305 Untersuchung gegen den Prinzen Moritz Gustav Adolph von Salm-Kir-
burg, Beaumont, Poincellet und Konsorten wegen Herstellung und 
Verbreitung falscher Schleswig-Holsteinischer Banknoten Band 2
 1801-1802 
6306 Untersuchung gegen den Prinzen Moritz Gustav Adolph von Salm-Kir-
burg, Beaumont, Poincellet und Konsorten wegen Herstellung und 
Verbreitung falscher Schleswig-Holsteinischer Banknoten Band 3
 1802 
6307 Untersuchung gegen den Prinzen Moritz Gustav Adolph von Salm-Kir-
burg, Beaumont, Poincellet und Konsorten wegen Herstellung und 
Verbreitung falscher Schleswig-Holsteinischer Banknoten Band 4
 (1801) 1802-1803 
6308 Untersuchung gegen den Prinzen Moritz Gustav Adolph von Salm-Kir-
burg, Beaumont, Poincellet und Konsorten wegen Herstellung und 
Verbreitung falscher Schleswig-Holsteinischer Banknoten Band 5
 1802-1806 
6309 Untersuchung gegen den Prinzen Moritz Gustav Adolph von Salm-Kir-
burg, Beaumont, Poincellet und Konsorten wegen Herstellung und 
Verbreitung falscher Schleswig-Holsteinischer Banknoten Band 6
 1801-1803 
 Enthält: Untersuchungsprotokoll sowie Verteidigungsschriften für die Verhafte-
ten 
6310 Untersuchung gegen den Prinzen Moritz Gustav Adolph von Salm-Kir-
burg, Beaumont, Poincellet und Konsorten wegen Herstellung und 
Verbreitung falscher Schleswig-Holsteinischer Banknoten Band 7
 1801-1802 
 Enthält: verschiedene Protokolle, darunter persönliche Papiere einiger Ange-
klagter 
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6311 Untersuchung gegen den Prinzen Moritz Gustav Adolph von Salm-Kir-
burg, Beaumont, Poincellet und Konsorten wegen Herstellung und 
Verbreitung falscher Schleswig-Holsteinischer Banknoten Band 8
 1801-1802 
 Enthält: Korrespondenz mit Behörden und dazugehörige Protokolle, darunter 
Briefe von Angeklagten 
6312 Münzfälschungen 1804-1808 
 Enthält u. a.: Untersuchung wegen eines gefälschten schwedischen Reichs-
schuldzettels; Reisegeld für den Staatsgefangenen Charles Vigneron; Bestra-
fung des Carl Friedrich Hurlebusch; Entlassung des Jacob Israel, Hamburg, aus 
dem Zuchthaus in Altona 
6313 Münzfälschungen 1801-1811 
 Enthält u. a.: Unterhaltskosten des Gefangenen Claude Poincellet, Glückstadt; 
Bestrafung des wegen Verbreitung falscher Bankzettel in Tondern und im Amt 
Bredstedt verhafteten Anton Ketelsen; Begnadigungen 
6314 Untersuchung gegen Heinrich Wollheim aus Breslau wegen Einfüh-
rung falscher preußischer Scheidemünzen (1805) 1806-1816 
 Darin: vierzig Münzen in einem gestickten Portefeuille 
Wechsel 
6315 Wechselangelegenheiten 1790-1809 
6316 Wechselangelegenheiten 1807-1815 
6317 Wechselangelegenheiten 1815-1840 
6318 Entwurf einer neuen Wechselordnung 1842 
Fonds der Deutschen Kanzlei 
6319 Fonds ad usus publicos 1799-1843 
 Enthält u. a.: Gesuche um Auszahlungen 
6320 Justizfonds 1811-1835 
 Enthält u. a.: Einrichtung des Fonds; Stempelung von Spielkarten, darunter Kar-
tenfabrikant Kroymann, Itzehoe 
6321 Justizfonds (1834-) 1836-1848 
 Enthält u. a.: Übersichten über Einnahmen und Ausgaben des Fonds 
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6322 Agendenfonds 1846-1853 
 Enthält nur: zwei Zettel mit Aktentiteln und Vermerk zum Verbleib der Akten, ein 
Zettel mit Aufstellung von Aktennummern zum Fonds 
6323 Landmilizfonds 1828-1840 
Rettungsprämien 
6324 Rettungsprämien 1811-1820 
6325 Rettungsprämien 1821 
6326 Rettungsprämien 1821-1823 
6327 Rettungsprämien 1823-1824 
6328 Rettungsprämien 1824-1825 
6329 Rettungsprämien (1824) 1825-1826 
6330 Rettungsprämien 1826 
6331 Rettungsprämien 1826-1827 
6332 Rettungsprämien 1827 
6333 Rettungsprämien 1827-1828 
6334 Rettungsprämien 1828 
6335 Rettungsprämien 1828 
6336 Rettungsprämien 1828-1829 
6337 Rettungsprämien 1829 
6338 Rettungsprämien (1827-) 1829-1830 
6339 Rettungsprämien 1830 
6340 Rettungsprämien 1830 
6341 Rettungsprämien 1830-1831 
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6342 Rettungsprämien 1831 
6343 Rettungsprämien 1831-1832 
6344 Rettungsprämien 1832 
6345 Rettungsprämien 1832 
6346 Rettungsprämien 1832-1833 
6347 Rettungsprämien 1833 
6348 Rettungsprämien 1833-1834 
6349 Rettungsprämien 1834 
6350 Rettungsprämien 1834-1835 
6351 Rettungsprämien 1835 
6352 Rettungsprämien 1835-1836 
6353 Rettungsprämien 1836 
6354 Rettungsprämien 1836-1837 
6355 Rettungsprämien 1837 
6356 Rettungsprämien 1837-1838 
6357 Rettungsprämien 1838 
6358 Rettungsprämien 1838 
6359 Rettungsprämien 1838-1839 
6360 Rettungsprämien 1839 
6361 Rettungsprämien 1839 
6362 Rettungsprämien 1839-1840 
6363 Rettungsprämien 1837-1840 
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6364 Rettungsprämien 1840-1841 
6365 Rettungsprämien 1841 
6366 Rettungsprämien 1841-1842 
6367 Rettungsprämien 1840-1842 
6368 Rettungsprämien 1842-1843 
6369 Rettungsprämien 1843-1844 
6370 Rettungsprämien 1844 
6371 Rettungsprämien 1844-1845 
6372 Rettungsprämien 1844-1845 
6373 Rettungsprämien 1845-1846 
6374 Rettungsprämien 1846-1847 
6375 Rettungsprämien 1847-1850 
 Enthält u. a.: Verzeichnis spezieller Fälle über erteilte Medaillen und Rettungs-
prämien 
Strafanstalten 
Zuchthaus in Neumünster 
6376 Allgemeines 1730-1767 
 Enthält u. a.: Legat des Kirchspielvogts Fobrian, Bergstedt, an das Zuchthaus, 
1735-1741; Anmerkungen zum Plan eines neuen Zucht- und Werkhauses, 1766; 
Visitation des Zuchthauses, 1745-1767; Zuchthausreglements; Geldangelegen-
heiten 
6377 Allgemeines 1768-1779 
 Enthält u. a.: Aufnahme von Dieben und Landstreichern aus dem Amt Trittau, 
1771; Verzeichnis der Insassen, 1774; Zustand, 1774; Reglement, 1779; Geld-
angelegenheiten; Bauten 
 Darin: zwei Grundrisse und Ansichten, 1774 
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6378 Allgemeines (1773) 1780-1784 
 Enthält u. a.: Montur der Zuchthauswärter, 1780; Medizinalwesen, 1784; Geld-
angelegenheiten, darunter Zuchthausrechnung 1780 
6379 Allgemeines 1785-1800 
 Enthält u. a.: Bestreitung der Bau- und Unterhaltungskosten, 1789-1791; Strei-
tigkeiten zwischen den Älterleuten der Tuchmacherzunft in Neumünster und 
dem Mitmeister Hinrich Wraage wegen Wolllieferungen an das Zuchthaus, 1796; 
Anlage von Blitzableitern, 1797; Verbittelsgelder aus den Fideikommissgütern, 
1799 
6380 Allgemeines 1798-1815 
 Enthält u. a.: Zustand des Zuchthauses, 1798-1800; Vergütung für die Speise-
meisterin Dietz wegen Verlusten durch Teuerung und Währungsverfall, 1814-
1815; Reparaturen; Geldangelegenheiten 
6381 Allgemeines 1803-1819 
 Enthält u. a.: Verpflichtung der Tuchmacherzunft in Neumünster zur Verarbei-
tung ihrer Wolle durch die Zuchthausinsassen, 1816, 1819; Reparaturen, 1803-
1817; Deckung eines Defizits der Zuchthauskasse, 1817; Beschäftigung der 
Zuchthausinsassen durch Arbeiten, 1817  
6382 Visitationsberichte 1745, 1767-1812 
 Enthält u. a.: Verzeichnisse der Insassen 
6383 Aufhebung (1787-) 1818-1820 
 Enthält u. a.: Transport von Gefangenen nach Glückstadt; Inventar; Einnahmen 
und Ausgaben; Ablieferung des Vermögens und des Archivs an die Oberinspek-
tion des Zuchthauses in Glückstadt 
6384 Aufhebung 1819-1825 
 Enthält: Plan zum Ankauf eines Teils der Gebäude als Amtsgefängnis; Verkauf 
der Gebäude und Grundstücke; Verwendung der eingenommenen Gelder und 
des Kapitalfonds der Anstalt 
6385 Oberinspektion und Inspektion 1763-1812 
6386 Speisemeister (Ökonom) 1729-1819 
6387 Spinnmeister (Werkmeister) 1795-1817 
6388 Zuchthausarzt und Chirurg 1737, 1774-1820 
6389 Zuchthausprediger 1766-1819 
6390 Zuchthauswächter und Knechte 1776-1819 
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6391 Unterstützung des Kantors Marx Schröder (1735) 1737 
6392 Spezielle Angelegenheiten und einzelne Gefangene 1729-1731 
 Enthält u. a.: Rolle des Zucht-, Spinn- und Werkhauses; Angelegenheit des Fou-
riers Hans Christian Zögen (mit Verhörprotokollen) 
6393 Spezielle Angelegenheiten und einzelne Gefangene 1732-1736 
 Enthält u. a.: Hinrichtung der Kindsmörderin Catharina Timmen 
6394 Spezielle Angelegenheiten und einzelne Gefangene 
 (1736) 1737-1764 
 Enthält u. a.: Hinrichtung und andere Bestrafung von Zigeunern (mit Aufstellung 
der Zigeuner aus Kiel und Neustadt sowie Verhörprotokollen, 1737) 
6395 Spezielle Angelegenheiten und einzelne Gefangene [1729-1764] 
6396 Spezielle Angelegenheiten und einzelne Gefangene 1765-1769 
6397 Spezielle Angelegenheiten und einzelne Gefangene 1769-1771 
6398 Spezielle Angelegenheiten und einzelne Gefangene 1772-1773 
6399 Spezielle Angelegenheiten und einzelne Gefangene 1774-1794 
6400 Spezielle Angelegenheiten und einzelne Gefangene 1795-1805 
6401 Spezielle Angelegenheiten und einzelne Gefangene 
 1806-1817, 1839 
6402 Zuchthausrechnung mit Beilagen 1729-1731 
8132 Zuchthausrechnung 1801 
6403 Zuchthausrechnung mit Beilagen 1807 
6404 Zuchthausrechnung mit Beilagen 1808 
6405 Zuchthausrechnung mit Beilagen 1809 
6406 Zuchthausrechnung mit Beilagen 1810 
6407 Zuchthausrechnung mit Beilagen 1812 
6408 Zuchthausrechnung mit Beilagen 1816 
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6409 Zuchthausrechnung mit Beilagen 1817 
6410 Zuchthausrechnung mit Beilagen 1818 
6411 Notaten zu den Zuchthausrechnungen 1806-1818 
Zuchthaus in Glückstadt 
6412 Allgemeines 1734-1758 
 Enthält u. a.: Bau eines Zucht- und Werkhauses für die königlichen Anteile der 
Herzogtümer, 1734; Plan zum Bau eines Zucht- und Werkhauses für beide Her-
zogtümer in Rendsburg, 1735; Baukosten, 1736; Einrichtung der Zuchthauskir-
che, 1743  
 Darin: Grund- und Aufrisse, 1736 
6413 Allgemeines (1763) 1764-1795 
 Enthält u. a.: Schuldenbefreiung des Zuchthauses, nach 1761; Verbesserung 
des Zustandes des Zuchthauses, 1775; Erschwerung der Flucht, 1781; Behand-
lung jüdischer Zuchthausinsassen, 1785; Transport der Geisteskranken aus 
dem Zuchthaus in Neumünster und Aufnahme der Geisteskranken aus dem 
großfürstlichen Distrikt, 1789; Ursachen häufiger Todesfälle, 1790, 1795 
6414 Allgemeines 1796-1825 
 Enthält u. a.: Befreiung von Prozesskosten, 1796; Maßnahmen gegen die Flucht, 
1796; Aufnahme gefährlicher Geisteskranker, 1799; Einrichtung einer Husaren-
patrouille in der Herrschaft Pinneberg, 1803; Maßnahmen zur Verhütung von 
Überfüllung, 1803; Militärwachen, 1819 
6415 Regulierung der ökonomischen Verhältnisse (1819-) 1823-1835 
6416 Regulierung der ökonomischen Verhältnisse 1818-1838 
6417 Allgemeines 1827-1838 
 Enthält u. a.: Impfung, 1827; Transport entlassener kranker Gefangener, 1832; 
Transport fremder Verbrecher und Vagabunden, 1835-1836; Medizinaleinrich-
tung, 1838  
6418 Allgemeines 1839-1841 
 Enthält u. a.: Vereinbarung mit Eutin über die Abhaltung der von der großher-
zoglich-oldenburgischen Justizkanzlei verhängten Arbeitshausstrafen in Glück-
stadt; Bittschriften zur Verbesserung der Strafanstalten in Glücksburg 
6419 Allgemeines (1739-) 1837-1848 
 Enthält u. a.: Verteilung von Zuchthausabgaben, 1836-1842; Überlassung von 
Parzellen zur Einrichtung eines Asyls für entlassene junge Frauen, 1847; Über-
weisung von Gefangenen nach Odense, 1848 
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6420 Einzelne Geisteskranke und ihr Unterhalt 1787-1808 
6421 Einzelne Insassen und ihr Unterhalt 1766-1845 
6422 Spezielle Angelegenheiten 1803-1848 
 Enthält u. a.: Gerätschaften, 1803-1818; Verzeichnis der Insassen, die beim Be-
such des Königs um Begnadigung nachgesucht haben, 1823; Belohnungen für 
Hilfe beim Brand des Zuchthauses, 1839; Besichtigung der Zwangs- und Ar-
beitsanstalten sowie der Irrenanstalt durch den Oberstleutnant Castenschiold 
zu Friedrichslund, 1841; Begnadigungesuche von Insassen, Wiederherstellung 
ihrer Ehre und Revision ihres Prozesses, 1848; Veröffentlichung der Ergebnisse 
der Rechnungsführung, 1842-1848 
6423 Oberinspektion 1739-1852 
6424 Sekretär der Oberinspektion 1776-1845 
6425 Inspektor und Provisor 1740-1810 
6426 Inspektor und Provisor (1816-) 1818-1847 
 Enthält u. a.: Rechnung zur Erweiterung und Umwandlung der Strafanstalten in 
Glückstadt, 1828 
6427 Zuchthausarzt 1737-1841 
 Enthält u. a.: Quartalsrechnungen über ausgegebene Arzneien, 1755 
6428 Prediger 1739-1789 
6429 Prediger und Küster 1737, 1792-1847 
6430 Werkmeister 1735-1847 
6431 Zuchthausschreiber 1750, 1796-1830 
6432 Speisemeister (Ökonom) 1737-1833 
6433 Zuchthausvogt 1779-1833 
6434 Zuchthausvogt 1833-1846 
6435 Pförtner 1819-1824 
6436 Lombard 1742-1790 
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6437 Fabriken und Manufaktur 1740-1789 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Insassen mit Angaben zum Gesundheitszustand 
und zum Arbeitsvermögen, 1778 
6438 Fabriken und Manufaktur 1790-1846 
 Enthält u. a.: Untersuchung der Ökonomie und des Fabrikwesens, 1846 
6439 Führung und Revision der Rechnungen 1748-1780, 1813-1814 
 Enthält u. a.: Aufstellungen der Einnahmen und Ausgaben, 1806-1811, 1813 
6440 Bauten und Baukosten 1744-1757, 1817-1818 
6441 Bauten und Baukosten 1818-1820 
 Darin: Grundrisse des Zuchthauses in Altona 
6442 Bauten und Baukosten 1818-1834 
 Enthält u. a.: Hauptrechnung über die Bauten und Einrichtung, 1817-1821 
 Darin: Karten zu den Festungsländereien hinter dem Zuchthaus, 1821; Grund-
risse und Profile, 1825 
6443 Beilagen zu den Hauptrechnungen der Bauten und Einrichtungen 
 Enthält u. a.: Inventare 1817-1825 
6444 Ausschreibung der Baukosten über die Herzogtümer 1817-1843 
 Enthält u. a.: Hebungsregister 
6445 Fonds und Unterhaltungskosten 1737-1831 
6446 Fonds und Unterhaltungskosten 1839-1846 
6447 Beiträge der Kommunen zum Unterhalt 1735-1757 
 Enthält: Grafschaft Rantzau; Herrschaft Pinneberg; Klostervogtei Uetersen; Gü-
ter Steinhorst und Moisling; Güter Ahrensburg und Övelgönne; Kanzleirat von 
Cronhelm; Mitglieder der Regierung in Glückstadt; Güter Krummendiek und 
Steinrade; Kloster Itzehoe; Landschaft Süderdithmarschen; Gut Seestermühe; 
Gut Trenthorst; Laurvigsche Wildnis; Güter Bahrenfleth und Heiligenstedten; 
Krempermarsch und Wilstermarsch; Gut Bekhof; lübsche Güter; Gut Hütten; Rit-
terschaft  
6448 Unterhaltskosten für die nicht beitragzahlenden Kommunen 
 1757-1806 
6449 Anleihen und Vorschüsse 1744-1808 
6450 Anleihen und Vorschüsse 1813-1848 
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6451 Geschenke, Legate und Kollekten 1735-1795 
6452 Aufnahme und Unterhalt fremder Vagabunden und Bettler 
 (1796-) 1802-1828 
6453 Zuchthausberichte 1778-1796 
6454 Zuchthausberichte 1796-1812 
6455 Zuchthausberichte 1813-1822 
6456 Zuchthausberichte 1826-1846 
6457 Verbrechen der Insassen in den Strafanstalten Glückstadt und Neu-
münster (1739-) 1810-1841 
 Enthält u. a.: Fluchtversuch und Gewalttätigkeit des Insassen Claus Reimers in 
Neumünster und Glückstadt, 1817-1827; Mordversuch an einem Zuchthausvogt, 
1841; Komplotte und Tumulte; Fluchtversuche aus dem Zuchthaus in Neumü-
nster 
Zuchthaus für das Herzogtum Schleswig 
6458 Projekte 1736-1821 
 Darin: Grundrisse und Ansichten zur Errichtung eines Zuchthauses in Schleswig, 
1757 
6459 Kommissare sowie Kassierer des Zuchthausfonds 1746-1816 
6460 Zuchthausfonds 1736-1822 
6461 Geschenke an den Zuchthausfonds 1749-1768 
Zuchthaus in Flensburg 
6462 Allgemeines 1746-1846 
 Enthält u. a.: Plan zur Verbindung des Zuchthauses Flensburg mit dem für das 
Herzogtum Schleswig anzulegenden Zuchthaus, 1748; Anlage eine eigenen 
Zuchthauses in Flensburg, 1759; Verfahrensregeln bei Einsperrung gefährlicher 
oder wahnsinniger Personen, 1800; Zustand und Erweiterung des Zucht- und 
Werkhauses, 1824-1833; Zusammensetzung der Inspektion und Entwurf einer 
Verfügung zur Aufrechterhaltung der Ordnung (mit Liste der Insassen 1835), 
1836; Militärposten, 1841; Befreiung des Zuchthauses vom Zunftzwang, 1846 
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6463 Einzelne Gefangene und Geisteskranke ( 1800-) 1804, 1811 
 Enthält: Hinrich Petersen und Hans Nicolai Hansen; Iver Gosch 
6464 Zucht- und Werkmeister sowie Gehilfe 1827-1842 
6465 Verzeichnis der Insassen 1799-1821 
6466 Beitrag der Stadtkasse zum Unterhalt 1783-1834 
Zuchthaus in Altona 
6467 Allgemeines 1737-1845 
 Enthält u. a.: Einrichtung des Zuchthauses und Unterhalt aus der Stadtkasse, 
1737; Plan zur Errichtung eines Irrenhauses, 1754; beabsichtigte Veränderun-
gen in der Einrichtung, 1803; Anfertigung von Schuhen mit Holzsohlen für die 
Armen in den Zuchthäusern Glückstadt, Flensburg und Altona, 1814; Aufhebung 
des Zuchthauses und Errichtung einer Arbeitsanstalt, 1841-1843  
 Darin: Grundriss und Ansicht eines Anbaus, 1841  
6468 Gefangener Schauspieler Carl Rusche (Rouge) 1845 
6469 Anstellung des Werkmeisters Johann Heinrich Kähler aus Flensburg 
zum Inspektor bei der Arbeitsanstalt 1841 
6470 Schema für die Berichte über die Zahl der Insassen 1799 
6471 Beiträge aus der Stadtkasse zum Unterhalt (1732-) 1775-1842 
6472 Geschenke und Kollekten (1733) 1734-1759 
Allgemeine Reform der Strafanstalten sowie Einrichtung von 
Irrenanstalten und Arbeitsanstalten 
6473 Allgemeine Reform der Strafanstalten sowie Errichtung einer Irrenan-
stalt und einer Arbeitsanstalt 1802-1804 
6474 Allgemeine Reform der Strafanstalten sowie Errichtung einer Irrenan-
stalt und einer Arbeitsanstalt 1803-1805 
 Enthält: Erleichterung des Transports der Gefangenen nach den Zucht- und Ar-
beitshäuser; Berichte der Oberdikasterien und des Statthalters über die Durch-
führung der Reform (mit Verzeichnissen von Gefangenen in auswärtigen Straf-
anstalten) 
 Darin: Grundrisse des Zuchthauses in Celle 
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6475 Allgemeine Reform der Strafanstalten sowie Errichtung einer Irrenan-
stalt und einer Arbeitsanstalt, Maßnahmen zur Erweiterung der Straf-
anstalt in Glückstadt und Errichtung einer Irrenanstalt in Schleswig
 1805-1817 
 Darin: Grundrisse des Rumohrschen Hauses in Schleswig, 1816 
6476 Einrichtung von Zwangsarbeitsanstalten 1805-1825 
 Enthält u. a.: Benutzung des Schlosses in Husum, 1805 
Land- und Seemilitär 
Landausschuss und Reuterpferde 
6477 Einführung des Landausschusses und Landauschussverordnung
 1737-1738 
 Enthält u. a.: Pflugzahllisten; Listen über die zu stellenden Mannschaften; Ver-
zeichnis über die Einteilung der Kompanien und Exerzierplätze des Schleswig-
schen Nationalregiments  
6478 Einführung des Landausschusses und Landauschussverordnung
 1738-1739 
6479 Einführung des Landausschusses und Landauschussverordnung so-
wie Änderungen 1739-1753 
6480 Einführung des Landausschusses und Landauschussverordnung so-
wie Änderungen 1751-1764 
6481 Bestätigung der Befreiung vom Landausschuss für die Landschaft Sü-
derdithmarschen, die Krempermarsch und Wilstermarsch, die Herr-
schaft Pinneberg sowie den Flecken Bredstedt  (1750) 1766-1767 
6482 Neue Einrichtung des Landausschusses und Pferdestellung 1774 
6483 Neue Einrichtung des Landausschusses und Pferdestellung 
 1775 (1779) 
 Darin: zwei Druckschriften zur Stellung der Reuterpferde durch die adligen Gü-
tern und Klöster, 1779  
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6484 Neue Einrichtung des Landausschusses und Pferdestellung 
 1775-1776 
 Darin: gedruckte Verordnung zur Einrichtung des Landausschusses und Stel-
lung der Reuterpferde, 1776 
6485 Neue Einrichtung des Landausschusses allgemein und in einzelnen 
Distrikten (1647-) 1774-1777 
 Enthält u. a.: Notizen des Geheimrats Carstens zur Einrichtung des Landaus-
schusses 
6486 Stellung der Reuterpferde in den adligen Marschgütern und den 
Marschgebieten des Klosters Itzehoe sowie den darüber zwischen 
den Untergehörigen und Gutsbesitzern entstandenen Prozess 
 Darin: Prozessdruckschriften (1695-) 1775-1780 
6487 Landausschuss und Pferdestellung: Allgemeines 1776-1780 
6488 Landausschuss und Pferdestellung: Allgemeines 1780-1785 
6489 Versammlungsplätze der Regimenter (1775) 1776-1786 
6490 Verteilungsrechnungen über die Zulagegelder für die Nationreuter-
pferde sowie für die Rekruten  1778 
6491 Vergütung von persönlich vom Landausschuss befreiten Eigentümern 
landauschusspflichtiger Grundstücke 1781-1789 
6492 Landausschuss und Pferdestellung: Allgemeines 1784-1788 
6493 Landausschuss und Pferdestellung: Allgemeines 1789-1790 
6494 Landausschuss und Pferdestellung: Allgemeines 1786-1792 
 Enthält u. a.: Fernbleiben der Leute von den Versammlungen wegen angebli-
cher Krankheit, 1786-1791 
6495 Landausschuss und Pferdestellung: Allgemeines 1792-1793 
 Enthält u. a.: Befreiung der freien Untergehörigen des Gutes Nütschau durch 
den Gutsbesitzer  
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6496 Landausschuss und Pferdestellung: Allgemeines 1793-1796 
 Enthält u. a.: Diäten der Unterchirurgen für die Besichtigung der Mannschaften; 
Bestimmung zum Alter der Landausschussleute; Übertragung der Landaus-
schussfreiheit für Käufer niedergelegter Domanialgrundstücke auf deren Söhne; 
Besichtigung und Taxation der Nationalreuterpferde aus den adligen Distrikten; 
Generalpardon; Verhütung des Austretens der jungen Mannschaft aus den Her-
zogtümern 
6497 Landausschuss und Pferdestellung: Allgemeines 1794-1797 
 Enthält u. a.: Veränderungen bei den Landausschuss-Sessionen; Verhütung 
von Selbstverstümmelung; Regimentsversammlung; Vorschläge zu einer ande-
ren Einrichtung des Landausschusses  
6498 Landausschuss und Pferdestellung: Allgemeines 1794-1798 
 Enthält: Einrichtung des Landausschusses; Erscheinungstermin der zur Kaval-
lerie ausgehobenen Nationalrekruten und der Landausschussleute bei ihren Re-
gimentern 
6719 Umwandlung der Pflicht zur Stellung von Rekruten und Landaus-
schussleuten in eine Geldabgabe  1792-1799 
Landausschuss und Militärangelegenheiten in den Distrikten 
6727 Landausschuss im Amt Hadersleben 1775-1793 
6728 Landausschuss und Rekruten in den Ämtern Apenrade und Lügum-
kloster 1770-1801 
6729 Landausschuss und Rekruten im Amt Tondern 1753-1814 
6730 Landausschuss und Rekruten im Amt Husum 1740-1803 
6731 Militärangelegenheiten im Amt Flensburg 1738-1802 
6732 Militärangelegenheiten im Distrikt des ehemaligen Herzogtums 
Glücksburg 1744-1790 
6733 Militärangelegenheiten in Sonderburg 1747-1791 
 Enthält: Einkauf von Heu auf dem Stadtmarkt durch den Oberstleutnant Grabow, 
1748; Verbleib der Pulverkarren in der Schlossremise, 1761; Bestallung des Ka-
pitänleutnants Gerner zum Subalternoffizier bei der See-Enrollierung, 1791 
6734 Landausschuss im Amt Sonderburg 1741-1798 
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6735 Landausschuss im Amt und Flecken Norburg 1744-1801 
6736 Landausschuss auf Ärö 1778-1799 
6737 Landausschuss im Amt Bredstedt 1740-1803 
6738 Landausschuss im Amt Gottorf (1760-) 1778-1795 
 Enthält u. a.: Stellung des Landausschusses in Meggerdorf und Meggerkoog, 
1793-1795 
6739 Militärangelegenheiten im Schleswiger Domkapiteldistrikt (Amt Mohr-
kirchen) 1770-1776 
 Enthält: Umwandlung der Rekrutenstellung der Vogtei Koxbüll in eine Geldab-
gabe; Erleichterung der Rekrutenstellung in der Vogtei Nordhackstedt  
6740 Landausschuss in der Landschaft Stapelholm 1758-1800 
6741 Landausschuss in der Landschaft Fehmarn 1740-1770 
6743 Landausschuss im Amt Rendsburg 1737-1769 
 Enthält u. a.: Landausschuss in Schenefeld, 1739-1769  
6742 Landausschuss in der Landschaft Süderdithmarschen 1740-1802 
 Enthält u. a.: Bedenken über die Anlage einer Schanze, 1740 
 Darin: Karte zu einem Landstück des Pastors Johann Hellmann, Marne, 1740  
6715 Kommissionsakten zum Aufruhr in der Landschaft Süderdithmarschen 
wegen des Landausschusses 1740-1741 
 Enthält u. a.: Untersuchungsprotokolle 
6716 Kommissionsakten zum Aufruhr in der Landschaft Süderdithmarschen 
wegen des Landausschusses: Untersuchungsprotokolle 1740-1743 
6717 Kommissionsakten zum Aufruhr in der Landschaft Süderdithmarschen 
wegen des Landausschusses 1740-1745 
6744 Landausschuss in Kellinghusen: Konzession zur Stellung eines 
diensttüchtigen Mannes gegen Geld  1760-1761 
6745 Landausschuss im Amt Steinburg (1649-) 1737-1750 
 Enthält u. a.: Klagen aus der Krempermarsch und Wilstermarsch, 1737-1741 
6746 Landausschuss in Itzehoe 1762-1781 
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6747 Landausschuss in der Grafschaft Rantzau 1741-1802 
 Enthält u. a.: Elmshorn und Barmstedt 
6748 Landausschuss in der Herrschaft Herzhorn mit Sommerland und 
Grönland (1665-) 1740-1747, 1802-1803 
 Enthält: Befreiung vom Landausschuss, 1740, 1747; Errichtung eines eigenen 
Sessionsdistrikts, 1803 
6749 Landausschuss in der Herrschaft Pinneberg sowie Festungswerke 
und Garnsion der Hetlinger Schanze 1737-1798 
 Enthält u. a.: Landausschuss in Ottensen, 1740-1742 
6750 Militärangelegenheiten der Ämter Cismar und Bordesholm sowie des 
Amtes und des Fleckens Neumünster 1779-1801 
6751 Militärangelegenheiten in den Ämtern Reinbek, Trittau und Tremsbüt-
tel (1690-) 1775-1797 
6752 Landausschuss in der Landschaft Norderdithmarschen  1775-1786 
 Enthält: Mitteilung von Aktenstücken, 1775; Transport der Landausschussleute 
1778; Befreiung von Pflügen von der Rekrutenstellung gegen Geldzahlung, 
1786 
6753 Landausschuss und Rekruten im Amt Segeberg (1665-) 1741-1803 
6754 Landausschuss in den Ämtern des ehemaligen Herzogtums Plön
 1774-1796 
8134 Landausschuss in den Ämtern des ehemaligen Herzogtums Plön
 1775-1813 
Nationalrekruten 
6499 Einführung der ersten Nationalrekrutenlieferung, verbesserte Einrich-
tung und Aufhebung 1767-1774 
6500 Erhebung und Berechnung der Rekrutenzulagegelder 1769-1779 
 Enthält u. a.: Rechnungsbuch der Rekrutenkasse  
6501 Aushebung von 240 Rekruten 1779-1780 
6502 Jährliche Abgabe von sechs Rekruten aus dem Landausschuss zu 
den Garden  1782-1784 
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6503 Nationalrekruten 1791-1792 
 Enthält: Abgabe der Rekruten drei Wochen vor der Regimentsversammlung; 
Gebrauch von Schuhen; Dienstzeit eines Rekruten; Befreiung von Bau- und 
Mühlenknechten sowie Postillonen; Rekrutenlieferung für die Husareneskadro-
nen 
6504 Nationalrekruten 1790-1793 
 Enthält: Kürzungen durch den Brotherrn bei längerem Verbleiben der National-
rekruten beim Regiment; Ersatz eines vor Ablauf der Dienstjahre abgehenden 
Rekruten; Nachlosen; Befreiung von Postillionen 
6505 Nationalrekruten 1792-1801 
 Enthält u. a.: Aushebung für die königliche Leibgarde, 1798-1799 
Landmilitär- und Remonteordnung 
6506 Neue Landmilitär- und Remonteordnung 1796-1801 
6507 Änderung der Einrichtung des Landausschusswesens in den adligen 
Gütern 1797-1799 
6508 Neue Landmilitär- und Remonteordnung: Entwürfe und Konzepte
 [1796-1799] 
6509 Neue Landmilitär- und Remonteordnung: Entwurf 1793-1799 
6512 Neue Landmilitär- und Remonteordnung (1803-) 1806-1807 
 Enthält: Militärpflicht der Städte; Strafbestimmungen zu Vergehen in Landmili-
tärangelegenheiten; Vorschlag der Landkriegskommission zur Einrichtung der 
Rekrutierung und Organisation des Landkriegswesens; Entwurf der Ordnung 
6513 Neue Landmilitär- und Remonteordnung 1807-1808 
 Enthält: Bemerkungen und Entwürfe 
6514 Neue Landmilitär- und Remonteordnung 1807-1808 
 Enthält u. a.: Bemerkungen; Entwürfe; Vorschläge 
6515 Neue Landmilitär- und Remonteordnung 1808-1810 
 Enthält u. a.: Bemerkungen; Entwurf; Vorschläge; Anträge 
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Verordnungen zum Landmilitärdienst und Landwehr 
6720 Militärregistrant mit Beilagen und einer Sammlung von Militärverfü-
gungen 1800-1816 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Landausschussleute, Reuterpferde und National-
rekruten aus dem Herzogtum Holstein, der Herrschaft Pinneberg und der Graf-
schaft Rantzau  
6510 Verkürzung und Bestimmung des Landmilitärdienstes und die Eintei-
lung der Landwehr in verschiedene Klassen 1802-1803 
6511 Aufhebung der Landwehrregimenter und anderer Einrichtungen dieser 
Abteilung des Wehrstandes 1808 
 Enthält u. a.: Regimentsrollen 
 Darin: gedruckte Distrikteinteilung der Herzogtümer 
General- und Landkriegskommissare, Generalfeldkommissariat, 
Generalstab, Generalquartiermeister und Generaladjutantenstab 
6516 Errichtung eines Feldkommissariats in Kiel sowie dessen Vereinigung 
mit dem Generalkommissariatskollegium 1805-1810 
6517 Generalstab und sonstige hohe Militärränge 1840-1848 
 Enthält: Vereinigung des Generaladjutantenstabs mit dem Generalquartiermeis-
terstab zum Generalstab und Bezeichnung der Büros; Entlassung des General-
adjutanten Carl von Ewald und Ernennung des Majors Thomas Georg von 
Schöller zum Generaldjutanten; Rangbestimmungen 
6518 General- und Landkriegskommissariat 1768-1815 
6519 General- und Landkriegskommissariat 1813-1848 
6520 Reiserouten der Landkriegskommissare sowie Landmilitärsessions-
plakate über Ort und Termin der Sessionen 1816-1830 
6521 Reiserouten der Landkriegskommissare sowie Landmilitärsessions-
plakate über Ort und Termin der Sessionen 1830-1848 
6522 General- und Landkriegskommissar sowie sonstige hohe Militärämter
 1788-1815 
6523 General- und Landkriegskommissar sowie sonstige hohe Militärämter
 1815-1833 
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6524 General- und Landkriegskommissar sowie sonstige hohe Militärämter
 1833-1847 
Lageeinrichtung und Sessionen 
6525 Lageregister und Sessionen: Allgemeines 1798-1801 
6526 Lageregister und Sessionen: Allgemeines 1801-1802 
6527 Lageregister und Sessionen: Allgemeines 1802-1803 
6528 Lageregister und Sessionen: Allgemeines 1803-1807 
6529 Lageregister und Sessionen: Allgemeines 1807-1810 
6530 Lageregister und Sessionen: Allgemeines 1803-1812 
 Enthält u. a.: Verlegung des Gutes Louisenlund zum Schwansener Güterdistrikt 
und des Gutes Hoyerswort zum zweiten Angelner Güterdistrikt, 1811 
6531 Lageregister und Sessionen: Allgemeines 1811-1814 
6532 Lageregister und Sessionen: Allgemeines 1811-1815 
6533 Lageregister und Sessionen: Allgemeines 1815-1817 
6534 Lageregister und Sessionen: Allgemeines 1817-1819 
6535 Lageregister und Sessionen: Allgemeines 1818-1821 
6536 Lageregister und Sessionen: Allgemeines 1820-1823 
6537 Lageregister und Sessionen: Allgemeines (1820-) 1822-1824 
 Enthält u. a.: Verfahren zur Eintreibung der Sessionsbrüchegelder (mit Brüche-
listen der Ämter Lügumkloster und Hadersleben, 1822) 
6538 Lageregister und Sessionen: Kurkosten für unvermögende, zur Kur 
empfohlene Reserven und Impfung der Landsoldaten 
 (1809-) 1822-1825 
6539 Lageregister und Sessionen: Allgemeines 1825-1830 
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6540 Lageregister und Sessionen: Allgemeines 1829-1832 
 Enthält u. a.: Zulagegelder für Unteroffiziere, 1819-1831; Aushebung von Land-
militärreserven mit Krampfaderbruch ohne vorherige Kurempfehlung sowie ärzt-
liche Untersuchungen über Diensttauglichkeit der Reserven, 1831  
6541 Lageregister und Sessionen: Allgemeines 1832-1835 
 Enthält u. a.: Berichte und Untersuchungsprotokolle über untaugliche, zur Kur 
empfohlene oder zur Trainkutscherreserve vorgesehene Landmilitärreserven 
der Ämter Apenrade, Flensburg, Lügumkloster, Hadersleben und Sonderburg, 
1831-1833 
6542 Lageregister und Sessionen: Allgemeines 1833-1836 
6543 Lageregister und Sessionen: Allgemeines 1827-1840 
 Enthält u. a.: Behandlung und Verjährung der Brüche, 1827-1838 
6544 Lageregister und Sessionen: Allgemeines 1833-1841 
6545 Lageregister und Sessionen: Allgemeines 1824-1845 
 Enthält u. a.: Diäten der Ärzte, 1828-1842 
6546 Lageregister und Sessionen: Allgemeines 1843-1847 
 Enthält u. a.: Diäten der Ärzte und Physiki, 1843-1847 
6547 Lageregister und Sessionen: Allgemeines und spezielle Angelegen-
heiten 1802-1848 
 Enthält u. a.: Fuhrpässe (mit Verzeichnissen der Fuhren), 1827-1848 
Kartelle über die Auslieferung von Deserteuren und entwichenen 
Militärpflichtigen 
6548 Kartelle und Verhandlungen über die Auslieferung von Deserteuren 
und entwichenen Militärpflichtigen: Allgemeines 1739-1827 
 Enthält u. a.: Flucht englischer Matrosen, 1739; Untersuchung über die aus den 
Grenzämtern in benachbarte Territorien entwichenen Personen, 1808-1810; 
Anfrage des holsteinischen Obergerichts über das Verhalten bei Aufforderungen 
benachbarter Territorien zur Auslieferung von entwichenen Militärpflichtigen, 
1813; Sammlung von Konventionen zur Auslieferung, 1786-1821 
6549 Holstein-Gottorf 1732-1768 
6550 Anhalt-Zerbst 1730-1731 
 Enthält: Abschluss eines Kartells 
6551 Kurfürstentum Köln 1745-1757 
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6552 Deutscher Bund 1831-1839 
 Enthält: Nachrichten von einem beabsichtigten Kartell aller deutscher Bundes-
staaten  
6553 Domkapitel Lübeck und Holstein-Plön  1758 
6554 Frankreich 1811-1812 
6555 Hamburg 1744-1841 
6556 Kurfürstentum Hannover (1744-) 1748-1817 
6557 Lübeck 1739, 1753, 1818-1828 
6558 Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz 
 1744-1745, 1810-1838 
6559 Preußen 1737, 1819-1843 
6560 Schweden 1738-1762, 1816 
Generalpardon 
6561 Generalpardons für Deserteure und entwichene Militärpflichtige 
 1732-1820 
Werbung 
6562 Werbungen: Allgemeines 1751-1805 
6563 Fremde Werbungen in Altona 1706-1753 
6564 Auseinandersetzungen bei der Werbung des Kapitäns Prätorius vom 
Oldenburgischen Regiment in Altona 1734-1742 
6565 Werbungen in Altona 1735-1791 
6566 Auslieferung des angeworbenen Lehrjungen Andreas Friedrich Chris-
tiansen an den Magistrat in Eckernförde 1798 
6567 Werbungen an auswärtigen Orten 1743-1797 
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6568 Fremde Werbungen 1743-1806 
6569 Anwerbung königlicher Untertanen in auswärtigen Territorien 
 1736-1793 
 Enthält u. a.: Brief des Johann Hinrich Häsemann aus Brandenburg an seine 
Eltern in Elmshorn, 1743 
Desertion, Veränderung des Aufenthalts und Entweichen 
6570 Desertion, Änderung des Aufenthaltes und Entweichung: Allgemeines
 1734-1802 
6571 Desertion, Änderung des Aufenthaltes und Entweichung: Allgemeines
 1803-1811 
6572 Desertion, Änderung des Aufenthaltes und Entweichung: Allgemeines
 (1802-) 1812-1819 
6573 Desertion, Änderung des Aufenthaltes und Entweichung: Allgemeines
 1819-1823 
6574 Desertion, Änderung des Aufenthaltes und Entweichung: Allgemeines
 (1816-) 1819-1827 
 Enthält u. a.: Listen der Landmilitärreserven in Hadersleben und Friedrichstadt, 
1821 
6575 Desertion, Änderung des Aufenthaltes und Entweichung: Allgemeines
 1822-1829 
6576 Desertion, Änderung des Aufenthaltes und Entweichung: Allgemeines
 (1823-) 1829-1836 
6577 Desertion, Änderung des Aufenthaltes und Entweichung: Allgemeines
 (1829-) 1836-1843 
 Enthält u. a.: Listen über die verpflichteten Reserven in den Ämtern Reinfeld und 
Traventhal, 1829-1833 
6578 Desertion, Änderung des Aufenthaltes und Entweichung: Allgemeines
 1843-1852 
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Militärfreiheit der Flecken 
6579 Militärfreiheit der Flecken 1800-1803 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Landbesitzes und Gewerbes der Eingesessenen 
auf der Pinneberger Dingstätte 
6580 Militärfreiheit der Flecken 1804-1815 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Einwohner des Fleckens Augustenburg und deren 
Söhne, 1804; Verzeichnis der Einwohner auf Gravenstein, 1804 
6581 Militärfreiheit der Flecken 1814-1842 
 Enthält u. a.: Verzeichnisse zu den Einwohnern in Lügumkloster, 1816 
Militärpflicht und Befreiung von der Dienstpflicht 
6582 Militärpflicht und Befreiung von der Dienstpflicht 1800-1801 
6583 Militärpflicht und Befreiung von der Dienstpflicht 1801-1810 
6584 Militärpflicht und Befreiung von der Dienstpflicht 1810-1814 
6585 Militärpflicht und Befreiung von der Dienstpflicht (1807-) 1813-1818 
6586 Militärpflicht und Befreiung von der Dienstpflicht 1818-1820 
6587 Militärpflicht und Befreiung von der Dienstpflicht 1820-1822 
6588 Militärpflicht und Befreiung von der Dienstpflicht 1821-1825 
6589 Militärpflicht und Befreiung von der Dienstpflicht 1812-1836 
 Enthält u. a.: Landmilitärfreiheit für die Bewohner der städtischen Weichbilder 
(mit Verzeichnis der vor den Festungstoren in Rendsburg wohnenden Stadtun-
tergehörigen, 1828), 1812-1836 
6590 Militärpflicht und Befreiung von der Dienstpflicht 1828-1843 
 Enthält u. a.: Landmilitärfreiheit für Arbeiter des Eisenwerks Carlshütte, 1830-
1843 
6591 Militärpflicht und Befreiung von der Dienstpflicht 1824-1836 
 Enthält u. a.: Landmilitärpflicht der Besitzer und Pächter von Meierhöfen und 
Stammhöfen, 1824-1834 
6592 Militärpflicht und Befreiung von der Dienstpflicht (1805-) 1836-1847 
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6593 Entwurf zur Einführung der allgemeinen Wehrpflicht 1840-1846 
6594 Entwurf zur Einführung der allgemeinen Wehrpflicht 1841-1846 
6764 Einzelne Militärpflichtige 1847-1849 
 Bemerkung: Akten der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Kanzlei 
6765 Einzelne Militärpflichtige 1849-1850 
 Bemerkung: Akten des ersten Departements der Landesverwaltung für das Her-
zogtum Schleswig 
6766 Einzelne Militärpflichtige 1850-1851 
 Bemerkung: Akten des ersten Departements der Landesverwaltung für das Her-
zogtum Schleswig 
6767 Einzelne Militärpflichtige 1851 
 Bemerkung: Akten des ersten Departements der Landesverwaltung für das Her-
zogtum Schleswig 
6768 Einzelne Militärpflichtige 1850-1852 
 Bemerkung: Akten des Ministeriums für das Herzogtum Schleswig 
Linientruppen 
6595 Linientruppen: Allgemeines 1800-1807 
 Enthält u. a.: Ergänzungen der Regimenter; Dienstzeiten; Befreiungen; Stellver-
tretungen 
6596 Linientruppen: Allgemeines 1807-1813 
 Enthält u. a.: Ergänzungen der Regimenter; Dienstzeiten; Befreiungen; Stellver-
tretungen; tabellarische Übersichten über die bei der Aushebung im Herzogtum 
Schleswig in Betracht kommenden Reserven von 21 bis 26 Jahren und von 21 
bis 36 Jahren sowie über die untersuchten Reserven von 20 Jahren, 1808 
6597 Linientruppen: Allgemeines 1813-1820 
 Enthält u. a.: Ergänzungen der Regimenter; Dienstzeiten; Befreiungen; Stellver-
tretungen 
6598 Linientruppen: Allgemeines 1820-1827 
 Enthält u. a.: Ergänzungen der Regimenter; Dienstzeiten; Befreiungen; Stellver-
tretungen 
6599 Linientruppen: Allgemeines 1828-1839 
 Enthält u. a.: Ergänzungen der Regimenter; Dienstzeiten; Befreiungen; Stellver-
tretungen 
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6600 Linientruppen: Allgemeines (1800) 1841-1852 
 Enthält u. a.: Bedenken der Kommission für die allgemeine Wehrpflicht zur Hee-
resaushebung in den Herzogtümern, 1842; Rekrutenstellung des Herzogtums 
Lauenburg, 1845; Ergänzungen der Regimenter; Dienstzeiten; Befreiungen; 
Stellvertretungen 
Verstärkungsbataillone 
6601 Verstärkungsbataillone: Allgemeines 1808-1810 
6602 Verstärkungsbataillone: Allgemeines 1809-1814 
 Enthält u. a.: Übersicht über die Kompaniedistrikte im ersten und zweiten Land-
kriegskommissariatsdistrikt; Übersicht der Soldaten der zweiten Kompanie des 
dritten Bataillons des Oldenburgischen Infanterieregiments aus den Kirchspie-
len Kappeln, Boren und Gelting 
6603 Verstärkungsbataillone: Allgemeines 1814-1817 
 Enthält u. a.: Berichte und Nachrichten über die Regulierung und Musterung der 
Verstärkungsbataillone 
6604 Verstärkungsbataillone: Allgemeines 1817-1838 
6605 Verstärkungsbataillone: Allgemeines 1835-1848 
 Enthält u. a.: Listen über den Bestand der Verstärkungsbataillone, 1842; Mus-
terung der ersten Abteilung der Verstärkungsbataillone auf den Landmilitärses-
sionen, 1839-1845; neue Organisation der Verstärkungsbataillone, 1848 
Stückkutscher, Pack- und Stallknechte, Artilleriehandwerker, 
Spielleute 
6606 Stückkutscher, Pack- und Stallknechte, Artilleriehandwerker, Spiel-
leute: Allgemeines 1762-1808 
 Enthält u. a.: Verteilung der zur Armee abzustellenden Pferde, Kutschen und 
Stückknechte (mit Tabelle über die Artilleriepferde, Stückknechte und Handwer-
ker), 1776-1780; Vergütung geleisteter Vorschüsse bei der Aushebung von 
Stückpferden und Troßkutschern, 1801 
6607 Stückkutscher, Pack- und Stallknechte, Artilleriehandwerker, Spiel-
leute: Allgemeines 1808-1815 
6608 Stückkutscher, Pack- und Stallknechte, Artilleriehandwerker, Spiel-
leute: Allgemeines 1816-1825 
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6609 Stückkutscher, Pack- und Stallknechte, Artilleriehandwerker, Spiel-
leute: Allgemeines 1826-1847 
 Enthält u. a.: Bestimmungen zur Aushebung der Batteriekutscher und Mann-
schaften zu den Verstärkungsbataillonen, 1826-1830; Verteilung und Aushe-
bung der Mannschaften für die Stuterei in Friedrichsburg, 1837 
6723 Zulagegelder für zum Arsenal in Rendsburg gesandte Handwerker
 1808-1814 
6724 Zulagegelder für zum Arsenal in Rendsburg gesandte Handwerker
 1814-1823 
Stellvertretung 
6610 Stellvertretung: Allgemeines 1800-1808 
6611 Stellvertretung: Allgemeines 1808-1815 
6612 Stellvertretung: Allgemeines 1815-1821 
 Enthält u. a.: Ideen für die Stellvertretung beim Landmilitärwesen, dessen Män-
gel und bessere Einrichtung, 1817 
6613 Stellvertretung: Allgemeines 1821-1827 
 Enthält u. a.: Stellung eines Stellvertreters nur zum Dienst bei den Linientruppen, 
1824-1825 
6614 Stellvertretung: Allgemeines 1827-1847 
Remonte und Stückpferde 
6615 Remonte und Stückpferde: Allgemeines 1778-1811 
 Enthält u. a.: Unterhalt der Reuterpferde im ehemaligen Herzogtum Plön, 1778; 
Beiträge der Eingesessenen der Ämter Kiel und Bordesholm zu den Kosten der 
Nationalreuterpferde, 1779; Berechnung über die Pflugzahl des Herzogtums 
Schleswig und Stellung der Landausschuss- und Reuterpferde durch die Ämter 
und adligen Güter, 1784; Befreiung der Insel Ärö von der Stellung der Remon-
tepferde, 1811 
6616 Remonte und Stückpferde: Allgemeines 1812-1815 
6617 Remonte und Stückpferde: Allgemeines 1815-1828 
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6618 Remonte und Stückpferde: Allgemeines 1830-1843 
 Enthält u. a.: Anordnung einer Militärkommission für das Remontewesen, 1840; 
Weigerung des Gutes Eckhof zur Stellung von Nationalpferden, 1842; Berichte 
der Lokalverwaltungen über das 1831 angewandte Verfahren bei der Aushe-
bung der Stück- und Batteriepferde, 1842-1843 
6619 Remonte und Stückpferde: Allgemeines 1842-1848 
 Enthält u. a.: Vorschläge des Prinzen Friedrich von Schleswig-Holstein-Sonder-
burg-Augustenburg zur Änderung des Verfahrens bei Annahme und Besichti-
gung der Nationalpferde, 1844-1845; Entwürfe für eine Verordnung für die drei 
Herzogtümer zur Beschaffung der Pferde für die Ausrüstung der Armee im 
Kriegsfall, 1846 
6707 Remonte und Reuterpferde: spezielle Angelegenheiten 1762-1804 
6708 Remonte und Reuterpferde: spezielle Angelegenheiten 
 (1803) 1804-1810 
6709 Remonte und Reuterpferde: spezielle Angelegenheiten 1811-1817 
6710 Remonte und Reuterpferde: spezielle Angelegenheiten 1816-1821 
 Enthält u. a.: Liste der Nationalpferde aus dem Amt Steinburg, 1816 
6711 Remonte und Reuterpferde: spezielle Angelegenheiten 1821-1825 
6712 Remonte und Reuterpferde: spezielle Angelegenheiten 1825-1831 
6713 Remonte und Reuterpferde: spezielle Angelegenheiten 1831-1834 
6714 Remonte und Reuterpferde: spezielle Angelegenheiten 1832-1847 
Einzelne Korps und Truppengattungen sowie aufgelöste Korps 
6620 Einzelne Korps und Truppengattungen sowie aufgelöste Korps 
 1744-1812 
 Enthält u. a.: Stellung von Artilleriepferden, 1744-1745; Aufbewahrung der auf 
Schloss Gottorf und der Steinburger Schanze befindlichen Geschütze, 1764; 
Einrichtung von Jägerkorps, 1783, 1788; Einrichtung eines Feldjägerkorps, 
1790; Leibjägerkorps der Herzogin Louise Augusta von Schleswig-Holstein-
Sonderburg-Augustenburg, 1808; Verteilung der Aushebung zum Dragonerre-
giment des Prinzen Ferdinand, 1809; Ansetzungen zur holsteinischen Artillerie-
Brigade während des Krieges, 1808-1809; Aushebungen von Rekruten; Min-
destgröße der Rekruten 
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6621 Einzelne Korps und Truppengattungen sowie aufgelöste Korps 
 1812-1817 
 Enthält u. a.: Aufhebung des Leibjägerkorps der Herzogin Louise Augusta von 
Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, 1814-1815; Aushebungen von 
Rekruten; Mindestgröße der Rekruten 
6622 Einzelne Korps und Truppengattungen sowie aufgelöste Korps 
 1815-1819 
 Enthält u. a.: Rekrutierung des zweiten Jütischen und des Fünschen Infanterie-
regiments, 1818; Aushebungen von Rekruten; Mindestgrößen der Rekruten; 
Dienstzeiten 
6623 Einzelne Korps und Truppengattungen sowie aufgelöste Korps 
 Enthält u. a.: Aushebungen von Rekruten 1819-1822 
6624 Einzelne Korps und Truppengattungen sowie aufgelöste Korps 
 1821-1828 
 Enthält u. a.: Verpflichtung der Generalzollkammer zur Zahlung der Kosten für 
den Transport der für die Truppen in Westindien vorgesehenen Reserven nach 
Kopenhagen, 1821-1823; Aushebung von Rekruten 
6625 Einzelne Korps und Truppengattungen sowie aufgelöste Korps 
 Enthält u. a.: Aushebung von Rekruten 1828-1838 
  
6626 Einzelne Korps und Truppengattungen sowie aufgelöste Korps 
 (1827-) 1839-1847 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der dienstuntüchtigen Soldaten des Leibregiment 
leichter Dragoner, 1838; Aushebungen von Rekruten 
Küstenmiliz 
6627 Küstenmiliz: Allgemeines 1807-1809 
 Enthält u. a.: Unterstellungsverhältnisse; Verordnung zur Errichtung einer Küs-
tenmiliz; Beibehaltung der bisherigen Küstenmiliz auf Sylt; Reserven der Küs-
tenbatterie auf Siggen; Organisation der Küstenmiliz in den zwischen Amt Ha-
dersleben und Amt Ripen gemischten Jurisdiktionsbezirken; Befreiung der Kup-
ferarbeiter in Gronenberg vom Dienst in der Küstenmiliz; Bestimmung der Be-
messungsgrundlage zur Heranziehung der Kirchspiele zum Küstenmilizdienst 
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6628 Küstenmiliz: Allgemeines (1808) 1809-1818 
 Enthält u. a.: Änderung der Einrichtung der Küstenmiliz auf Alsen, 1810; Küs-
tenmiliz im Amt Cismar, 1810; Gefängnisstrafe für Nis Nissen Krapp, Loit (Amt 
Apenrade), wegen Ungehorsam, 1810; Erstattung der Kosten für Strandbefesti-
gungen für Eckernförde, Sonderburg, Apenrade, Schleswig und Flensburg (mit 
Defensionsrechnungen 1807-1813), 1809-1818 
6629 Küstenmiliz: Allgemeines 1808-1813 
 Enthält u. a.: Organisation der Küstenmiliz sowie Aushebung und Formierung 
der Bataillone, 1811-1812; Einsendung der Kostenberechnung der einzelnen 
Küstenmilizdistrikte zur Einrichtung der Küstenmiliz, 1808-1812; Übungen und 
Exerzieren der Küstenmiliz, 1813 
6630 Küstenmiliz: Allgemeines 1814-1817 
 Enthält u. a.: Küstenmiliz in Schackenburg und Troyburg, 1814; Verkauf einiger 
zur Küstenmiliz angeschaffter Gegenstände in Blankenese, 1815; Gesuche um 
Kostenerstattung 
6631 Küstenmiliz: Allgemeines 1817-1827 
 Enthält u. a.: Gesuche um Vergütung von Kosten und Diensten; Verkauf von 
Gegenständen der Küstenmiliz 
Landwehr 
6632 Landwehr: Allgemeines 1766, 1801-1804 
 Enthält u. a.: Monita zum Entwurf der Erleichterung der Landmiliz, 1766; Ver-
ordnung zur Errichtung der Landwehr, 1801; Gratifikationen für Landwehrleute 
(mit Namensverzeichnissen), 1801; Landwehr auf Helgoland, 1801-1804 
6633 Landwehr: Allgemeines (1802-) 1804-1808 
 Enthält u. a.: Eid, 1805; Anfertigung von Listen über die Landwehrsoldaten in 
den Städten und Flecken (mit Reglement der Bürgerbewaffnung, 1802) 1804-
1805; Verordnung zur Landwehr auf Helgoland, 1805  
6634 Landwehr: spezielle Angelegenheiten 1801-1805 
 Enthält u. a.: Bestrafung nicht erschienener Landwehrleute, 1801, Gratifikatio-
nen für Landwehrsoldaten (mit Listen von Landwehrleuten der Herrschaft Pin-
neberg und des Amtes Segeberg), 1802; Kosten der Organisierung der Land-
wehr auf Ärö, 1802; Bereitstellung der Kapelle in Cismar zur Aufbewahrung der 
Ausrüstung, 1804; Generalliste der Landwehr im Herzogtum Schleswig und der 
Reserven im Herzogtum Holstein, 1803; Befreiung vom Landwehrdienst 
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Sonstige militärische Angelegenheiten 
6635 Sonstige militärische Angelegenheiten 1764-1804 
 Enthält u. a.: Nutzung der Festungen und Schanzen, 1764; Abschaffung der 
Strafen des Pfahlstehens und des Eselreitens, 1769; Vergütung der Unterkunft 
für die außerhalb der Garnison kommandierten Mannschaften, 1777; Kokarden, 
1780; Ausschreitungen gegen Husarenwachen, 1784; Abgabe von in Rends-
burg lagernden Militärhospitalgegenständen an andere Hospitäler, 1793; Ach-
tung gegenüber Schildwachen, 1794; Kostenerstattung für ein von Zivilbehör-
den angefordertes Kommando, 1795-1798; Verteilung der Kosten für den Krieg 
und die Verteidigungsstellen, 1801; Verbot für Landmilitärsoldaten zur Mit-
nahme von Frauen zur Musterung, 1804 
6636 Sonstige militärische Angelegenheiten 1802-1819 
 Enthält u. a.: Vergütung des Militärs für Zivilbehörden geleistete Hilfen, 1802-
1805; Aufeisung der Festungsgräben in Rendsburg und Glückstadt, 1805; Ab-
gabe konfiszierten Bleis nach Rendsburg, 1809-1810; Militärkommandos auf 
Jahrmärkten an der Zollgrenze zum Herzogtum Holstein, 1812; Einsetzung ei-
ner Kommission zur Untersuchung der Bekleidungsausrüstung der Armee, 1814; 
Verpflegung von Militärkommandos, 1816; Bürgerwehr, 1819 
6637 Sonstige militärische Angelegenheiten (1812-) 1821-1847 
 Enthält u. a.: Vergütung für das Leibregiment Kürassier für die Abstellung einer 
Abteilung im Winter 1814/15 zur Abwehr von Vagabunden, 1822; Ausstattung 
von Landwehrsoldaten mit Hemden, 1821-1822, 1847; Maßnahmen zur Sicher-
heit der königlichen Kasse, 1822; Durchmarsch des Bundeskontingents der 
Stadt Lübeck, 1839; Konvention mit Hamburg zur Verhinderung des gegensei-
tigen Ankaufs von Waffen und Ausrüstung, 1840; Nachträge zu Verordnungen 
des Militärwesens, 1831-1842 
 Darin: Bekanntmachung zu den gesetzlichen Befeiungen vom Landmilitärdienst, 
1812 
Truppenversammlungen, Einberufungen und Entlassungen 
6638 Truppenversammlungen, Einberufungen und Entlassungen: Allgemei-
nes 1745-1779 
6639 Truppenversammlungen, Einberufungen und Entlassungen: Allgemei-
nes 1789-1809 
 Enthält u. a.: Truppenversammlung bei Schleswig, 1789-1792; Truppenver-
sammlung bei Hadersleben, 1792-1796 
6640 Truppenversammlungen, Einberufungen und Entlassungen: Allgemei-
nes 1808-1812 
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6641 Truppenversammlungen, Einberufungen und Entlassungen: Allgemei-
nes 1812-1817 
6642 Truppenversammlungen, Einberufungen und Entlassungen: Allgemei-
nes 1818-1824 
6643 Truppenversammlungen, Einberufungen und Entlassungen: Allgemei-
nes 1825-1848 
Landmilitärkontingent und dessen Aushebung 
6644 Verzeichnisse und Berechnungen des Landmilitärkontingents und der 
Reserven 1790-1812 
6645 Verzeichnisse und Berechnungen des Landmilitärkontingents und der 
Reserven 1820-1826 
6646 Verzeichnisse und Berechnungen des Landmilitärkontingents und der 
Reserven 1816-1831 
6647 Verzeichnisse und Berechnungen des Landmilitärkontingents und der 
Reserven 1831-1838 
6648 Verzeichnisse und Berechnungen des Landmilitärkontingents und der 
Reserven 1838-1848 
6649 Landmilitärkontingent und dessen Aushebung 1801-1815 
6650 Landmilitärkontingent und dessen Aushebung 1815-1848 
6721 Vorschuss der Belohnungsgelder (Douceursgelder) aus königlicher 
Kasse und Vergütung der Kosten zur Anfertigung der Lageregister
 1801-1812 
6718 Landmilitärkontingent und Verzeichnisse der Reserven sowie Unter-
suchung wegen der in den Grenzämtern des Herzogtum Holsteins ent-
wichenen Landmilitärreserven 1802-1809 
6722 Vorschuss der Belohnungsgelder (Douceursgelder) an Landsoldaten 
aus königlicher Kasse 1812-1821 
6701 Im Zuchthaus gewesene Reserven 1818-1833 
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Einquartierung und Verpflegung der Truppen 
6651 Einquartierung und Verpflegung der Truppen (1739-) 1741-1763 
 Enthält u. a.: Einquartierung in Flensburg und Itzehoe, 1741; Berichte zu einer 
allgemeinen Einquartierungsverordnung, 1763 
6652 Einquartierung und Verpflegung der Truppen 1763-1769 
 Enthält u. a.: Einquartierungsverordnung, 1764-1766 
6653 Einquartierung und Verpflegung der Truppen 1774-1789 
6654 Einquartierung und Verpflegung der Truppen (1757-) 1788-1792 
 Enthält u. a.: Zahlung von Einquartierungsbeihilfen durch Oldesloe, 1790; Be-
freiung von Neustadt und Oldenburg von den Quartiergeldern, 1791  
6655 Einquartierung und Verpflegung der Truppen (1774-) 1792-1799 
 Enthält u. a.: Geldhilfe für die bequartierten Städte Schleswig, Kiel und Plön, 
1793; Weigerung der Eingesessenen der Husbyharde und Nieharde zur Betei-
ligung an den Einquartierungskosten der Uggelharde und Wiesharde, 1794  
6656 Einquartierung und Verpflegung der Truppen 1803-1805 
6657 Einquartierung und Verpflegung der Truppen 1803-1806 
 Enthält u. a.: Verordnung vom 9. Mai 1806 über die Quartiere und sonstigen 
Leistungen bei außerordentlichen Truppenversammlungen 
6658 Einquartierung und Verpflegung der Truppen (1806) 1807-1810 
 Enthält u. a.: Fuhrleistungen der lübschen Stadtstiftsdörfer, 1809 
6659 Einquartierung und Verpflegung der Truppen (1790-) 1808-1813 
 Enthält u. a.: Befreiung der Städte Flensburg, Husum, Tondern, Apenrade, Son-
derburg, Ärösköping, Burg auf Fehmarn, Krempe, Wilster, Heiligenhafen, Lüt-
jenburg, Oldenburg, Neustadt und Segeberg von den Beiträgen zur Einquartie-
rung in Schleswig, Kiel und Plön, 1811; Vergütung für die Exerzierschulen 
Schleswig und Itzehoe, 1812  
6660 Einquartierung und Verpflegung der Truppen 1812-1815 
6661 Einquartierung und Verpflegung der Truppen 1815-1818 
 Enthält u. a.: Vergütung der Quartiergelder für die Offiziere der annektierten Ba-
taillone (mit Listen und Verzeichnissen), 1816; Erläuterung von Bestimmungen 
der Einquartierungsverordnung von 1788, 1816  
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6662 Einquartierung und Verpflegung der Truppen 1818-1819 
 Enthält: Anwendung der Einquartierungsverordnung von 1806 auf die Einquar-
tierung in der Gegend um Hamburg; Anweisung des Quartiergeldes beim Tod 
eines Offiziers; Verteilung der aus königlicher Kasse vorgeschossenen Depot-
haus-Heuergelder; Verordnung vom 5. Oktober 1819 zur außerordentlichen Ein-
quartierung 
6663 Einquartierung und Verpflegung der Truppen 1815-1820 
 Enthält: Bestimmung der Quartiergelder für Stabskapitäne, 1820; Quartieran-
weisungen durch das Generalkommando und Regimentschefs, 1820; Vertei-
lung der Depothaus-Heuergelder, 1820; Verteilung der Vergütungsgelder für die 
außerordentliche Einquartierung (mit Listen über Quartiergelder in Kiel), 1815-
1820 
6664 Einquartierung und Verpflegung der Truppen 1820-1830 
6665 Einquartierung und Verpflegung der Truppen 1830-1837 
6666 Einquartierung und Verpflegung der Truppen 1837-1842 
6667 Einquartierung und Verpflegung der Truppen 1842-1848 
 Enthält u. a.: Einquartierungen und Fuhren im Gut Hohenlieth 
6668 Vergütung für Quartiergelder der Offiziere der Verstärkungsbataillone
 1803-1835 
6669 Rechnungen der Einquartierungskasse der Stadt Schleswig 
 1802-1816 
6670 Rechnungen der Einquartierungskasse der Stadt Eckernförde 
 1803-1816 
6671 Einquartierungsrechnung der Stadt Itzehoe 1808-1809 
6725 Beitrag der Kommunen zu den Quartiergeldern der Offiziere und Un-
teroffiziere der annektierten Bataillone Band 1 1814-1816 
 Enthält u. a.: Verzeichnisse aus einzelnen Distrikten des Herzogtums Schleswig, 
besonders aus dem Amt Gottorf 
6726 Beitrag der Kommunen zu den Quartiergeldern der Offiziere und Un-
teroffiziere der annektierten Bataillone Band 2 1814-1816 
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Verhältnisse des Militärs in Kirchen-, Schul-, Ehe- und 
Armenangelegenheiten 
6672 Verhältnisse des Militärs in Kirchen-, Schul-, Ehe- und Armenangele-
genheiten 1712-1787 
 Enthält u. a.: Entwurf zu einer Verfügung zur Verpflegung der verarmten Solda-
tenwitwen und Soldatenkinder, 1786-1787  
6673 Verhältnisse des Militärs in Kirchen-, Schul-, Ehe- und Armenangele-
genheiten 1788-1810 
6674 Verhältnisse des Militärs in Kirchen-, Schul-, Ehe- und Armenangele-
genheiten (1808-) 1810-1815 
 Enthält u. a.: Unterstützung von Soldatenfamilien in der Herrschaft Pinneberg, 
1812, 1815 
6675 Verhältnisse des Militärs in Kirchen-, Schul-, Ehe- und Armenangele-
genheiten 1814-1824 
6676 Verhältnisse des Militärs in Kirchen-, Schul-, Ehe- und Armenangele-
genheiten 1825-1829 
 Enthält: Heirat von Garnisonsangehörigen, 1828-1829; Beteiligung der Militär-
personen an den Schullasten und Armenlasten, 1825-1829 
6677 Verhältnisse des Militärs in Kirchen-, Schul-, Ehe- und Armenangele-
genheiten (1829) 1830-1847 
6678 Bestallungen von Feldpröpsten 1734-1758 
 Enthält: Pastor Peter Petraeus, Deezbüll; Pastor Wilhad Hojer, Karlum; Pastor 
Philipp Ernst Lund, Ladelund; Kabinettsprediger Coppnau  
6679 Bestallungen von Feld- und Hospitalpredigern 1758-1762 
6680 Reformierte Feldprediger 1758-1762 
 Enthält: Vorschlag des Predigers Fillbaum, Altona, zur Berufung des Kandidaten 
Hagemeister, Berlin, zum Feldprediger, 1758; Anweisung zur Berufung eines 
reformierten Feldpredigers, 1762 
6681 Feldprediger 1701-1816 
6682 Verhältnisse des Militärs in Kirchen-, Schul-, Ehe- und Armenangele-
genheiten: Verfügung zu gemischtkonfessionellen Heiraten 
 1758-1759 
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Land- und Seemilitär 
Verhältnisse des Militärs in Justizangelegenheiten 
6683 Verhältnisse des Militärs in Justizangelegenheiten 1734-1775 
 Enthält u. a.: Bestimmung der Gerichtsbarkeit über Personen des Landkriegs-
wesens, 1764 
6684 Verhältnisse des Militärs in Justizangelegenheiten 1755-1798 
 Enthält u. a.: Regulativ zu den Vormundschaften über die Kinder der Offiziere 
und Militärbediensteten, 1755-1776; Bestimmung der Grenzen zwischen Zivil-
stand und Militärstand, 1798; Bestimmung von Gerichtsständen 
6685 Verhältnisse des Militärs in Justizangelegenheiten 1801-1817 
 Enthält u. a.: Bestimmung von Gerichtsständen 
6686 Verhältnisse des Militärs in Justizangelegenheiten 1817-1824 
 Enthält u. a.: Einrichtung von Militärstrafgefängnissen, 1819; Bestimmung von 
Gerichtsständen 
6687 Verhältnisse des Militärs in Justizangelegenheiten 1825-1848 
 Enthält u. a.: Bestimmung von Gerichtsständen 
Verhältnisse des Militärs zum bürgerlichen Gewerbe 
6688 Verhältnisse des Militärs zum bürgerlichen Gewerbe 1718-1764 
 Enthält u. a.: Militärhandwerker 
6689 Verhältnisse des Militärs zum bürgerlichen Gewerbe 1777-1819 
 Enthält u. a.: Militärhandwerker 
6690 Verhältnisse des Militärs zum bürgerlichen Gewerbe 1821-1832 
 Enthält u. a.: Militärhandwerker 
6691 Verhältnisse des Militärs zum bürgerlichen Gewerbe 1829-1844 
 Enthält u. a.: Beschwerde der Schneiderzunft in Hadersleben wegen Eingriffen 
der Regimentsschmiede, 1829-1830; Erweiterung der Befugnisse der Hand-
werksmeister zur Anstellung beurlaubter Soldaten als Gesellen, 1829-1832; 
Marketender, 1836; Militärhandwerker 
Sonstige Verhältnisse und Rechte des Militärs 
6692 Sonstige Verhältnisse und Rechte des Militärs 1739-1804 
 Enthält u. a.: Gründung einer Pensionskasse, 1739, 1740; Besetzung von Zivil-
stellen durch verabschiedete Soldaten, 1771; Verminderung der Heil-, Verpfle-
gungs- und Begräbniskosten, 1787; Belohnungsgelder, 1801-1804 
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6693 Sonstige Verhältnisse und Rechte des Militärs 1803-1815 
 Enthält u. a.: Anspruch von Unteroffizieren auf Beförderungen in Zivilstellen, 
1804; Besetzung von Zivilstellen durch Unteroffiziere, 1805; Douceursgeld 
6694 Sonstige Verhältnisse und Rechte des Militärs 1815-1816 
 Enthält u. a.: Erlass der Kopfsteuer (mit Verzeichnissen aus Distrikten des Her-
zogtums Schleswig über die in Dienst stehenden Mannschaften), 1815-1816; 
Douceursgeld 
6695 Sonstige Verhältnisse und Rechte des Militärs 1816-1821 
 Enthält u. a.: Gebühr der Hebammen, 1821; Gesundheitszustand des geistes-
kranken Landsoldaten Peter Lux, Sankt Michaelisdonn, 1821; Marschgeld; 
Douceursgeld  
6696 Sonstige Verhältnisse und Rechte des Militärs 1821-1826 
 Enthält u. a.: Marschgeld; Douceursgeld 
6697 Sonstige Verhältnisse und Rechte des Militärs (1822-) 1824-1829 
 Enthält: Leistungen des Hufners und Landsoldaten Hans Christian Kaufmann, 
Blaes, zum Bau oder Reparatur des Prediger- und Schulhauses, 1827; Abrech-
nung der Douceurs- und Untermundierungsgelder der Stückkutscher beim 
Trainstall der holsteinischen Artilleriebrigade, 1824-1827; Marschgeld, 1828; 
Kopfsteuerfreiheit, 1829 
6698 Sonstige Verhältnisse und Rechte des Militärs 1828-1838 
 Enthält u. a.: Befugnis zum Einsatz von Waffen bei Unterstützung ziviler Behör-
den, 1830; Beschränkung der Abgabenfreiheit, 1836; Beitragspflicht der Militärs 
zu den Polizeikosten, 1838; Marschgeld  
6699 Sonstige Verhältnisse und Rechte des Militärs 1835-1849 
 Enthält u. a.: Bewilligung von Unterstützungen an dienstbeschädigte Landsol-
daten aus dem Landmilitärfonds, 1846; Besetzung von Unterbedienstetenstel-
len in den Städten mit Unteroffizieren, 1846; Marschgeld 
6700 Verzeichnisse der den Militärpersonen vorbehaltenen Zivilstellen
 1843-1844 
Auxiliarkorps und Bundeskontingent 
6704 Aushebungen und Ausschreibungen 1813-1814 
 Enthält u. a.: Untersuchung wegen der verspätet abgesandten Stückpferde und 
Stückkutscher aus den Herzogtümern  
6705 Aushebungen und Ausschreibungen 1815 
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6706 Aushebungen, Ausschreibungen und Entlassungen 1815-1819 
 Enthält u. a.: Verstorbene des Kontingents (mit Liste), 1819  
6702 Konzentrierung des 10. Deutschen Bundesarmeekorps bei Lüneburg 
und Teilnahme des holstein-lauenburgischen Kontingents sowie Ein-
stellung von Feldpredigern und Küstern  1841-1843 
6703 Mobilmachung des holstein-lauenburgischen Bundesarmeekontin-
gents 1830-1831 
Kontintentalsperre, Kaperei und Krieg 
6755 Kontinentalsperre, Kaperei und sonstige Angelegenheiten im Krieg
 (1801-) 1803-1813 
 Enthält u. a.: Untersuchung der Ladung amerikanischer Schiffe (mit Resoluti-
onsprotokollen und Löschbüchern), 1811; Abfahrt des Schiffes „Die Frau Catha-
rina“ des Schiffers Jürgen Holm Eggers während des Embargos, 1811; Gesuch 
des Kaperfahres Vollmer, Altona, um Zeugenvernehmung zu Prisen, 1808-1812; 
Verkauf des beschlagnahmten Schiffes „Ida von Hardenberg“, 1811-1812; Über-
tragung des Vermögens des Kaufmanns Hinrich Johann Schimmel, Sankt 
Thomas, 1811-1813; Belohnung für Lotsen in Oevelgönne und Neumühlen we-
gen des Aufbringens einer Jolle mit englischen Briefen, 1809-1813 
6756 Kontinentalsperre, Kaperei und sonstige Angelegenheiten im Krieg
 1810-1819 
 Enthält u. a.: Provisorische Verwaltungskommission für das Herzogtum Holstein 
(mit Verzeichnissen von Requisitionen), 1814; Epidemie in Altona, 1814; Kir-
chenkollekte für Kriegsgeschädigte, 1814; Aufbringung von Schiffen 
Entlassung aus dem Landmilitärnexus und Untertanenverband 
6757 Entlassung aus dem Landmilitärnexus und Untertanenverband 
 1828-1834 
6758 Entlassung aus dem Landmilitärnexus und Untertanenverband 
 (1826-) 1833-1837 
6759 Entlassung aus dem Landmilitärnexus und Untertanenverband 
 1831-1840 
6760 Entlassung aus dem Landmilitärnexus und Untertanenverband 
 1839-1843 
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6761 Entlassung aus dem Landmilitärnexus und Untertanenverband 
 1843-1846 
6762 Entlassung aus dem Landmilitärnexus und Untertanenverband 
 1847-1848 
6763 Entlassung aus dem Landmilitärnexus und Untertanenverband 
 (1845-) 1848-1852 
See-Etat 
6769 See-Enrollierung 1734-1750 
 Enthält u. a.: Verordnungen und Privilegien für die Seeleute, 1735-1741; Kom-
mission zur Untersuchung der Konflikte zwischen Land- und See-Etat wegen 
der Aushebung und Enrollierung, 1740-1741; Kommission zur Untersuchung 
des Zustands der Flotte, 1742; See-Enrollierung in nordschleswigschen Distrik-
ten 
6770 See-Enrollierung 1753-1796 
 Enthält u. a.: Publikation einer See-Enrollierungsverordnung, 1770, 1776; Quar-
tiergeld für See-Enrollierungsoffiziere, 1785, 1790; Vorschläge des Magistrats 
in Apenrade zur Enrollierung der Schiffersöhne, 1792; Freiheit der Parzellisten 
in Friedrichshafen im Amt Norburg von der Enrollierung, 1795; Fährleute in Wyk 
auf Föhr, 1795  
6771 See-Enrollierung 1797-1812 
 Enthält u. a.: Unordnungen im Enrollierungswesen im Herzogtum Schleswig, 
1797; Befreiung der Einwohner der Halbinsel Maasholm vom Landmilitärdienst 
und ihre Enrollierung als Matrosen, 1801; Aushebung im Amt Cismar, 1801; 
Vorschläge zu einer Regulierung des Enrollierungswesens, 1803; teilweise Be-
freiung der Seeleute im Robben- und Walfang vom Seemilitärdienst, 1807; Ein-
führung der See-Enrollierung in den Städten des Herzogtums Holstein, 1808; 
Seemilitärpflicht der Prahm- und Ewerführer in Glückstadt, 1810 
6772 See-Enrollierung 1811-1815 
 Enthält u. a.: Übernahme der Funktion des Enrollierungschefs in einigen Orten 
durch den Zollverwalter, 1811-1813; Vorschläge zu Reorganisierung des See-
Enrollierungswesens im Herzogtum Holstein, 1815; Beibehaltung der Vorschrif-
ten zur See-Enrollierung auf den Nordseeinseln, 1815  
6773 See-Enrollierung 1817-1824 
 Enthält: Entwurf von Listen über See-Enrollierte in der Herrschaft Pinneberg, 
1818; Verfügung zur Vermeidung von Missbräuchen und Streitigkeiten im See-
Enrollierungswesens hinsichtlich der Fahrten durch den Schleswig-Holsteini-
schen Kanal, 1819; Bestimmung zum See-Enrollierungswesen, 1822-1824 
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6774 See-Enrollierung 1825-1835 
 Enthält u. a.: Bedingungen zur Versetzung von der Land- in die Seerolle, 1827; 
Befugnis zum Führen von Schiffen ohne Schiffszertifikat, 1827-1829; Befreiung 
der in der Schifffahrt tätigen Fleckensbewohner im Herzogtum Holstein vom 
Seedienst, 1830  
6775 Bildung eines See-Enrollierungsfonds 1827-1838 
6776 Entwurf einer Verordnung zum See-Enrollierungswesen Band 1
 1830-1838 
6777 Entwurf einer Verordnung zum See-Enrollierungswesen Band 2 
 Enthält u. a.: Petitionen zum See-Enrollierungswesen 1834-1838 
6778 See-Enrollierung 1838-1845 
6779 See-Enrollierung auf den Nordseeinseln 1838-1846 
6780 See-Enrollierung 1843-1849 
 Enthält u. a.: Seesessionen in landmilitärdienstpflichtigen Distrikten, 1843-1847 
6781 See-Enrollierung auf den Halligen der Landschaft Pellworm  
 1781-1814 
6782 See-Enrollierung in Arnis 1740, 1795-1842 
 Enthält: Befreiung vom Seedienst, 1740, 1813-1842; Aufführung der Schiffer in 
Arnis in der Seerolle, 1795 
6783 See-Enrollierung: spezielle Angelegenheiten 1764, 1800-1849 
 Enthält u. a.: Übertragungen von der Land- in die Seerolle; Erlass von Brüchen 
wegen Nichterscheinens auf den Sessionen; Gesuche um Befreiung vom See-
dienst 
6784 Seelimiten 1740-1846 
6785 Legung des Kirchspiels Loit im Amt Apenrade zu den Seelimiten
 1764-1778 
6786 Stellvertretung 1809-1812 
 Enthält: Dienstfähigkeit der Stellvertreter, 1809, 1811; Gesuch der Gevollmäch-
tigten der Dörfer Blankenese, Mühlenberg und Teufelsbrücke zur Stelllung von 
Stellvertretern durch die Ewerbesitzer, 1810; Nichtannahme französischer Un-
tertanen als Stellvertreter, 1812 
6787 Probereisen 1801-1837 
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6788 Attestate der Schiffer 1789-1832 
6789 Privilegien der enrollierten Seeleute 1709-1847 
6790 Privilegien der enrollierten Seeleute: spezielle Angelegenheiten 
 1799-1839 
6791 Nichtenrollierte Seeleute 1780-1829 
6792 Nichtenrollierte Seeleute 1804, 1827-1837 
 Enthält u. a.: Berechtigung der nichtenrollierten Einwohner auf Ärö zur Schiff-
fahrt, 1804-1830; Ewerfahrt von Schiffern in Wedel und Spitzerdorf, 1830 
6793 Schiffszimmerleute auf dem königlichen Holm 1781-1801 
6794 Verheuerung königlicher Untertanen auf fremden und einheimischen 
Schiffen 1740-1821 
6795 Neue See-Enrollierungsverordnung 1803-1822 
6796 See-Etat: sonstige allgemeine Bestimmungen 1779-1841 
6797 Untersuchung der Unruhen auf Föhr 1781-1784 
6798 Spezielle Ausschreibungen 1737-1811 
6799 Rappelle 1743-1783 
6800 Einsendung von Listen der in Hamburg in fremde Schiffsdienste ge-
tretenen königlichen Untertanen 1754-1797 
 Enthält u. a.: Namenslisten, 1757-1759 
6801 See-Etat: spezielle Angelegenheiten 1781-1845 
 Enthält u. a.: Gesuche um Befreiung vom Seedienst; Löschung aus der Seerolle; 
Übertragungen aus der Landrolle in die Seerolle 
